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The development of exports out of hydrocarbons in the oil-exporting countries 
is a supportive essential element for economic growth because of its positive effects on 
the trade balance , the balance of payments and the total income  . also the exports are 
The main component of the earnings of the country's foreign currency. 
Algeria as a developing country and oil exporter is trying to diversify its exports 
and non-Dependence on a single product to avoid the effects of economic crises, thus 
work to upgrade the non-oil exports by adopting mechanisms liberalization of foreign 
trade of the exchange rate, foreign direct investment, the mechanism of economic bloc 
and free zones, privatization, strengthening the private sector, reduce fiscal and 
administrative customs restrictions on the activities of exporting enterprises. in addition, 




Liberalization of foreign trade, trade policy, foreign trade, non-oil exports, the current 
international economic developments. 
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  ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
أ 
  ﻤﻘﺩﻤــﺔ
ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺩﻋﻭﺍﺕ ﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺇﻁﻼﻕ 
ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭ 
 ﻓﺴﺔﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺘﺩﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻭ
  . ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﻋﻡ ﺫﻟﻙﻭﻗﺩ 
ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻟﻘﺕ ﺒﻅﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل، ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ 
   .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻭﺒﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺤﺠﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺩ ﺘﺯﺍﻤﻨﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻋﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻗﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﻭﻫﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻴﻪ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﺴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ،ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻭﺍﻟﻜﻠﻲ 
ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ  ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﻔﺘﺢ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺘﺤﺴﺒﺎ ﻟﻼﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ
  :ﺍﻹﺸﻜــﺎﻟﻴــﺔ
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻺﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺤﺭﻴ
ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ ﻤﻊ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻭﺘﺄﻫﻴلﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  :، ﺃﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻨﻁﺭﺡ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﺍﻵﺘﻲﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭ ﻭﺇﺼﻼﺡﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭﻜﻴﻑ ﺘﺴﺎﻫﻡ  "




  :ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ
   ؟ﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻤﺎﻫﻭ ﻭﺍﻗ -
ﻟﺼﺭﻑ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻤﺎ  -
     ؟ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
 ؟ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ  ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺘل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻤﺎﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ -
 
 ؟ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ  ﻤﺎﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ -
 ؟ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ  ﻭﺼﺼﺔﺍﻟﺨ ﻤﺎﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ -
 :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴـــﺎﺕ -
  :ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻨﻁﺭﺡ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ
      ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ  -
  ﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻀﻌﻑ ﻭﻫﻲ ﻤﺤﻁ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻴ
ﻜﺎﺩﻭﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ  ﺁﻟﻴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ  -
 .ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ  -
ﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ 
 .ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ  ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ   ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩﺘﻌﺘﺒﺭ  -
 .ﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍ ﺍﺓﺃﺩ. ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﻜﺎﺩﻭﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ  -
 ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
    : ﺃﻫﻤﻴــﺔ ﺍﻟﺒﺤــﺙ
ﻴﻜﺘﺴﻲ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﺭﻭﻗﺎﺕ ﻜﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻁﺎﻗﺔ ﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤ
ﺯﺍﺌﻠﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﻨﺤﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺸﻜل 
ج 
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻌﻰ ﻤﻬﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، 
  .ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﺴﻭﺍﻕﺘﻤﺜل ﻤﻤﺭﺍ ﻨﺤﻭ  ﺃﻨﻬﺎﻜﻤﺎ  ،ﻨﻘل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻫﻤﻬﺎﺃﻟﻼﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ 
ﺏ ﺫﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﺩﺭﺱ ﻋﺩﺓ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻫﻲ ﺠ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﻭﻴﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
 ﻜﺒﺩﺍﺌل ﻟﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ  ﺇﻟﻰﺎﻡ ﺍﻻﻨﻀﻤ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﺴﻌﻲ 
  .ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  : ﺃﻫـــﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤــﺙ
 .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -
ﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻗ -
 .ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  -
 .ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 .ﺌﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍ -
  : ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺏ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ  ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻨﺤﻭ  ،ﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻷﺴﻌﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻟﻔﻙ ﺍﻻ
 ،ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻜل ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭﻟﻭ ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﺁﺴﺎﻫﻡ ﺃﻥﻴﺕ ﺄﻭﻟﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭ 
  .ﺍﻟﻤﺠﺎل
  ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺘﺸﻤل 0102ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  9891ﻫﻲ  ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟــــــﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺩﻭﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻤﺜل
  ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  .ﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻋ :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 :ﺃﻫﻤﻬـــﺎ
د 
 ،6002-8791ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ، ﻤﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩﻗﺴﻭﻡ  -
 .8002- 7002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ،ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
ﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﺠﺭﺍﺀﻗﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻥ  -
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺜﻡ ﺍﺠﺭﻯ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ 
 6002- 8791ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
 9891. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ.ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ،ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﺸﻴﺭ -
ل ﻤﺎﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﻜ ،4002-
 ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻁﺔ ﺴﻠﻴﻡﻜﺯﺒﻭ -
 . 2002- 1002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ،ﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ،ﺒﺭﻭﻙ ﺩﺍﻭﺩﻱ -
  8002-7002،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ،ﺭﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴ 6002- 7691
ﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ 
ﻘﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﺠﺭﺍﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
  .ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ,ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ,ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ,ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ,ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ,ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ
 ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﻭﺘﺎﻤﻴﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ، ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺸﺭﺒﻲ -
ﺠﺎﻤﻌﺔ .ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ  9002- 0891ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  XEGAC،ﻭ,epsFﺩﺭﺍ ﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ 
 1102 -0102.ﺒﺴﻜﺭﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺘﺎﻤﻴﻥ  -
  8002 -0891ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ 
 
  :ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ  ﺇﻋﺩﺍﺩﻭﺍﺠﻬﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﻫﻡﺘﻤﺜﻠﺕ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻋﻤﻨﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ  ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩ  ﺃﻤﺎ ،ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔﻜﺎﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ 
ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺃﻭﺴﻊﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺸﻜل  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﺍﺠﻬﻨﺎ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ
  .ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻜﺘﻘﻨﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
 :ﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒـﻊﺍﻟﻤﻨﻬ
ه 
  :ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﻌﺘﻤﺩ
ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻗﻁﺎﻉ     
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺇﻁﺎﺭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ  ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺭﺍﺕ،ﺍﻟﺼﺎﺩ
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ  ،ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ  ﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕﺍ ﺃﻫﻡﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻊ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ 
ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ   0102ﺍﻟﻰ 9891ﻤﻥ  ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺨﺹ ﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﺍﺜﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺘﺎﺜﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  
 : ﺍﻟﺒﺤــﺙ ﻫﻴﻜل
  :ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻻﻭل
ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻰ  ﻓﻴﻪ ﻨﺘﻁﺭﻕ
  ﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎ
  :ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺍﻻﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ . ﻭ ﻨﺒﺭﺯ ﻓﻴﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﺎﺕ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ . ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻤﺴﺎﺭ  :ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﻭ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ  ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ  ﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﺍﻹﺴﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥ 
  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻭﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻻﺜﺭ  ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺴﺔ  ﺩﺭﺍ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  .ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
 ﺇﻟﻰ 9891ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﻟ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻰ
ﻭل ﺜﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺜﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻ 0102
و 
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻻﺜﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ 
  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
   
  
  ﺍﻷﻭﻝﻞ ـﺍﻟﻔﺼ
  
ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
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  : ﺩـﺘﻤﻬﻴ
ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻭ ﺩﻋﻤﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻟﻬﺎ . ﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻜﺠﻬﺎﺯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎ
  ﺴﻨﺩ ﻨﻅﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺀ ( ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻙ) 
ﻜل ﻗﻴﺩ، ﻭ  ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ. ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻷﺨﺭ
ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺍﻟﺤﺭ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻜﺒﺭ ﺭﻓﺎﻩ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ .  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  .ﻫﻭ ﺃﻥ ﺃﻨﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻅﺭﻴﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻟﻨ
ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ 
ﻤﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌ. ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ
  .ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﻜﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ
ﺇﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭل ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ، ﻭ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ 
ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺠﻌل ﻜل ﺒﻠﺩ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻴﻪ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟ. ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭ ﻗﺩ ﻏﺫﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﺘﻌﻜﺱ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ
ﻜل ﻫﺫﺍ ﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ  ﻭﻹﺒﺭﺍﺯﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺩﺍﻓﻊ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺒﺎﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ 
  :ﻴﺔﺍﻟﺘﺎﻟ
  ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :1ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ -
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ :2ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ -
  ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ      :3ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ          
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 :ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ: ﺍﻻﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
ﻫﻤﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻟﻘﺩ ﺍﺩﻯ ﺘﻌﺎﻅﻡ           
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻥ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻫﻲ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺭﻴﺔ ﻭﺍﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺴﻨﺒﺭﺯ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎ
ﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺇﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﺨﻴﺭﺍ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔﻤﻔﻬﻭﻡ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺘﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ  
ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﻨﺘﻬﺞ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ 
  :ﻜل ﻫﺫﺍ ﻨﺒﺭﺯﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ،ﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻻﻫﺩﺍﻟ
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔﻤﻔﻬﻭﻡ : ﺃﻭﻻﹰ
ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ  ﺃﻨﻬﺎﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ :" ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -1
ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ، ﻓﻲ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﺜﻼﺙ 
ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﺇﻟﻰﻭﻗﺩ ﺘﺘﺤﻭل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ."ﺍﻷﻤﻭﺍلﻓﺭﺍﺩ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﻷﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍ
  .ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
  (1).ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﺼلﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﻤﺎ  ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺇﺫﻥ
  (2):ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻫﻤﻴﺔﺃ -2
ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻫﻡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ  ﺃﻫﻤﻴﺔﻭﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺤﻘﻘﺕ  ﺍﺸﺒﺎﻉ ﺃﻓﻠﻭ ﺍﻥ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻏﻠﻘﺕ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺘﺠﻭﺩ ﺒﻪ .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺨﺭﻯ 
ﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻻﻨﻬﺎ ﻻﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻜل ﻤﺎﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻟﻭ ﺍﻥ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
ﺯ ﻜل ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻓﺘﺭﺍﻩ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻁ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻁ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﺜﻼ ﻭﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﺎﻭل ﺘﺠﺎﻭ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ 
      .ﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻻﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎ
                                                             
  .61ﺹ-31، ﺹ1002، 1ﻋﻤﺎﻥ، ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﻭﺴﻰ ﺴﻌﻴﺩ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  -(1)
  21ﺹ-1.0002ﻁ.ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓﺩﺍﺭ .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،ﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ - (2)
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
11 
ﺤﺴﻨﺕ ﺃﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﻫﻭ ﺍﻨﻪ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻱ ﻤﻭﺭﺩ ﻻﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍ ﻨﻔﻊ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﺫﺍ 
  .ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻻﻜﺘﻔﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺒﻔﻀل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺘﻘﺩﻤﺎ ﺍﻭ ﻨﺎﻤﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻭﻡ  ﺃﻴﻀﺎﻭﺘﻌﺩ 
ﺒﺭﺒﻁ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ  ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻥ 
ﻴﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠ
  .ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ  ،ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ  ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻥ
ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺠﺩﻴﺩ . ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﻭﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ 
  .ﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑﻤﻔﻬﻭﻡ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻻﺩﻭﺍﺕ "ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ : ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ-1
ﻭﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭﻜﺫﺍ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻀﻤﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ  ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﻬﺩﻑ
  (1) ."ﺍﻟﺼﺭﻑ
ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ  ﺁﻭ    
ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻤﻲ ﺍﻟﻴﻪ  ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ  ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺴﻌﺭ 
ﺨﺭﻯ ﻜﺎﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻻ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻ ﻟﻜﻥ.ﺍﻟﺼﺭﻑ 
،ﻓﻘﺩ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻭ  (2)ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺩ
  .ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺸﺠﻊ ﺩﺨﻭل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ، ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺤﻴﺎﻥ ﺍﺨﺭﻯ    
  .ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ 
                                                             
، 1، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ، ﻁ 2، ﺝﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ،  -(1)
  .421ﺹ ،3002 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
  .791، ﺹ8991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ،  -( 2)
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ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ  ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﻭ ﺒﻠﻭﻍ ﻏﺎﻴﺎﺕ: ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ-2
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺭﻯ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ،ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﺴﻌﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺫﺭﺓ ﻭ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ 
ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
  (1):ﻭﻨﻠﺨﺼﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟ -
  .ﺍﻹﻏﺭﺍﻕﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ  ﺤﻤﺎﻴﺔ -
 .ﻗﺘﺼﺎﺩﺍ ﺇﻻﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ  -
 .ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ  -
 .ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ -
 .ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
  .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 (2) :ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺫﻜﺭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﺫ ﺍﻥ  ﺃﻥﺤﻴﺙ  :ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ * 
ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺎﺨﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻜﺜﺭ ﺤﺭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻘﻴﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﻋﻜﺱ ﻤﺎﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻭﻤﺘﻘﺩﻡ ﻭﺫﻭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  ﺍﻷﻭﻀﺎﻉﻫﺫﻩ  :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﻭﻀﺎﻉ*
ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺭﺘﻘﻲ ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻓﻬﻭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺴﻼﺡ ﺨﺎﻡ ﻟﺫﺍ ﺘﻠﺠﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﺎﺘﺤﺘﺎﺠﻪ 
ﺍﻟﺨﺎ ﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
  .ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻤﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﺴﻊ
ﻋﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺜﻼ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﺃﻤﺎ
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ
                                                             
  .501، ﺹ9991، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ،  -(1)
  .41، ﺹ0002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ ﻭﻓﺎ،  -( 2)
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  :ﻫﻲ ﺃﺨﺭﻯﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺠﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺇﻥ
  :ﺭﺠﺎﻉ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻰﺇﺍﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ،ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻭﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ 
ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯ  :ﺴﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل*
ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﻟﻔﺤﻡ .ﺠﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﻨﺎﻅﺭ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭ
ﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻟﺘﺭﺒﺔ ﺨﺼﺒﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻫﺎﺘﻪ ﺇ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻭ.ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩ
  (1).ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ 
ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  :ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ*
  .ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  .ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻓﻕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ :ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ*
ﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺠﺎﻨ:ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ*
  (2).ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﻔﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ . ﺘﺅﺜﺭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻲ ﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ( 3):ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل*
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻜﺱ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﻔﻘﺎﺕ 
  .ﻴﻌﺯﻯ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻰ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل
ﻨﺘﺎﺝ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  :ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ*
ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ  ﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﺭﺘﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﻟﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌ
ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ  ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺹ ﻭ ﻡ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  .ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﻨﻭﺡ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻥ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﺠﻌل ﻜل ﺒﻠﺩ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ   
ﻟﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ  ،ﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺨﺭﻯﺤﻤﺼﺎﻟﺤﻪ 
  .ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﻭﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
                                                             
  .41، ﺹ0102، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬل ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ  ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻴﺎﺏ،-(1)
  .86-36، ﺹ8991، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ،  -(2)
  .28، ﺹ6991.ﺒﻴﺭﻭﺕ.ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ -(3)
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
41 
ﻋﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ  :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ-1
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﺸﺠﻌﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭ. ﺼﻨﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺼﺭﻑ 
ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﺘﻤﻭﻴل 
ﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ  ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻫﻭﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻅﺭﻭﻓﻬﺎ   ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ
ﺎﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺘﺴﻡ ﺒ
ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل 
  (1).ﻫﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ
ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻ  :ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﺤﻼلﺴﻴﺎﺴﺔ  -1-1
ﺍﻥ ﺠﻠﻬﺎ ﺍﺠﻤﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺍﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ 
ﻨﺒﻲ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻏﺭﺍﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻻﺠ
ﺍﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺍﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﻠﺒﻲ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ 
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻴﻌﻭﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻗﺎﻤﺔ ﻤﺯﻴﺞ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻻ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﻼل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺫﻟﻙ 
  (2).ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﺤﻼﻟﻬﺎﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩ 
ﺘﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻤﻭﺍل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻻﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻁﻼﻗﺎ ﻤﻊ   
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭﻻﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺠﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﻤﻭﺍﺭﺩ
ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻋﻭﺍﺕ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ . ﺍﺭﺘﻴﺎﺩ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  (3).ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
  :ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ - 2- 1 
ﺘﺒﻨﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ  ﺇﻟﻰﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺩﻭل   
ﻭﺘﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﺒﺅﺭﺓ . ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤل
                                                             
  .961، ﺹ1991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ،  -(1)
  .44ﺹ ،0002، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻌﻭﻴﺴﺎﺕ،  -( 2)
  .34، ﺹ9891، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭﺭﻤﺯﻱ ﺯﻜﻲ،  -(3) 
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ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻤﻌﺔ ﺍﺤﺴﻥ 
  (1):ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻥ 
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  -
  .ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
  ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻌﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻤﺎﻡ  -
  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺩﻓﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻻﺠﻨ -
 ﺘﺘﻴﺢ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﺭﺼﺎ ﺍﻗل ﻟﻠﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ -
 ﺍﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻗﺼﻰ ﺍﻨﺘﺎﺝ  -
 
 :ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ -2    
ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ   
 .ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻤﺎﻡ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ 
ﺩﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻗﻠﻬﺎ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺘﺒ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
  . ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻜﺎﺩﺍﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻗﻁﺎﻉ  ﻓﻲ ﺤﻴﻥ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰﺍ .ﻡ.ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻴﺯﺍﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺘﺤﻭل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ  
  . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ %02ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻴﻤﺘﺹ 
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  ﺃﻥﺍ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ .ﻡ.ﻭ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
   .ﺍﻷﺠﻭﺭﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ  ﺇﻟﻰﻜﻤﺎ ﻭﺠﻬﺕ ﺘﺤﺭﻙ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ 
ﺍ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﺼﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻗل ﺍﻟﻘﻴﻭﺩﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻜﺒﺭ .ﻡ.ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭ ﺇﻥ
ﺴﻭﻕ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﺘﻭﻓﺭﺕ ﺒﻪ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺴﻠﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺎﻗل ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﻓﺎﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻻﺠﻭﺭ 
ﻤﻥ  ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻭﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﻜﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﻭﺭ ﻓﺘﺤﻘﻕ ﻨﻭﻉ
   .ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻓﺒﻌﺩ ﺘﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻭﺭﺒﻲ ﻓﻘﺩﺨﻠﻘﺕ ﻭﻀﻌﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﻜﺎﻓﺔ 
ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ
  .ﺍﻷﺨﺭﻯﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﻤﺎ ﻁﺒﻘﺕ ﺘﻌﺭﻴ ،ﻓﺎﺯﺩﺍﺩﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻗل ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  
  .ﻥ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻲ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﺃﺎﻋﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻁﻭﺍﺴ
                                                             
  .331، ﺹ8791، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﻜﺎﻭﻱ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻋﺎﺩل ﺍﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ،  -(1)
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻔﻕ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  
ﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻨﺤﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ 
  (1).ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ: ﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎ
ﻟﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺄﻭ ﻤﻨﻀﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺤﺩ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺘﺸﻜل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ   
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺎﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺩﺍﺌﺭﺓ 
ﻭﺍﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺘﺤﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭﻫﻭ .ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  .ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﺤﻴﺙ ﻨﺸﻁﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘ    
ﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  9671ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻴﻀﺎ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺂﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻨﺸ
ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺘﻴﻥ ﺩﻭل ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﻭﺩﻭل ﺍ
 3391-9291ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ  ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﺤﺠﻡ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭﻫﺎ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺒﻴﻥ 
ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ .ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺭﺯﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﻗﻼﺌل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻋﺎﻨﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻟﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻋﺎﻯ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭ
  .ﺃﺨﺭﻯﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺩﻭل 
 :ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺜﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ  
  .ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ –ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺤﺠﺠﻬﺎﺴﻴﺎﺴﺔ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺘﺨﺼﺼﺎ ﻓﻲ      
ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﺎﺩﺓ ﻋﺠﺯ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺘﺒﻨﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺯﻴ
ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 
   (2).ﺍﻨﺘﻬﺎﺠﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ :ﺃﻭﻻﹰ 
                                                             
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ ﺸﻴﺤﺔ،  -(1)
  .711، ﺹ 9991ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، 
  .111، ﺹ4002 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻤﻴﺱ ﺍﻟﺯﻭﻜﺔ -( 2)
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ "ﺤﺴﺏ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺒﻴﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻫﺩﺍﻑ 
  (1)."ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ،ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺘﺎﻡ  ،ﺘﻁﻭﻴﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ:ﻤﻨﻬﺎ
  :ﺍﻟﺤﺠﺞ :ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﻴﺴﻨﺩ ﺍﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  
ﺍﻱ ﺍﺨﺘﻼل ﻭﺍﻻﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﺼﻼ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﺩﻯ ﺒﻪ ﺍﻨﺼﺎﺭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ 
  (2).ﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﺍﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎﻨﺎﺘ
   :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ:  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺤﺠﺞ ﻏﻴﺭ -ﺍ
ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ : ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ*
ﻓﻘﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  ،ﻟﺨﻭﺽ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﻴﻬﺎ
  (3).ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺤﺭﺝ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ. ﺘﻤﻭﻴﻨﻬﺎ ﺒﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻫﻠﻬﺎ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻟﻠﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ : ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ* 
 ،ﻋﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻻﺨﻼل ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﺭ ﺒﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭ
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﺨﺘﻼﻁﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻻﻤﺔ  ﺍﻷﻤﻡﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ : ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ* 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺘﻘﻴﻴﺩ  ،ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﻗﺩ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ  ،ﻟﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ
   .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ 
   :ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -ﺏ
ﻓﺭﻴﺩ ﺭﻴﻙ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲﻟﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻔﻜﺭ  (4)ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ*
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﻁﻨﻪ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ  1481ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺃﻥ :ﺒﻔﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻌﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻁﻴﻥ
                                                             
 .143p,1791,siraP ,zollaD ,lanoitanretni euqimonocE noitaleR ,eyB eciruaM (2)- 
  .292ﺹ, 0002, ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ, ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ, ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ, ﺯﻴﻨﺏ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ -(2)
  .95ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ, ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ -(3)
 .392ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ, ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ  -( 4)
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻭﺍﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺘﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  ﻗﻭﺘﻬﺎ  ،ﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎﻴﺯﻤ
  .ﻭﺠﺩﺍﺭﺘﻬﺎ
ﻟﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  :  ﺤﺠﺔ ﺠﺫﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ*
ﺭﻜﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻭﻱ ﺠﻤﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺠﻊ  ،ﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺼﺩ ﺍﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺍﺨل ﺇ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻏﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻓﻴﺭﺘﻔﻊ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺭﺒﺢ 
ﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻊ ﺇﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻋﺎﻁﻠﺔ  ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ
  (1).ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﺭﻭﻉ 
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻨﺎﺤﻴﺔ : ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ*
  .ﺍﻟﻬﺯﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺯﻋﺯﻉ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﻁﺎﺭ
ﺍﻥ ﺤﺠﺔ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ      
  (2).ﺎ ﺴﻠﻌﺔ ﺍﻭ ﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻭﻓﺎﺀ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬ
ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ  :ﺤﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ*
ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺭﻴﻊ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ  ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻰ 
   .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺤل ﺍﻻﻤﺜل ﻟﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ  ﺃﻨﺼﺎﺭﻴﺭﻯ : ﺤﺠﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ*
ﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﺘﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﻴﻥ ﻫﻭ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﺼﺩ ﺍﻋﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﻨﻔﺎﻕ 
  (3).ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻤل 
ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺃﻨﺼﺎﺭﻴﻌﺘﻘﺩ  (4):ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ*
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ  ،ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ/ ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻫﺫﺍﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ 
                                                             
  .702ﺹ, 0002, ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ, ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ, ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ, ﻋﺎﺩل ﺍﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ -(1)
  ,442ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ, ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ, ﺴﻴﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ -(2)
  ,26ﺹ 7791.ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﺏ . ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ, ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺎﺸﺩ - (3)
  .342، ﺹ8891, ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ, ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ, ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺯ ﺍﻟﻌﺭﺏ -(4)
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ




  :ﻭﻴل ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻤﻟﺘ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ *
ﻴﻅﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺤﺩﺓ ﻋﺏﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ 
ﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻔﺘﻭﺡ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻰ ﻓﺭﺽ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ 
  ﻴﺔ ﻭﺤﺠﺠﻬﺎﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :ﺃﻭﻻ
ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ  (1)ﻫﻲ ﺍﻓﺭﺍﺯ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﺯﺍﺀ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ"
ﺍﺫ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﺘﻌﻴﻕ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﺭﺓ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ 
  (2)" .ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ . ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺒﻤﺎ ﺍﻥ 
ﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻋﻅﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻜل ﻓﺭﺩ ﺍﺩﺭﻯ ﺒﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ
  (3):ﺃﻫﻤﻬﺎﻭﻴﻌﺘﻤﺩﻭﻥ ﻋل ﺤﺠﺞ ﻋﺩﺓ 
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻨﺼﺎﺭﺤﺠﺞ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
                                                             
  .432ﺹ, 2791, ﻤﺼﺭ, ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ, ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ, ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﺎﻤﻕ -(1)
  ,732، ﺹ 3991, ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ, ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ, ﺍﺤﻤﺩ ﺒﺩﻴﻊ ﺒﻠﻴﺢ -(2)
  .422ﺹ, 8891, ﺒﻴﺭﻭﺕ, ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ, ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ, ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺠﺩﻱ ﺸﻬﺎﺏ, ﻋﺎﺩل ﺍﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ -(3)
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ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺤﺴﺏ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل  :ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤل*
ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل 
  .ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩل  ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﺘﺴﺎﻉ *
 ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﻱ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﺜﺎﺭ ﻀﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺫﺤﻴﺙ ﺘﻤﻬﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺭﺘل ﺍﻟ
  (1).ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻠﻔﻪ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ  :ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ*
ﺨﻔﺽ ﺍﻻﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻓﻲ 
  (2). ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺴﻌﻴﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﺨﻔﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ 
ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻥ *
  (3).ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل 
ﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻔﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟ*
ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺍﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻭﻴﻘﺒل ﺍﻨﺘﺎﺠﺎ ﺭﺩﻴﺌﺎ ﺒﺜﻤﻥ 
  .ﻤﺭﺘﻔﻊ
  .ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ*
ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻻﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻭﺼﻭل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﺠﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ *
  .ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺯﺍﻴﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻤ
ﺍﻟﺠﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻰ  ﺇﻓﻘﺎﺭﺴﻴﺎﺴﺔ  ﻭﺃﺴﺎﺱ: ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺇﻓﻘﺎﺭﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ *
ﺍﻟﻰ ﺍﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻓﺎﻻﻗﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺍﺫ ﻟﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ 
  (4).ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
                                                             
  .81ﺹ , ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ.ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻵﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺨﻼﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ ﺨﻼﻑ،  -(1)
  .192ﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ﺯ -(2)
  .422ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺎﺸﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -(3)
  .822ﻤﺠﺩﻱ ﺸﻬﺎﺏ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ , ﻋﺎﺩل ﺍﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ -(4)
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ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﻟﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﻓﻲ , ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ  ﺀﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎ
ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺴﻌﺭﻴﺔ ﻭﻜﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ 




  :ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ  ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﺒﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻫﻭ ﻀﺭﻴﺒﺔ: ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ -1
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ 
  .ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﺩﻭل ﺘﻭﻀﻊ ﻟﺩﻯ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻓﻬﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻘﻬﺎ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻤﺎ   
ﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺠﺎ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﻌ
  (1).ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻓﺎﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻭ 
  :ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﻫﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉﻡ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨ
  ﺭﺴﻭﻡ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ  –ﺭﺴﻭﻡ ﻤﺎﻟﻴﺔ  –ﺭﺴﻭﻡ ﺤﺭﻜﻴﺔ  –ﺭﺴﻭﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ  –ﺭﺴﻭﻡ ﻗﻴﻤﻴﺔ 
ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺯﺩﻭﺠﺎ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻤﻭﺭﺩ ﻤﺎﻟﻲ ﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ  ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻟﻼﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺍﺫﺍ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻫﺎﺒﺭﻟﺭ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ 
  .ﻤﺎﻟﻴﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺘﻀﺎﻫﻲ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ
     :ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ-2
ﺎﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻜﺄﺤﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻴﻘﺼﺩ ﺒ  
ﻜﺎﻻﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭ 
                                                             
  .85ﺹ, 1991, ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ, ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ, ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ -(1)
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺴﻠﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻜﺴﺏ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ  ﻭﻜﺫﺍ ﻜل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ 
  (1).ﺍﻹﻋﺎﻨﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜل ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺍﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﻤﻴﺯﺓ  ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل 
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ  ﺩﻱ ﻴﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱﻨﻘﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺒﻠﻎ -
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻭ ﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎﺩﻓﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﺘﺤﻤل 
 .ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺘﻤﻜﻴﻨﺎ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ  ﺇﻥﻭ ﺍﻷﺼل 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻜﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ﻨﻭﻋﺎ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻀﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﺴﻌﺎﺭ ﺍﻗل 
ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻨﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ 
  (2).ﺍﻟﺩﺍﺨل ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ
ﻤﻥ ﻜﺎﺘﺏ ﻻﺨﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻟﻪ ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﻏﺭﺍﻕﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ   :ﺍﻹﻏــﺭﺍﻕ-3
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻫﻭ ﺍﺤﺩ  ﺍﻟﺴﻌﺭﻋﻥ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻗل ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﺍﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺒﺴﻌﺭ ﻴﻘل 
ﺨل ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻤﻀﺎﻓﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﻱ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﻭ ﻭ ﺍﻟﺫ3:ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ , ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ
ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻻﺠل ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻪ ﻭ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ  ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ 
ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻏﺭﺍﻕ 
ﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﺍﻥ ﻴﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤ
  . ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ 
  :ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ-4
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻜل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻤﺩﺍ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻘﻭﻤﺔ   
ﻟﺫﻫﺏ ﺍﻭ ﻟﻡ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﺘﺨﺫ ﺫﻟﻙ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺍﻭﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍ
                                                             
  .941ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ, ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ, ﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ -( 1)
  .    542ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺎﺸﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -(2)
  .742ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ, ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻋﺎﺒﺩ -( 3)
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻴﺘﺨﺫ،ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻘﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
 (1).ﻭﺒﺭﻓﻊ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻘﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺴﺒﺎﺏ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻋﻼﺝ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭ  
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ 
  (2).ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
  
  
  (3):ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﻑ-5
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ   
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻅل ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺤﺭ ﻭﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻋﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﻤﻼﺕ ﺍﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل 
ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺴﻌﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ 
  .ﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﻁﻠﺏ ﺸﺭﺍﺀ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍ
  :ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﻤﻴــﺔ :ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ  :ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ-1
  .ﺴﻠﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ
ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺼﻭﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ  1391ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻋﺎﻡ 
  .ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﺍﻥ ﺸﺎﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ 
                                                             
  .423ﺹ, 1791,ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ, ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ, ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ, ﺭﺍﺸﺩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻭﻱ -(1)
  .921ﺹ   ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺯﻜﻲ  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،  - (2)
  .503-203ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -( 3)
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ  ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﻴﺙ 
  (1).ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺃﻥﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ  ﻭﺍﻟﺤﺼﺹ
  .ﻓﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺘﺨﻔﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻜﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻔﻑ ﻋﻥ ﻜﺎﻫل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ
ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻰ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺠﻴﻭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻴﺴﻌﺩﻫﻡ ﺍﻟﺤﻅ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻭ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺭﻯ 
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﺨﻑ ﺍﻟﻀﺭﺭﻴﻥ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
   .ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻭ ﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔﺍﺍﻟﺤﺼﺔ  :ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺼﻭﺭﻩ ﻫﻭ
ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺸﺭﻁ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ  :ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ- 2 
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺼﺔ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ 
  .ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ
  (2) :ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ: ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ  ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺇﻥ  
ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﺘﺨﻁﻴﻁﻬﺎ ﻭﻟﻌل ﺍﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻴﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ 
  .ﺒﻬﺎ ﺔﺍﻟﺨﺎﺼ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
  :ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﺭﺽ ﻤﻭﺠﺯ ﻟﻬﺎ
  :ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ-1
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺘﻌﻘﺩﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺠﻬﺯﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﺍﻫﻡ 
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
 (3).ﺠﺎﺒﺎﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻤﻭﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺎﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺴﻠﺒﺎ ﻭﺍﻴ
                                                             
  .791، ﺹ 4002.ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺎ ، ﻨﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒ -( 1)
  .072-562ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺎﺸﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -(2)
  .803ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ, ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ, ﺯﻴﻨﺏ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ -(3) 
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ  ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﺎ :ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ-2
ﻓﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻗﺼﺭ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ ،ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻘﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ .ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 
ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺘﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﺒﻕ 
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺠل ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ 
ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﻗﺩ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻨﻭﺩﻩ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ 
ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻤﺩﻴﺩﻩ ﻭﺘﺸﻜل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻟﺠﻨﺔ  ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ
ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻤﻥ ﺍﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺴﻭﻴﺔ 
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
  (1).ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﻤﺩﺓ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴ
ﻴﺘﻔﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻤﻊ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل  :ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ- 3 
ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﻪ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻭﺍﺸﻬﺭﻫﺎ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﻠﻭﻜﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ . ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭل 
  (2).4491ﻭﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻭﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﻍ ﻭﺍﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻟﻨﺩﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ  :ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ-4
ﺤﺭﺓ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ،ﻭﺒﻔﻀل ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻭﺒﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟ
ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺫﻟﻙ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ 
ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻋﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﺭﺍﻨﺴﻴﺕ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ  ﻭﺒﺤﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ 
ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻌﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ﻭﺍﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﻌﺒﺌﺘﻬﺎ 
  .ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
ﻠﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﺨﻼﻓﺎ ﻭﻤﻥ ﺸﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻭﺘﺴﻬﻴ  
  ﻔﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﻋﻭﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍ،ﻟﻼﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﻠﻔﺎ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻴﺩﺍﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ 
ﻭﻤﻥ  ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﺘﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  (3).ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﺍﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ 
                                                             
  03ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ, ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻴﺎﺏ -(1) 
  .752ﺹ , ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ, ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻋﺎﺒﺩ -(2)
  .75ﺨﻼﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ ﺨﻼﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -(3)
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  (1) :ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ-5
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ   
  : ﻫﻤﻬﺎﺃﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺴﻭﺘﻀﻊ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻬﺩﻑ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟ
  ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﺎﺠﺯﺍ ﺠﻤﺭﻜﻴﺎ ﻓﻌﺎﻻ  ﺇﺍﻟﺘﻌﻨﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ  -
  .ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺴﺤﺏ ﺍﻟﺒﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻓﺘﺴﻬل ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻭ ﺘﻘﻴﺩﻩ 
 .ﺍﻟﺘﻌﻨﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺩﻓﻌﻪ  -
  ﺍﻟﺘﻌﻨﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  -
  .ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺎﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺎ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ  -
  ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﻓﻊ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﻭﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻭﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺘﻌﻘﻴﺩ 
 :ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
ﻓﻲ  4991ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻨﻌﻁﻔﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎل ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ 
ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﻤﻭﺍل ﻭﺘﺒﻨﺕ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻ
ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻓﺭﺍﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ  ﻟﻤﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﻌﺒﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎ
ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﺴﺴﻬﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ  ﻭﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺤ
ﻭﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ  ،ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻀﺎﻓﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻟﻬﺎ
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺴﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
  :ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻫﺎﺌل ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻙ ﻟﻘﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻴﺸﻜل  ﻴﻔﻭﻕ ﺼﻌﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻭﺫﺍﻙ ﺤﻴﺙ 
ﻭﻗﺩ ﻓﺘﺢ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺍﻤﺎﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ  ،ﻤﺭﺍﺕ 4ﺘﻀﺎﻋﻔﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
                                                             
  .242ﺹ, 9791, ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ, ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ, ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ, ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﺤﻤﺩ ﻨﺼﺭ -(1)
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
72 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل  ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
  (1).ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  
ﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻊ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻓﻀل ﻓﺎﻥ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻻﻥ ﻤﻨﻁﻘﻪ ﻴﻘﻭﻡ 
ﻭﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ  ،(2)ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻹﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻴﺔ ﺘﻬﻴﺊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠ
  . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﺍﻥ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻰ ﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺇﻥ ﺇﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ .ﻥ.ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺹ
  3.ﺍﻟﻨﻤﻭﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺠﻴل ﻻﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻥ ﺍ
  :ﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲﻭ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 3/1ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﻤﺜل -
  .ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ -
  .(ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻭﻕ. ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺠﻭﺭ) ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ  -
  .ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅـــﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ -
  .ﻓﺸل ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ -
ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻙ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل  -
  .ﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻗﺩ ﺍﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻓﺴﺤﺕ ﻤﺠﺎﻻ ﻭﺍﺴﻌﺎ -
 (4)ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺘﻘﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
                                                             
 .54-42ﺹ ،9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻭﻟﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻔﻭﺕ ﻗﺎﺒل،  -(1)
ﻏﻴـﺭ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ، 6002-7691ﺭ، ﺌ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺒﺭﻭﻙ ﺩﺍﻭﺩﻱ،  -(2)
   .53، ﺹ8002-7002ﺒﺴﻜﺭﺓ، ﺎﻤﻌﺔ ﺠﻤﻨﺸﻭﺭﺓ 
  .9، ﺹ0002، 062ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ،ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺵ،  -(3)
 
  
  .201، ﺹ3002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﻤﺤﻤﺩ ﺼﻔﻭﺕ ﻗﺎﺒل،  -(4)
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻟﻜﻥ  ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻗﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﺒﻔﺎﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭ،ﺤﻴﺙﺴﻭﻑ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺨﻁﺭﺍ ﺇﻥ ﺘﺘﺄﺨﺭ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ  ﺨﻠﻔﺔﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘ
  ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل  ،ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ % 6ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺇﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ  4991ﻓﻲ  % 9
ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﻌﻤل ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎﻁﺭﺓ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻓﺎﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻀﻌﻑ ﺴﺭﻋﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ 
ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ  ،ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﺼﻼﺤﺎﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻭﺫﺍﺕ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺃﻓﻀل ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺝ  ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﺩﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺠﻪ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 
  (1).ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺒﺄﺴﺎﺱ ﻤﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﻟﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﺒﻌﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ  7002ﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺇ
ﺤﻴﺙ ﺍﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺨﺴﺎﺌﺭ ,ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
  .ﻜﺒﻴﺭﺓ
  9002ﺴﻨﺔ  %3ﻨﻤﻭﺍ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ  ﺍﻻﻭﺤﺴﺏ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺩﻭل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻟﻥ ﺘﺸﻬﺩ 
ﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤــــــﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻓﺭﻴﻘﻴ
ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﺭﺍﺀ ﻫﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
  . ﺔـــــــــــﻭﺘﺩﻓﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻻﺠﻨﺒﻴ
ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﻥ  % 1ﺍﻟﻰ  5,0ﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻘﺩ ﺍﺜﺭﺕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 
ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ , ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ
  . 8002ﺴﻨﺔ  % 56ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﺤﻡ ﻭﺍﻟﺫﻫﺏ ﺍﻻﺒﻴﺽ ﻭﻗﺩ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ 
ﻓﻘﺩ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﺍﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻤﺜﻼ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻨﻴﺠﻴﺭﻴﺎ ﻭﺍﻨﻐﻭﻻ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ 
  ﻓﻲ ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺤﻔﺎﺽ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﺨﺭﻯ
                                                             
   .13، ﺹ 5991، ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 6991، ﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻤﺠﻠﺔ  -(1)
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺩ ﺘﺨﺴﺭ ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﺘﺘﺎﺜﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
  .ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻀﺭﺭ ﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ
ﻟﻴﺎﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺁﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻥ ﺘﺒﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ 











  :ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺜﻡ 
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺒﺭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻫﻜﺸﺭ ﻭﺍﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﺨﻴﺭﺍ 
ﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻨﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻱ ﺍﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟ
  . ﻟﻴﻨﺩﺭ ﻭﻓﺭﻨﻭﻥ ﻭﺠﻭﻨﺴﻭﻥ
  :ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ
                                                             
ﻣﺬﻛﺮة , 9002-8991ﻣﻦ ,دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ,اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت اھﻤﯿﺔ ودور ﺗﻤﻮﯾﻞ وﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﺮوض,ﺷﺮﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻻﻣﯿﻦ
  1   ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة,  1102-0102, اﻟﺪﻛﺘﻮراه
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
03 
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﺒﺭ "ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﺍﻗل ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺎﺠﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭ 
   ( 1): ﻭﺘﻭﺠﺩ ﺨﻤﺴﺔ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻫﻲ. "ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
  ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ. ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل -
  . ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ،ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ: ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ -
  ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ: ﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ -
 ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﺤﺼﺹ ،ﻭﺘﺨﺹ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ: ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﻭﺘﺸﻤل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ: ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻟﻭﺍﺌﺤﻬﺎ  -
 .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻜﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 :ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻨﺸﺎﻁ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ  
ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻴﺭﺒﺢ ﻤﺎ ﻴﺨﺴﺭ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﺤﻴﺙ ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻊ 
ﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻭ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل  ﺍﻟﺩﻓﺎ
ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل  ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻬﺎ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺒﺘﺩﺨل  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺩﻓﻴﺩ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ . ﻭﺘﺸﻤل ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻷﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ( 2).ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ 
  :ﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻠﻲﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺠﻭﻥ ﺍﺴﺘﻭﺍﺭﺕ ﻤﻴل ﻭﻨﺸﺭ
ﻋﺘﻬﺎ ﺎﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻥ ﺘﻤﺩﻨﺎ ﺒﺴﻠﻌﺔ ﺍﺭﺨﺹ ﻟﻭﻗﻤﻨﺎ ﺒﺼﻨ: ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ -1
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻨﻘﻭﻡ ﻨﺤﻥ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﺒﺎﻨﻔﺴﻨﺎ ﻓﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﻀل ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﻤﻥ
ﻭﻟﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺩﻓﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺍ ﺍﻟﺭﺍﻱ ﻤﺒﺭﺭﻩ ﻋﻨﺩ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﺫﻭﻴﺠﺩ ﻫ ،(3)ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻨﺘﺠﻬﺎ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔﻤﻁﻠﻘﺔ  ،ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻗﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﻤﻴﺯﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ 
ﻓﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ  ،4ﺍﻗل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﺤﻴﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ
ﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻀﻴﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻐﻫﻲ ﺍﻟﺘ  ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻴﻪ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ
  (5).ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
                                                             
، ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤـﺔ، ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺒﺩﺍﺌل -ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓﺠﺭﺍﻫﺎﻡ ﺩﻭﻨﻜﻠﻲ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﻭﺩ،  -(1) 
  .    32، ﺹ9002
  .9، ﺹ5991، 4، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،، ﻁﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﺎﺘﻡ،ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻑ  -(2) 
  . 631p ,5991noitide2 ,cebeuQ nateaG ,elanoitanetni eimonoceLà noitcudortnI ,uaebiB erreip-naeG )- 3(
  .23، ﺹ1002ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻋﺎﺒﺩ،  -(4)
  .32، ﺹ 1002، 1، ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﻋﻤﺎﻥ، ﻁﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻤﻭﺴﻰ ﻤﻁﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  -(5)
  .72، ﺹ 9991، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺍﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺩﻭﺏ، -(3)
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
13 
ﻭ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﻤﺜﺎﻻ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭ ﻓﺭﻨﺴﺎ  ﻴﻨﺘﺠﺎﻥ 
 :ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻭ ﺍﻥ ﺜﻤﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  ﻴﺒﻴﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ: 10ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 ﺍﻟﻘﻤـــــﺢ   ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠــــــﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠـــــﺩ
 ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ 1 ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ 2 ﺍﻨﺠﻠﺘـــــــﺭﺍ
 ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ1/2 ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ 4 ﻓﺭﻨﺴـــــــﺎ
ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻨﺘﺎﺝ  ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﺎﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ  ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻫﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﺍﻤﺎ 
ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﺒﺎﺩل ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ 
ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯ ﻭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻜل ﺴﻠﻌﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ 
ﺍﻥ ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﺍﻗل ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ  ﺩﺍﺨل  ﺘﻌﻭﺩ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻔﺭﻨﺴﺎ
ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﻤﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻻ ﺍﻨﻪ 
ﺏ ﺨﻼل ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﻴ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻀﻌﻑ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻭﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ 
  (1)؟ ﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﻫل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻨﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻻ ﺍﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ  ﻨﻅﺭﻴﺔ 
 :ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻬﺎﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺘﻌﺭﻀ
  (2):ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ -2
ﻭﺍﻜﻤﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺠﻭﻥ ﺍﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻤﻴل ﺜﻡ ﺁﺨﺭﻴﻥ  7181ﻋﺎﻡ  ﻭﻟﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺩﻓﻴﺩ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩ
ﻋﺎﻡ ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﺜﺭﻯ  091ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭ ﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﻨﺫ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
                                                                                                                                                        .ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  
  ﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ؟ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﻓﺭﺽ ﻤﻔﺴﺭ ﻴﻘﺭﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﻗﻴ
                                                             
    
  .03، ﺹ 1، ﻁ9002، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺅﻴﺔ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﺘﻲ،  - (2) 
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﺒﺎﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺘﺨﺼﺹ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ  ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭﻭ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل  ،(1)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻗل ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ
ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻥ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻭﻴل  ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ.ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ 
  (2):ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  ﻋﺩﺓ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ  
  ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻌﻨﺎﺼﺭﺍﻻﻨﺘﺎﺝ  - ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ  ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ  -
 ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ  -
  ﺘﻤﺎﺜل ﺍﻻﺫﻭﺍﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻱ ﺘﻤﺎﺜل ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺴﻠﻌﺘﻴﻥ   -
ﺤﻴﺙ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻀﻴﻊ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻫﻡ  ﻤﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ 
  ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ  ﺕﻋﺘﻤﺩﺍ
  (3):ﻭ ﻫﻲ
  .ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺒﺴﻴﻁ: ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ -
  .ﺃﻱ ﺃﻥ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺒﺴﻴﻁ: ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ -
  .ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ –ﺜﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ  -
  ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺒﻭﺤﺩﺓ               -
  :ﻟﻤﻭﺍﻟﻲﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻌﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻤﺜﺎل
  ﻴﻭﻀﺢ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ:  20ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
                                                             
  .42، ﺹ0002، 5، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻑ ﺤﺎﺘﻡ،  -( 1)
  .93ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻋﺎﺒﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -(2)
  .13-12، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ -ﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ -(3)
  
 ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻗﻤﺢﻋﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل  ﺍﻟﺒﻠـــــــﺩ
ﻋﺩﺩ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤل   
  ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻼﺒﺱ
 
 ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل
 ﻗﻤﺢ2.1=ﻤﻼﺒﺱ1 001 021 ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ
 ﻗﻤﺢ 88.0=ﻤﻼﺒﺱ1 09 08 ﺍ.ﻡ.ﻭ
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﺍ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺴﻠﻌﺘﻲ .ﻡ.ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺇﻥ ﻭ
ﺍ ﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ .ﻡ.ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﺩﻯ ﻭ
ﻤﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﻜﺱ  ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ
ﺼﺤﻴﺢ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﺎﻓﻊ  ﻤﻥ 
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ 
  (1): ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ
  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻜﺎﻓﺄ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ -
  . ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻗﺼﻰ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻤﻤﻜﻥ, ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ -
 :ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
  . ﻋﺩﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ -
  .ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻑ  -
  .ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ -
 .ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺎﺜل ﺍﻻﺫﻭﺍﻕ  -
 (2). ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ -
ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺴﻠﻴﻡ ﻭﻤﺘﻤﺎﺴﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 




  : ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -3
 ﻗﺎﻤﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﺩ ﺍﻟﺜﻐﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺠﺯﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ
ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺤﺙ ﺠﻭﻥ ﺍﺴﺘﻭﺍﺭﺕ ﻤﻴل ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ . ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺘﻡ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻭﻀﺢ 
ﻋﻁﻰ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﺃﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺤﻴﺙ . ﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﺭﺍﺯ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
ﺍﻤﺎ ﺠﻭﻥ ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻤﻴل ﻓﻬﻭ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺔ . ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﺠﻌل ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻻﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ 
                                                             
  .643ﺹ  ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺸﻴﺤﺔ،  -(1)
  .401، ﺹ3991، 2، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻑ ﺤﺎﺘﻡ،  -(2)
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ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺠﻭﻥ ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ  1ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺒﺼﺩﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل
ﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻟﻴﻅﻬﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﻴل ﺒﺘﺜﺒﻴﺙ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨ
ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺠﻭﻥ ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻤﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻹﺍ
 .ﻟﻠﻌﻤل ﻜﺎﺴﺎﺱ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  :ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 :ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﻤﺎﻴﻠﻲﻭﺠﺎﺀﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭﺍ ﻻﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ 
    :ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻜﺸﺭ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻥ  -1
ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻓﻲ  ﻫﻜﺸﺭ ﻭﺍﻭﻟﻴﻥﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﻤﻥ 
ﺭﻭﺭﻱ ﻀﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺒﺎﻥ ﻨﺩﺭﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺸﺭﻁ  ،ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲﻀﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻔﺭ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻜﺩﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل . ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ 
ﻭﺘﺨﻠﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺴﺘﻘﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺤﻼل ﺍﻻﻤﺜل ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ،5391ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﺎﻡ 
 ( 2).ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ
  :ﻭ ﻗﺩ ﺒﻨﻰ ﺍﻭﻟﻴﻥ ﻭ ﻫﻴﻜﺸﺭ ﻨﻅﺭﻴﺘﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  . ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﻁﻘﺘﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ -
ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﻴﻥ  -
 . ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ
  . ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ -
 . ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻨﻘل -
 . ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ -
 . ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺘﻴﻥ -
ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﻏﺯﺍﺭﺓ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺘﺘﻔﻭﻕ ﻓﻲ ﻏﺯﺍﺭﺓ  -
 . ﺍﻟﻌﻤل
 (3).ﻜل ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ -
  :ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭ ﺍﻭﻟﻴﻥ  ﻨﻭﺭﺩ  ﻭﻟﻔﻬﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻜﺸﺭ
                                                             
  )1 12، ﺹ9002، ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ، ﺨﻠﻴل ﻋﻠﻴﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ( 
  ، 9991، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﻐﺭ، ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ،   -(2)
  .12-02ﺹ
  .22ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﺘﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -( 3) 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺴﻴﺎﺴﻲ ﺴﻭﻴﺩﻱ ﺤﺎﺌﺯ ﻋﻠﻰ (: 3391)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻭﻟﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺴﻭﻴﺩﻱ ﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ (: 9191)ﻫﻜﺸﺭ* 
  .ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻭﺒل
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻤﺜﻼ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺴﻌﺭ  ﺎﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴ -
ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﻓﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ 
 (1).ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺴﻌﺭ
ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﺭﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ( ﻜﺎﻟﻘﻤﺢ ﻤﺜﻼ) ﺍﻻﺭﺽ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ 
 . ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻜﺎﻻﻗﻤﺸﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﺭﺨﺹ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ
ﺴﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺴﺘﺼﺩﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ 
ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﺘﺸﻤل ﺴﻠﻌﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ 
ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﻓﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺴﺘﺸﻤل ﺴﻠﻌﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﺎﻻﻅﺎﻓﺔ 
ﻫﻴﻜﺸﺭ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻻﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﺘﺭﻜﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ  ﺄﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺒ ﺍﻟﻰ
 .ﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﺍﺼﻼ ﺴﺒﺒﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻴﺠﺏ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ 
  .ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل
 (2): ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ :ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻫﻤﻠﺕ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ( ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﻓﺭﺓ )ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ  -
ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻻﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
    .ﻥﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍ
ﻫﻤﺎل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻻﻨﺘﺎﺝ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭﻱ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻤل ﺇ -
   .ﻭ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺨﺎﺼﺔ
ﻜﺜﻴﻔﺔ  ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺍﻥ ﺍﻟﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ -
   .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ
  (3) .ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﻅل ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ -
ﻭ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ (  8491ﺍ ﺴﻨﺔ .ﻡ.ﻭ)ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﻟﻴﻭﻨﺘﻴﻑ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ    
ﺍ ﺒﺎﻨﻬﺎ .ﻡ.ﺨﺎﻁﺊ ﺒﺤﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺘﺒﺩﻭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﻭﻓﺭﺓ ﺃﻭ ﻗﻠﺔ  ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺸﻴﺊ 
ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ  ﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﻭﻓﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻻ ﺍﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻭﻓﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ
  . ﺍﺩﺕ ﺒﺎﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل
                                                             
  .03، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،  -(1)
  .643ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ ﺸﻴﺤﺔ،  ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، -(2)
  .37- 86ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻑ ﺤﺎﺘﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -( 3)
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻫﻜﺸﺭ ﻭﺍﻭﻟﻴﻥ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻡ ﻴﻠﻘﻰ  ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻴﻭﻨﺘﻴﻑ ﺍﺜﺎﺭ ﺸﻜﻭﻙ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ  
ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻻﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺨﺎﻁﺊ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻜﺸﺭ ﻭﺍﻭﻟﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻱ 
ﺴﻠﻌﺔ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻫﻲ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ 
ﻤﻌﺩل ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻊ ﻨﻔﺱ ﻟﻴﻭﻨﺘﻴﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﺔ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﻌﻤل / ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻥ ﻴﻘﺎﺭﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
  .ﺍ .ﻡ.ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻭ
  .ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ :ﺎﹰﺜﺎﻟﺜ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺎﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ         
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻴﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ  ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻨﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل 
   .  nosnhoJﻭ ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ   nonrevﻭ ﻓﺭﻨﻭﻥ   redniLﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻜل ﻤﻥ ﻤﻥ ﻟﻴﻨﺩﺭ
ﻟﻘﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﻟﻴﻨﺩﺭ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ  ﺒﺤﻴﺙ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ : ﻟﻴﻨﺩﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ - ﺃ-
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺜﺎﺭﻩ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻜﺎﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ 
   .ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻭﻟﻘﺩ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ  :ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 1- ﺃ
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻﻋﺎﺩﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ 
ﻻﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍ. ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﻁﺭﻕ ﻟﻴﻨﺩﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ  ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺘﺘﻡ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
  .ﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔﺘﻘ
ﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﺭﻯ ﻟﻴﻨﺩﺭ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍ
ﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ  ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻟﻴﻨﺩﺭ ﺍﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
  (1).ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻟﻴﻨﺩﺭ ﻋﻠﻰﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ 
ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺴﺏ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﺎ 
  .ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻴﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭ ﻨﺤﺎﻭل ﺍﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭل  ﺴﺒﻕ ﻭ ﺃﻥ ﻟﻴﻨﺩﺭ ﻴﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ :ﺃﺜﺎﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 2.ﺍ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻌﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺤﻴﺙ 
                                                             
  .19، ﺹ7891، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ ،   -( 1)
  3791، ﺤﺎﺌﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻨﻭﺒل ﺴﻨﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ: 0891-6091:ﻟﻴﻭﻨﺘﻴﻑ * 
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ﺍﺴﺘﺨﻠﺹ ﻟﻴﻨﺩﺭ ﺍﻥ ﻗﻴﺎﻡ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ 
ﻜﻡ ﻓﻲ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻪ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺭﺍ
ﺍﻟﻰ ﺘﻘﻠﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﻘﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
ﻫﻲ ﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﻜﺴﺏ ﻭ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻟﻴﻨﺩﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ 
  .ﻤﺎ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻜﻴﺔ  ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻘﻠﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻋﻜﺱ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻔﺘﺭﺹ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﻨﻁﻠﻕ  6691ﻗﺎﻡ ﻓﺭﻨﻭﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻨﺔ : ﻓﺭﻨﻭﻥ ﻭﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ-ﺏ
ﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﻴﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺜﻡ ﺘﻨﺘﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل .ﻡ.ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻭ
 (1): ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟىﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﻭﻫﻲ
ﺍ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ .ﻡ.ﺩﺃ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻴﺒ :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -1
ﻓﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺎﻜﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﺠﻌل ﺘﺴﻭﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻑ ﻻﻥ 
  .ﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ  ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ -2
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﻓﻨﻭﻥ ﺍﻨﺘﺎﺠﻪ ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻔﻀل ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻥ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ 
  .ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻩ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺘﻔﻭﻕ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﻨﻤﻁﻴﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻭﻕ  -2
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﻏﻡ 
  (2).ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ
ﺍﻭﻟﻴﻥ ﺍﺫ ﺍﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ –ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻓﺭﻨﻭﻥ ﻻﻴﺘﻔﻕ ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻴﻜﺸﺭ -  
ﻻﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﺭﻨﻭﻥ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻨﻘل ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻴﺩ  ﺍﺼﺒﺤﺕ
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
  
  (3):ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ - ﺝ
ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﺡ ﻟﻴﻨﺩﺭ ﻭﻓﺭﻨﻭﻥ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل          
ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺎﺨﺫﻫﺎ ﻫﻴﻜﺸﺭ ﻭﺍﻭﻟﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻤﻤﺔ 
                                                             
  .63ﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -(1)
  .101ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، ﺹ -(2)
  .601-101ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻴﻭﻨﺱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -(3)
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ﺜﻼﺙ ﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﺘﺭﺍﻜﻡ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺤﺎﻭل ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ﺸﺭﺡ ﺨﻠﻕ ﻭﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴ
 .  ﻨﻘﺎﻁ
ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺅﺩﻱ ﺍﺩﺨﺎل ﻋﻭﺍﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﺎﻯ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻴﻜﻭﻥ  -1
ﻭﻨﻀﻴﻑ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻥ (ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ –ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ )ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
   .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻻ ﺘﺎﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺘﻨﻘل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ  -2
  .ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ 
ﻤﻴﻜﻴﺔ ﻻﻥ ﻜل ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺍﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺩﻴﻨﺎ -3
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻔﻬﻡ ﺴﺒﺏ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻫﻲ 
  .ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺨﺎل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺠﺩﻴﺩﺍﺕ ﻻﻨﻬﺎ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل 
ﻟﻼﺠﻭﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ  ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩﺍﺕ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻨﺨﻔﺽ     
  .ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻓﺘﻘﺩﺍﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺍﺕ  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩﺍﺕ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﻤﺎ 
ﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻷﺭﻏﻡ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍ      
ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
  .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻟﻡ ﺘﺎﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭ ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ  ﺓﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻜﺎﻥ ﺠﺯﺌﻲ ﻻﻨﻪ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ  
  .ﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻓﻴﺎﺭﻭ ﻴﺭﻯ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻟﻴﺴﺕ   
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ  ﻫﻴﻜﺸﺭ ﺍﻭﻟﻴﻥﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻊ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﺍﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ( ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )ﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺍﻟﺘﻲ ﻻ
  (1).ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻤﻊ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺘﻨﺸﺄ: ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ-ﺩ
ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺘﻤﺜل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻜﺸﺭ ﻭﺍﻭﻟﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺩ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ . ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﻐﻠﺔ 
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺩﺨﺎل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﺤﺩ 
ﺨﻡ ﺸﺭﻁ ﺍﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺴﻭﻕ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻀ
                                                             
  .78ﻴﻭﻨﺱ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻤﺤﻤﻭﺩ  -(1)
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ﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ 
  (1).ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
ﻭﻫﻲ ﺍﺤﺩ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل : ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ - ﻩ
ﻠﻊ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻴﻔﺴﺭ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴ
ﺍﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻬﺎ ﻭﻜﻠﻔﺔ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻱ 
 (2).ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻻﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺱ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
  .ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ: راﺑﻌﺎ
ﻜﺎﻥ ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻴﺯﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ ﻜﺎﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ 
ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ  ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺩﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻋﺭﻗل ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻜل ﻫﺫﻩ 
ﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﻭﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ
  .ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
 .4491ﻓﻲ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  ﺒﺭﻴﺘﻥ ﻭﻭﺩﺯﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ  :ﺩ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.ﻥ.ﺹ -1
ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻜﺜﺭ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ،ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻫﺩﺍﻑ  44ﻫﺩﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ   ﻭﺃﻤﻀﺕ ﻋﻠﻰ
  (3): ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻫﻲ
  .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ -
  .ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ  -
  .ﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑﺃﺩﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻗﻲ ﻗﻴﻕ ﻘﺘﺤ -
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﻁﺭﺍﻑ ﻟﻠﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ  -
  .ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
                                                             
  .891ﺴﺎﻤﻲ ﻋﻔﻴﻑ ﺤﺎﺘﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -(1)
، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻟﻠﺘﺨﻁـﻴﻁ، ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺭﻤﺯﻱ ﺯﻜﻲ،  -(2)
  .89، ﺹ3991
  
، ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻲ،  -(3)
 .11، ﺹ6991
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ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ  ﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻸﻋﻀﺎﺀﻘﺘ -
ﺒﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺍﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻤﺎﻤﻬﻡ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺩ 
  .ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻴﺽ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻜﺩ .ﺝ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻼ -
ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺠل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻨﻪ ﻟﻥ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻱ 
ﺍﻻ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺎﺠﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻌﻼ ﻜﺎﺯﺍﻟﺔ ﺍﺨﺘﻼل ﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻱ ﺩﻭﻟﺔ 
ﺩ ﻫﻭ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﺎﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ  ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺘﺎﺤﺔ .ﻥ.ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﺩﻑ ﺹ.ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻴﺯﺍﻥ
ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻠﺩﻭل ﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻗﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻵﺠل 
  (1).ﻟﻌﻼﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠل
ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺩ ﺒﺸﻜل .ﻥ.ﻭﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺹ
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻬﺎ 
ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ  ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
 ﻭﺍﻤﺘﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻟﻴﺸﻤلﻤﻘﺘﺼﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ،ﺒل ﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 
ﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺒﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ 
  (2).ﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻀﺒﻁ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ
ﻼﺘﻪ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺨ.ﻥ.ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺹ :ﺍﺜﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ-2-1
  (3):ﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻫﻲﻷﺠﺎﻉ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺇﺭﻋﻠﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭ
  .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ -
  .ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ -
  .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ -
  .ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  -
  .ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ  -
                                                             
، 7002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺕﺭﺍﻨﻴﺎ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤﺎﺭﺓ،  -(1)
  .21ﺹ
  .203، ﺹ 0002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﻴﺴﺭﻱ،  -(2)
  .992، ﺹ6002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺴﺎﻜﺭ،  -(3)
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  (1): ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -
  .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ -
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ  -
  :ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ 
  .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ -
  .ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ-
   .ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻼﺠﻭﺭ –
  .ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ -
  ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ  -
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ 
ﺩ ﻓﻲ . ﻥ. ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺩﻭﺭ ﺹ
  .ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﺘﻤﺭﻴﺭ .ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎﻫﺎ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺠﻬﺎﺯﻫﺎ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻭﻜﺫﺍ ﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 




 (1):ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ -2
                                                             
ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ  ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺩﺒﻴﺵ ﺍﺤﻤﺩ،  -( 1)
  .48، ﺹ7991، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
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ﺩ ﺤﻴﺙ .ﻥ.ﻭﻫﻭ ﻤﻜﻤل ﻟﺹ 4491 ﺒﺭﻴﺘﻭﻥ ﻭﻭﺩﺯﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻺﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  ﺊﺍﻨﺸ
ﺍﻨﻪ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻤﺭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻻﺠل ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، 
  :ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻏﺭﺍﺽ 
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻀﻤﺎﻥ  -- 
  .ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
  .ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﻤﻭﺍ ﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
  .ﺔﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴ-
  (2).ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ-
  ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ -ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻟﻼﺴﻌﺎﺭ-
  (3).ﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻤﻨﻪﺃﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ  -
ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ . ﻭﻴﻬﺩﻑ  ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 
  (4).ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻓﻤﻥ ﺨﻼل .ﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺍﻨﻜﺎﺭﻩ      
ﺯﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ  ﻋﻤل ﺍﻟﺒﻨﻙ
  .ﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺄﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘ
  
  
  (1):ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ -3
                                                                                                                                                                                                    
  .901ﺩﺒﻴﺵ ﺍﺤﻤﺩ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -(1)
  .992ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺴﺎﻜﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -(2)
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺼﺒﺤﻲ ﺘﺎﺩﺭﺱ ﻗﺭﻴﺼﺔ، ﻤﺩﺤﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺩ،  -(3)
  .033، ﺹ 2891
  .033ﺼﺒﺤﻲ ﺘﺎﺩﺭﺱ ﻗﺭﻴﺼﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -(4)
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩل  :TTAGﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ -1-3
ﻟﻠﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﻀﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺀ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺍﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ . ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
  .ﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺃﺸﺩ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍﺍﺠ
ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻗل ﻨﻤﻭ  TTAGﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟـ  3791ﻭﺃﺴﻔﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻨﺔ 
  (2):ﻭﻫﻲ
 .ﻋﺩﻡ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
 .ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ 
 .ﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﻤﻨﻊ ﻓﺭﺽ  
 .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺠﺩﺍﻭل ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ 
 .ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
 :ﻭﺍﻭﺼﻰ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ 4691ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺼﻴﻑ ﺴﻨﺔ  :ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ -2-3
ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ  ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  
 .ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
 .ﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﺈﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒ 
ﻋﺩﻡ ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻗل ﻨﻤﻭﺍ ﻭﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ  
 .ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭلﻭﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ 
ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻟﻴﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ  
 .ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
 .ﺩ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ.ﻥ.ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺹ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺨﺼﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ : ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ-3-3
ﺍﻵﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻨﺠﺩ ﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻗل ﺘﺒﺎﺩﻟﻬﺎ، ﺃﻱ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺍﻤﺎﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﺩﺨﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔـ
                                                                                                                                                                                                    
  .661-431ﺹ.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺨﻼﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭ ﺨﻼﻑ،  -(1)
  .31ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻤﺎﺭﺓ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺭﺍﻨﻴﺎ  -(2)
 ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻇﻞ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ                                         ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻪ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺴ
 .ﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔﺃ ﺍﻟﻰ ﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﻵﻓﺭﺹ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍ
ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻜﺤﺼﺹ : ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ -4-3
ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﻤﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
  .ﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻤﺒﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﻴلﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺎ
ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻋﺭﻀﺎ ﻟﻠﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ  9691ﺩﺭﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺴﻨﺔ  :ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 5-3
ﻋﺩﺍﺩ ﺇﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻜﻔﺕ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ  ﻭﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺁﺜﺎﺭ " ﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘ" ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻤﻴﺕ ﺒـ 
  ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻵﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ
  .ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻭ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 :ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  ﻜل ﺩﻭﻟﺔ  ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻨﻭﻀﺤﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﻴﻠﻲ
ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺤﺭﺭ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻥ : ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ: ﺃﻭﻻ 
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻫﻲﺃﻫﻡ 
  (1):ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻓﻲ: ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ -1
ﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺇﺘﺘﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل *
 .ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻱ ﺍﻨﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﺴﺏ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﺤﺩﺙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭل 
  :ﻤﺤل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﻨﻤﻁ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺎﺘﺘﻴﺤﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟ: ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ -
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻐﻠﻕ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺒﺎﻻﺴﻌﺎﺭ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
                                                             
  .471-371، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎ،  -(1)
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ﺘﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﺘﺨﺼﺹ ﻜل : ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ -
ﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭ
  .ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻱ .ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ : ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ-2
  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ
ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ 
  (1).ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺸﻐﻴل ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻭﻤﻜﺎﺴﺏ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ 
  (2).ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻋﻠﻰ
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل      
ﺨﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺒﺴﻠﻊ ﺭﺍﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟ  -
  .ﺜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﻴﺤﺴﻥ ﻤﻥ  ﺘﺅﺩﻱ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﺴﻊ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻻﻥ ﺃﻴﺔ ﺍﺨﺘﺭﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ  -
 .ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
 . ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  -
ﻤﻤﺎﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ  ‘ﺘﺘﻴﺢ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﻜﺒﺭ ﺍﻟﺤﺠﻡ  -
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ
ﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔ  ﺘﺴﻤﺢ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻻﻭﻋﻴﺔ  -
ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻤﺎ 
 (3).ﻴﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ
  
 
                                                             
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤـﺭﻴﺦ، ﺍﻟﺭﻴـﺎﺽ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺠﻭﻥ ﻫﺩﺴﻭﻥ ﻭﻤﺎﺭﻙ ﻫﺭﻨﺩﺭ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﻨﺼﻭﺭ،  -(1)
  .471، ﺹ7891
  .38، ﺹ7002، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ،ﻋﻤﺎﻥ، ﻁﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﺒﻭ ﺸﺭﺍﺭ،  -(2)
ﺒﺎﺘﻨﺔ،  ﺎﻤﻌﺔ، ﺠﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭcmoﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻴﺎ ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ، ﺁ -(3)
  .67، ﺹ7002-6002
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 :ﻭﻫﻲ :ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
 :ﻭﻫﻲ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺍﻫﻤﻬﺎ: ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  -  ﺃ
 :ﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻷﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﺍﺜﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ - 1- ﺍ
ﺇﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻌﻭﺩﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻗل، ﺍﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﺨﺭ ﺘﻤﻜﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜل 
ﺕ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺎ
ﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻭ ﻷﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍ
ﻭﻫﺫﺍ  ﺴﺒﻴﺎﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﻷﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍ
   .ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ
  :ﺍﺜﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل - 2- ﺍ
ﺇﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
  .ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺍﻟﻭﻓﻴﺭ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻘﻠل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل 
  :ﺍﺜﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل - 3- ﺍ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﻔﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺴﻌﺎﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ 
 ﺴﺘﻬﻠﻙﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤ
 :ﺍﺜﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل - 4- ﺍ
ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﺔ 
ﺴﻭﺍﻕ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻭﻓﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻭﻓﺘﺢ 




                                                             
  .911ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﺘﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -(1)
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  (1): ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﻫﻲ  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ   - ﺏ
ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ  -
ﻭﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻭﻟﻲ ﻜﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ 
 ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﻗﺘل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ   -
  (2) .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ
ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻼﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  -
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺠﺭ ﻓﻲ  - ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻭ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎل - ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ 
ﻫﻲ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺍﻻﺠﻭﺭ
ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻻﻥ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  -
ﻭﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺴﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .  ﻤﺎﺯﺍل ﻻ ﻴﻘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻏﺯﻭ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ













                                                             
  .621ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -(1)
  .122، ﺹ4002، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻟﻲ، ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭﻱ، -(2)




 : ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل
ﻴﻌﺒﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻓﻜل ﺍﻟﺩﻭل ـ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ . ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺤﺠﺞ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ـ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺘﻭﺠﻬﻬﺎ 
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ، ﺠﺫﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺤﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﻭﻁﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ، ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺤﺠﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺍﻷﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟ
ﻭﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﺼﺹ ، ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ . ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﻭ ﻤﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺨﻼل . ﻜﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ . ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
  .ﻜﺎﻟﺤﺼﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ
ﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍ
ﻓﻜل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﻪ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ . ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻟﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  .ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺇﺼﻼﺤﻬﺎ
ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭ 
ﻭﻤﻊ . ﻜﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺕ. ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ
ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﺕ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻁﺎﻤﺤﺔ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻀﻴﻕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﻟﺘﺸﻤل ﺩﻭﻻ ﺃﺨﺭﻯ، ﺜﻡ 
ﻭﻨﻅﺭﺍ . ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﺜﻡ
ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺍﻻﺯﻤﺔ  ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ
ﺎﺭﺓ ، ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺠﻨﻭﺡ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  .ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ
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  : ﺩــﺘﻤﻬﻴ
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻟﺘﻬﺎ   -ﻗﺒل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻗﺭﻭﻥ  –ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﻁﻭﻴل 
ﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠ
  .ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻓﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
ﻭﻤﻨﻪ ﺒﺭﺯﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﻨﺘﻨﻴﻭﻥ  ﺨﺎﺼﺔ 
ﺎ ﻭﻁﻨﻴﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻭﻥ، ﻓﺎﺤﺘﻠﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬﻡ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﻩ ﻭﺍﺠﺒ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﺨﻴﺭ ﻜل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ 
  .ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭ ﺘﻘﺩﻤﻪ
ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﺩﺜﺘﻪ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﻅﻬﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻋﻡ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻭ  ﻤﻴﺯﺓﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﻜل ﺒﻠﺩ ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻴﺩ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ؟ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺘﺴﺘﻔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
ﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﻴﻜل ﺘﺼﺩﻴﺭﻱ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨ
  .ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺼﻔﺔ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭل ﻭ ﻜﺫﺍ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ، ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌ
  ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻟﻨﺎ ﺘﺠﺎﺭﺏ  ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل.ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺜﻡ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭلﻭ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻲ 
ﻓﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻲ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ  ﺃﻫﻡﻋﻠﻰ  ﻨﺭﻜﺯ ﻓﻴﻪﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ 
  ﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ .ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
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 .ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﻁﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ         
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺤﻴﺙ ﺒﺭﺯﺕ ﺃﻫﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺜﻡ ﺘﻠﺘﻬﺎ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻗﺩﻤﺕ ﻋﺩﺓ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﻋﻁﺕ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ 
ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻋﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻗﻊ 
ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻋﻤﻠﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺎﺭﺒﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 .ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  : ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ: ﺏ ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻤﺎ      
  :ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﺘﻌﺎﺭ ﻴﻔﻪ ﻨﺫﻜﺭ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤﺽ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ 
  :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ -1
  :ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻴﻤﻜﻥ           
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ  ﺇﻟﻲﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ "        
 ﺍﻷﻤﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ  ﺃﺠﻨﺒﻴﺎﺘﻤﺜل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﺎ  ﺃﺨﺭﻯﻭﺒﺼﻴﻐﺔ . (1)ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻴﻑ ﻗﻭﺓ  ﺃﻱ  ﺍﻹﻀﺎﻓﺔﻓﻲ ﺩﺨل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻟﺫﺍ ﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻀﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل  ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ 
  (2)."ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ. ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕﺘﻴﺎﺭ  ﺇﻟﻰﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻫﻭ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ -2
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺃﺼﺤﺎﺏﻟﺯﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﻓﻠﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍ. ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻜﺫﻟﻙ  ﻓﺄﻫﻤﻴﺘﻪ. ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﺎﺠﻌﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ . ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ 
ﻗﺼﺩ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﻀﺎﻋﻔﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺫﻱ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﺠﻡ 
 (3).ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺇﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ        
ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻤﻌﺩل 
                                                
  (1) - .831p ,0991 ,REGLA ,upo ,elanoitan ,seitilibatpmoc ,MECAKA ADAK
  .11ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﻨﺱ - (2)
  .76ﺹ، 9991 ،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، 1ﺝ ،ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﻨﻌﻴﻤﻲ ﻓﻭﺯﻱ - (3)
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 ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺎﺘﻪ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺇﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل
  (1). ﺍﻟﺩﻭل
  (2) :ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻫﺩﺍﻑ - 3
  : ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ -1
  ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ –ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ  –ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻌﺔ  -
  ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ -
  : ﻫﻲ:ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ -2
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕﺭﻓﻊ ﻫﻭﺍﻤﺵ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ  – ﺍﻷﻋﻤﺎلﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ  -
ﺘﺴﻤﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  -ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍلﺭﻓﻊ ﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﺭﺅﻭﺱ  -
 .ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
 :ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ3
  -ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ -ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ -
 ﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ –ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ  -
 :ﺃﻫﻡ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺜﻡ  ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ
  :ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ  ﺃﻥﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ  ﺩﺃﻜ :ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ -1
ﺘﺴﺨﻴﺭ ﻜل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻜﻲ  ﺇﻟﻰ ﺍﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻟﻸﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺩﻋﻭ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻥﺃﻭ ﺃﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺭ
ﺏ ﺍﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺠﻠ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ . ﻤﻭﺠﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺩﺭﺓ ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺎﺌﺽ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘ. ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
  (3).ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ
                                                
    .89ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻋﻐﺭ ﻭﺍﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻓﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ  - (1)
                                        .34ﺹ  ، 8991 ،ﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﻨﺎﺼﺭ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺩﻭﻥ - (2)
 .6ﺹ ،ﺝ ﻭﺭﻗﻠﺔ ، 2002/1ﻋﺩﺩ  ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ،ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻭﺼﺎﻑ ﺴﻌﻴﺩﻱ - (3)
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ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ، ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ      
ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ، ﻓﻘﺩ ﻨﺎﺩﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻭﻥ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺤﻤﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ 
  ( 1).ﻜﺜﻴﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻗﺼﺩ ﺘ
ﻭ ﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل      
ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻜل 
ﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﺯﺍﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻓﻘﺎﻤﺕ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﺘﺸ. ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ 
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻜﻭﻟﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺒﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ـ ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﺘﺨﺫﺕ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ     
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ . ﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏﻜﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﺔ، ﺇﻋ. ﺃﺨﺭﻯ
 (2).ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻅﻠﺕ ﺩﺭﻭﺴﺎ ﻴﻘﺘﺩﻯ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ    
  .ﺍﻟﺩﻭل
 :ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ -2
، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻋﺎﻤل ﺤﺴﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل      
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻴﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻭﺤﺴﺏ ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ ﻓﺈﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ  .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
  .ﻡ ﺘﺒﺎﺩل ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺽ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ، ﺜ
ﻓﻲ . ﻟﻘﺩ ﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻋﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎل، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ        
ﻫل ﺘﺄﺨﺫ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺘﺤﺭﻡ . ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻱ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ
 ﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ؟ ﺃﻡ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ؟ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍ
ﻓﺄﺠﺎﺏ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ    .ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺁﺩﻡ ﺴﻤﻴﺙ  ﻟﻡ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل
ﺒﺎﺴﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ  ﺇﺫﺍ ﺴﺎﺩﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻓﺎﻥ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ 
ﻭﺫﻫﺏ . ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺃﻱ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﻤﻴﺯﺓ  ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ
ﺘﺤﻠﻴل ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
                                                
  .61، ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﺎﺸﺩ - (1)
  .33، ﺹ4991، 3، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻴﻀﻭﺭ - (2)
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ﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺎﻥ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﺫ
  (1) .ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻗل
ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ  8481ﻭ ﻟﻘﺩ ﺘﻭﻗﻑ ﺭﻴﻜﺎﺭﺩﻭ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﻴﺘﺎﺒﻌﻪ ﺠﻭﻥ ﺍﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ﻤﻴل ﻓﻲ        
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
   .ﺘﻤﺕ ﻤﺒﺎﺩﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻹﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ  ،ﻭ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺼﺒﺢ ﻤﺤل ﻁﻠﺏ ﻜﺜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺤﻴﺙ . ﺃﻴﻥ ﺠﺎﺀ ﻜل ﻤﻥ ﻫﻜﺸﺭﻭ ﺍﻭﻟﻴﻥ  ﺒﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻭﺴﻌﺎ 9191ﻅﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ 
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل؟ ﻓﺄﺠﺎﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ : ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍﻟﻴﻥﺤﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒ
  ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ « ﺘﻌﺎﺩل ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ» ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ « ﻭﻓﺭﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ» ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ
ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﻓﺭﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﺹ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ 
ﻭ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ،ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻭﻓﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭ 
  (2).ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
ﻓﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ   «ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل» ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ    
ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻨﻭﺏ ﻋﻥ 
  (3).ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻌﺎﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻋﻠﻰ  3591ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻟﻴﻭﻨﺘﻴﻑ ﻓﻲ ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟ     
ﺃ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل .ﻡ . ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺼﻠﻬﺎ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻭﻀﺢ ﺇﻥ ﻭ. ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ  ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍ .ﻡ . ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻭ. ﻭﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل
  .ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ 
ﻅﻬﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺍﺯﺍﺀ ﺩﻭﺭ : ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ -3
ﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﻤﺎﺭﻜﺱ ﺍﻟﻰ . XRAM.SKRUN.LADRYMﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﻡ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ . ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺒﺩﻭﺭ ﺍﻨﻤﺎﺌﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﻤﻴﺭﺩل ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻓﻲ 
ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ 
                                                
  .40ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻭﺍﺤﻤﺩ ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ - (1)
  .521- 421ﺹ 9991 ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﻭﻤﺠﺩﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻬﺎﺏ ،ﻋﺎﺩل ﺍﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ - (2)
  031ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻋﺎﺒﺩ - (3)
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ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  ﺃﻱﻭﻴﺭﻯ ﺍ ﻥ  ,ﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﻤﻴﺭﺍل ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﻴﺭﺠﻊ ﺃﺜﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ  ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ
ﻨﻤﻭ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟ ﺃﺩﺍﺓﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺃﻥﻨﻭﺭﻜﺱ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺭﻯ  ﺃﻤﺎ ،ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻥ ﺘﺅﺩﻱ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻀﺭﺏ ﻤﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ 
 . ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﺜل ﻜﻨﺩﺍ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻷﺭﺠﻨﺘﻴﻥ
ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ  ﻅﺭﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺃﻜﺩﻜﻤﺎ     
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺇﺯﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺘﺸﺎﺅﻤﻪ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺴﻠﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ 
ﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺠﻌل ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﺒﺩﻭﺭ ﺇﻨﻤﺎﺌﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
 (1)..ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ
  : ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻠﺜﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺜﺭ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﺒﺈﻫﻤﺎﻟﻨﺎ ﻭ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﻻ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍ
   (2):ﻟﻨﻔﻘﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺘﺤﺕ ﺸﻜل ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﺘﻜﺘﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
                                                         
  
 : ﺃﻥﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻊ 
: sﺴﺘﺜﻤـــﺎﺭ ــ ﺍﻻ: iﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ــ  : c ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ــ  :  Y
 .ﺍﻻﺩﺨــــﺎﺭ
                  :ﻨﺠﺩ( 2)ﻭ ( 1)ﺒﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺘﻴﻥ 
  : ﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
                            
  .ﺩﺭﺍﺕﺍﻟﺼﺎ: xﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ــ : mﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ  
  :  ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 4)ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ    ﺒﻤﺎ ﺃﻥ 
  :ﻨﺠﺩ cﻭﺒﺎﺨﺘﺯﺍل 
                                            
                                                
  .8ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻭﺼﺎﻑ ﺴﻌﻴﺩﻱ - (1)
 .861p ,8991,noitidé 7,sirap،euqimonocéorcam al à noitaitinI ,reinreB dranreB (2) -
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ﺃﻥ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺨﻠﻕ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ( 6)ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ 
ﻟﻡ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺜﺭ  ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎ
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻬﻲ ﺘﺨﻠﻕ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
  ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  :                               ﻨﺠﺩ (  6)ﻭ ﺒﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺭﻗﻡ 
            
ﻭﻴﻤﻜﻥ  ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ  . (  yd)ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ  
  :     ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  (      8)ﺜﻡ ﻨﺠﺩ          
  .ﺍﻟﻲﺘﻤﺜل   ﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻼﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭ  ،   : ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
  (     9:     )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ( 8)ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ 
  (1)ﺃﻱ   ID=O:ﻨﻔﺭﺽ ﺃﻥ ( BIP)ﻭ ﻟﻌﺯل ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ 
   (     01)
   (       11: )ﻭﻤﻨﻪ
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺴﻭﻑ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﻭ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
، ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻴﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻭ  )BIP(ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ 
  .ﻟﻼﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻀﻌﻴﻔﺔ
  : ﻪﻭﻤﻼﻤﺢ ﻨﺠﺎﺤ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﻨﺠﺎﺡ  ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﺃﻫﻡ ﺇﻟﻰﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ            
  .ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻱﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻲ 
  (2) :ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ: ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ -ﺍ
                                                
 .861p,tic,po,reinreB dranreB-)1( 
، 7991،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ،ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ -  )2(
  .673ﺹ
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ﻴﺸﻜل  ﺃﻥﻗﻁﺎﻉ ﺘﺼﺩﻴﺭﻱ ﻴﻤﻜﻥ  ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﻥ ﺃﻱ.ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل *
  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺸﻤل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻨﻭﺍﺓ 
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺨﺭﺝ ﻟﻤﺎ ﺘﻌﺎ*
 ﻋﺎﻤل ﻤﻬﻡ ﻻﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ       ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻴﻪ، ﻨﻤﻭ*
  (1): ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
  .ﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺨﺼﺹ ﺍ.ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ،ﺭﻜﻭﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ،ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺸﺒﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ :ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ*
. ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ :ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺎﻟﻴﺔ* 
  .ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺩﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ   ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﺇﺯﺍﻟﺔﻴﺠﺔ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻨﺘ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ  :ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻴﺌﻴﺔ*
 .ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻻﻤﺘﻼﻜﻪ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺤﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ
 ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺨﺸﻰ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ *
  ﺼﺩﻴﺭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ  ﻅﻔﺎﺘﺤﻼﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺩﻭﻤﺎ ﻟﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍ
  ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ*
 (3):ﻋﻭﺍﻤل ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻫﻡ ﻗﺒل ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻨﺒﺭﺯ: (2)ﺃﻫﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ - ﺏ
 ﻁﺭﻕ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ - ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ-
  :ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻬﻲ  ﺃﻤﺎ. ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ -ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ -
  .ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﻜل ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻴﺤﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻗﺩﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ* 
  ﺩﻭﺩ  ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺩﻯ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﺤ* 
 .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﻐﻭﻁﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
  ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻁﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺴﻠﻊ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺠﺩﻴﺩﺓ  *
  .ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ
  ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ *
 .ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻟﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ
                                                
، ﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻏﺯﻭ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠ، ﻟﻌﻼﻭﻱ ﻋﻤﺭ -)1(
  .051ﺹ 7002ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  .912ﺹ، 3991، 3ﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ،ﻓﺅﺍﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﻭﺩ -)2(
 ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺩﻟﻴﻡ ﺍﻟﻘﺤﻁﺎﻨﻲﻤ -)3(
  .931ﺹ ،ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، 7002ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ،ﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻘﺍﻟﻤﻠﺘ ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
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ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ      
ﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﺩﺍﻭل ﻜﺜﻴﻑ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻫ
  .ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻐﻴﺔ  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻭﻋﻤﻠﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ 
  .ﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
  (1) :ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺯﻤﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤ     
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺇﻟﻰ 
  :ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ: ﺃﻭﻻﹰ 
ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻱ ﻟﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﻭﻟﻜل : ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ -1
ﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭ ﺒﺎ
   .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺭ ﻋﺩﺩ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎ: ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ -2
ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ  ،ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
  . ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ  ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺫﺏ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺒﻘﻴﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﺍ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟ: ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ -3
ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﻜل 
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ    ﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
  .ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﻤﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ : ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ -4
 ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ (ﺍﻟﺩﻋﻡ)ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 (2) .ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻤﺩﻋﻭﻤﺔ ﻭ ﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
                                                
، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠ، ﺒﻭﻜﺯﺍﻁﺔ ﺴﻠﻴﻡ .(2) -(1)
  .22ﺹ، 2002/1002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
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ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ  ﺃﻤﺎﻡﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﺘﺼﺒﺢ  :ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
. ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺩﻭﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ  ﺍﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻭﺍﻹﺴﺘﺭ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻑ  ﺃﻤﺎ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ
  :ﻫﻲ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺘﻴﺠﻴﺔﺍﺍﻹﺴﺘﺭﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ، ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﻤﻨﺘﺞ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل  ﺃﻭﻰ ﺴﻭﻕ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ  :ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ -ﺍ
  .ﻤﻴﺯﺓ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺁﻭﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ 
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ  ﺇﻟﻰﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺃﻱ :ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻴﻊ - ﺏ
ﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ  ﺁﻭ، ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺁﻭﻟﺠﺫﺏ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ 
  (1).ﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﻴﻌ
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ : ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﻡ ﺸﺭﺤﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ،  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠ
  :ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒـﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤ
 .ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ -
 .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍ ﻟﻤﺼﺩﺭﺓ -
 .ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭﺘﻭﻓﻴﺭ  –ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -
 (2).ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺠﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰﻜل ﻫﺫﺍ ﻟﻠﻭﺼﻭل 
 :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ: ﻫﻴﻜل ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ - ﺃ
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ : ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ - 1
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ  4991 ﺃﻓﺭﻴﺎ
 .ﺴﻌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻁﻠﺏ
ﻭﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺇﻟﻰ % 5ﺒﻘﻴﻤﺔ  3002ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺴﻨﺔ  ﻤﺜﻼ ﻭﺍﻗﺭ  
ﻏﻼﺀ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 
  (3).ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ
ﺭﻜﺎﺕ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸ: ﻤﻴﻥ ﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺘﺎ - 2
ﺘﺩﻴﺭﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  6991ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ 
                                                
  .561ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻟﻌﻼﻭﻱ ﻋﻤﺭ - (1)
  .822ﺹ ،7991،2ﻁ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﺔﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﺭﻭﺱ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل - (2)
  .11ﺹ  ،ﻭﺼﺎﻑ ﺴﻌﻴﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ - (3)
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ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ، XEGAC
 .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
  :ﻭﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل: ﻭﻴل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺘﻤ -3
ﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﻭﺽ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ -
 .ﺍﻟﺸﺒﺎﻙ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  6991ﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭ ،EPSFﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  -
ﻭ ﺘﻔﻌﻴﻼ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺩﻭﺭ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻋﺩﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ  0002ﻤﺎﺭﺱ  62ﻓﻲ  01ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﺦ.....ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ 
ﺇﻥ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻭﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ  (1):ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ-4  
ﻭﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ . ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﻨﺸﻴﻁﻬﺎ
 :ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻫﻲ  ﺍﻤﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻶﻓﺎﻕ
 ـ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤـﻭﻴل ،ﻭﻅﻴﻔـــﺔ ﺍﻟﺘﺨﺯﻴﻥ 
  .ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ : ﺍﻤﺎ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻲ
ﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍ :ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ-5
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻤﺘﻊ ﺴﻠﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺓ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺨﻔﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ 
 .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﻁﺎﺭﻓﻲ  :ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻹﻁﺎﺭ- 6
  (2).ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﻟﻠﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀﻤﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﺯﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯ
 : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡﻭﻴﺸﻤل : (3) ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ- 7
ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺭﻗﻡ  5991/21/32ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻓﻲ 70- 59ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ  -
  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ  0991ﺍﻓﺭﻴل  41ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  01-09
ﺍﻟﺨﺎﺹ  2991ﻤﺎﺭﺱ  22ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  40- 29ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ  4991ﺍﻭﺕ 41ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  31-19ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ   -
 .ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ. ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
                                                
  .091 – 681، ﺹ 9891، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭﺯﻜﻲ ﺭﻤﺯﻱ،  -(1) 
، ﺝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،10/71ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺹ،ﻭﻡ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﻋﺒﻭﺩ ﺯﺭﻗﻴﻥ -(2) 
  .042ﺹ، 8002
   .6991/70/01ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  39ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺭﻗﻡ  - (3)
 ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻹﻃـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳـﺮ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍ                                                       ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ             
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ﻭﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺭﻗﻡ  1991-80-41ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  31-19ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍلﺩﺨﻭل  ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ -
 .ﺍﻷﻤﻭﺍلﻴﺭﻓﻕ ﻜل ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺩﺨﻭل  ﺃﻥﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ  2991/11/62ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  29-90
 .6991ﺴﻨﺔ  22-69ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  ﺍﻷﻤﻭﺍلﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺤﺭﻜﺔ  -
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ  7002ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 10-70ﻴﺘﻤﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 1102ﺍﺼﺩﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﻨﺔ  -
ﻴﺘﻤﺜل  ﺍﻷﻭل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ. ﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺠﺎ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ   ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﻭﻜﺫﻟﻙ . ﻴﻭﻡ 081 ﺇﻟﻰﻴﻭﻡ  021ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ  ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕﻓﻲ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﺠل ﺘﺤﻭﻴل 
ﻤﻥ ﺤﺼﺔ  04ﺍﻟﻰ 02ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺠﻤﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ 
 .ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﺭ :(1)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﺍﻹﻁﺎﺭ -8
 ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕﻤﻨﻌﺭﺝ ﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﺁﻟﻴﺎﺕ  ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ 1002/21/21
ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻟﺒﻨﻙ  9002/10/40ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  50/90ﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭ :ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ-9
  .ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ
 ﻟﻸﺴﻭﺍﻕﺘﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ  ﺃﻥﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ : ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻠﻭﺠﻴﺴﺘﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ-01
ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻊ  ﺃﻭ. ﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺴﻁﺎﺀ ﻜﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺜﻼﺙ ﻗﻨ
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﻘل . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﺘﺤﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ 
ﻫﻭ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘل ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺜل ﻤﺎ %05ﺩ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗ
  .7991
 (2): ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ  -
 .ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺕ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎ -
 .ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
ﻡ  ،ﻭ  ،ﺹ   ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  -
 .
                                                
  .242ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻋﺒﻭﺩ ﺯﺭﻗﻴﻥ - (1)
  .21ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻭﺼﺎﻑ ﺴﻌﻴﺩﻱ - (2)
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ﺀ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻠﻑ  ﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺇﺤﺼﺎ -
 .ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ 
 .ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ -
 .ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻌﺽ ﺴﻔﺎﺭﺍﺘﻨﺎ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ -
 .ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ -
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  -
 .ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺤﻭل ﺘﺭﻗﻴﺔ  -
 .ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
   .ﺩﺭﺍﺕﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 : ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ - ﺃ
ﻟﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ     
  . ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ
ﻓﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ، ﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺴﻭﺩﻫﺎ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺸﺭﺴﺔ ﻭ ﺸﻬﺩ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ     
ﺭﻴﺔ، ﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻘﻁ ﺒﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ، ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﺫﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎ
  (1). ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭ ﺘﺤﻔﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ
  .ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﺸﻐل ﺒﺈﻨﺘﺎﺝﻭﺤﺩﺓ ﺘﻘﻭﻡ » : ﺃﻨﻬﺎﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ 
  (2). «ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻭﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﻗﻡ  ﻋﺎﻤل ﻭﻻ 052-1ﻤﻥ
  .ﺍﻷﻭﺭﺒﻲﺤﻴﺙ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﺒﺴﻁ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ     
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺌﻀﺔ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ : ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﻀﻲﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭـ ﺍﻟ
ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ : ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ،ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
  (3) .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﻴل
  :ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ -ﺏ
                                                
 .27 p,2991 acimonocé , sirap ,elanoitanretni  egnahcé te sesirpertne sed  eitenegorteh ,itaom eppilihP )- 1(
 ﺎﻤﻌﺔﺠ،9002/80ﻋﺩﺩ ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺹ ﻭ ﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ، ﻤﻭﺴﻲ ﺭﺤﻤﺎﻨﻲ -(2)
  ،741ﺹ، ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ
  .16ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ، -(3) 
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ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻭﺘﻘﺎﺱ  ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔﺘﻠﻌﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ 
  :ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻲ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ  - ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ  -ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ -
 (1).ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ – ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  -
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ  
 ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻭﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻘﺩﺭﺓ  ﺇﻟﻰﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ 
ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  (2).ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ 
ﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻟﻘﺩ ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺍﻟﻌ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺩﻋﻡ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻘﻭﻡ 
ﻭﻴﺸﻤل ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺩﻭﻯ ﻤﺎ ﻗﺒل . ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
  .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
  (3): ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ - ﺝ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ 
  :ﻗﻨﻭﺍﺕ
 .ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ -
 .ﺨﻼل ﻭﺴﻁﺎﺀ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ -
 .ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ -
ﻭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ، ﻨﺠﺩ 
 ﺇﻨﺸﺎﺀﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ  ﺒﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ . ﺍﻨﻪ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴ
                                                
 ﺎﻤﻌـﺔ ﺠ،4002/30ﻋـﺩﺩ  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺹ ﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﺼﺎﻟﺢ ﺼﺎﻟﺤﻲ -(1)
  .52ﺹ، ﺴﻁﻴﻑ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻜﻤﺩﺨل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ، ﻋﻤﺎﺭﻱ ﺠﻤﻌﻲ - (2)
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓـﻲ ، ﻡ، ﺹ،ﻭﻡ ﻋﻠﻰ
  .7ﺹ، 0102، ﺭﻨﻭﻓﻤﺒ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ ،ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
، 0002، 12، ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ،ﻉ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ﺠﻤﻴل ﺠﻤﻌﺎﻥ،  -(3)
  .12ﺹ
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ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  . ﻭ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺒﻘﺴﻁ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ 
ﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻭ ﻭ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺘﻌﻠﻕ 
ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ
  : ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ












 33ﺹ.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ .ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺒﻭﻜﺯﺍﻁﺔ ﺴﻠﻴﻡ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 
ﻰ ﺃﻱ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻋﻼﻩ، ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻟ
ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ . ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ( ﻡ . ﺹ . ﻡ )ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ 
  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
  ﺒﺎﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ( ﻡ. ﺹ . ﻡ )
ﺎﻫﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ :ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺩﻭﺭ-ﺩ
ﻭﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ .ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
                                                
  )  1 23ﺹ.ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺒﻭﻜﺯﺍﻁﺔ ﺴﻠﻴﻡ (
  
 (اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ)اﻟﺨﻄﻮات اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و ﺗﻄﻮﯾﺮ 
 
   )seuqitilop sel( اﻟﺴﯿﺎﺳـــﺎت 
  (اﻟﺘﺼﺪﯾﺮي ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و ﻛﺬا ﻧﺸﺎﻃﮭﺎﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و ) 
  
  
  اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة و اﻟﺪﻋﻢ                                                        اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ                    
  راﺗﮭﺎ م و ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺻﺎد. ص . ﺗﻄﻮﯾﺮ ـ م م و اﻟﻘﻄﺎع                                      ﻗﺼﺪ . ص . ﯾﺘﻜﻔﻞ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ـ م 
  ي ﻟﺘﺼﺪﯾـــــــــــﺮا            
  
  م. ص . ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﯿﺎت ـ م 
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 ﺇﺫﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﺘﺠﺎﺭﺏ  ﺃﺜﺒﺘﺕﻭﻗﺩ . ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻋﺩﻴﺩ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ . ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺈﺤﺩﻯﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
 ﺃﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  ﺇﺤﻼلﻤﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﻅل ﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺃﺴﺭﻉﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻬﻴﺊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ 
ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍ ﺃﺠﺭﻴﺕﻭﻟﻘﺩ . ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻷﺨﺫﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻊ 
  .ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
 ﻭﺍﻷﻤﻥﺯﻴﺯ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﺘﻌ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻻ ﻭﺘﺒﻘﻰ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ  ﺃﻥﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻻﻥ ﺩﺨل ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻟﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻁﻭﻴﻼ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
 ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ  ،ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻨﺴﺏ ﺒﺩﺍﺌل ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻌﺭ  ﺍﻷﻭﺒﻙﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻬﻤ ﺃﺴﻌﺎﺭﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﺨﻔﺽ 
ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻲﺘﻔﺭﻀﻪ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺯﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ،ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺃﺍﻟﺒﺘﺭﻭل 
 ﺇﻟﻰﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺭﻤﻥ ﻀ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺍﺘﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﺯ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﺠﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ  ﺍﻷﻁﻔﺎل،ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺘﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘﺸﻐﻴل 
ﺤﻴﺙ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﻋﺠﺯ ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  % 8ﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟ
  :ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ
، ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ:ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ -
  .ﺭﻱﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎ، ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﺒﺭﺍﻡ
ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ، ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ .ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ:ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺘﻨﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ -
  .ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ.ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺩﺨل ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ،ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺩﺨل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻲ. ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ
 ﺍﻷﻋﻤﺎلﻥ ﺭﺠﺎل ﻏﺭﻑ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴ ﺁﻭﻟﺠﺎﻥ  ﺇﻨﺸﺎﺀﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ :ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ -
  .(1)ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻴﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ. ﻭﺍﻷﺠﺎﻨﺏﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ 
  : ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -  ﻩ
ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  .ﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭ ﻜﻴﻔﻴ
                                                
، ﻤﻠﺘﻘـﻰ ﺍﻟﺘﺴـﻭﻴﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ،  ؟ﻜﻴـﻑ ،ﺘﺼـﺩﻴﺭﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴـﺔ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺍﺤﻤـﺩ ﺴـﻴﺩ ﻤﺼـﻁﻔﻰ -(1)
  .051-641ﺹ، 2002، ﺒﺭﺃﻜﺘﻭ.51.61.ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ.
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ﻓﻨﺤﺎﻭل ﺇﺫﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺴﻘﺎﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺭﺍﺌﺩﺓ 
 ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺴﺭﺩ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل 
  ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭ
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  9791ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﻤﺸﺎﻜل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﺎﻡ : ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻜﻭﺭﻴﺎ-1
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﻭﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ  9791، ﻭ ﻟﻜﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﺤﺩﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻋﺎﻡ 9791 – 3791
ﺤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ -ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ - :ﺍﻟﻜﻭﺭﻴﺔ ﺒﺈﺼﻼﺤﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ
 ﻭﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ - ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ
ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭ ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋ
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ 
ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﻗﺩ 
ﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺕ ﺒﻘﺭﻭﺽ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻬ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
 (1). ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻘﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻭﺭﻱ ﻓﺤﻘﻘﺕ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎ
ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭ ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ  ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻴﻌﻭﺩ 
 .ﺍﻟﻔﻀل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﻤﻁ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺎﺒ :ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ-2
  :ﻟﻨﻅﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭ ﻤﻨﻬﺎ
 .ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﻨﺼﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ -
 .ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺹ ﻭ ﻡ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ -
 .ﻐﺯﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎﻭ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘ
 ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﻫﻲ 
 :ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻭ ﻫﻤﺎ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺠﻊ -
 .ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ - ﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -
 .ﺴﺭﻋﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻱﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ  -
                                                
 .88ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﺭﻭﺱ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل،  -(1)
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ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺼﻐﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﺔ         
ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﻜل  ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﻏﺯﻭﻫﺎ ﻟﻸﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ 
 .ﺍ ﺃﺩﻯ  ﺤﺘﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ ﻭ ﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔﻫﺫ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ :  ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺓ-3
ﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﻭ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﺠﻬﺯ
ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺤﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻨﺤﻭ  ﺍﻟﻴﺩﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺒﺩﺃﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺸﺎﻜل ﻨﺩﺭﺓ 
  (1)ﺎﺕ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎلﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ .ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ
  ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ      
ﺘﺼﺩﻴﺭﻱ ﻴﺴﺘﻐل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل  ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻤﺎ ﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﺎﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﺨﺭﺓ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ 
  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻡ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺜﻤﺭﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻘﺩ ﻗﺎ       
 ﺃﻗﺎﻡﺤﻴﺙ ﻭﻟﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﻗﺩ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ، ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺠﻌل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍ2ﻫﻴﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻲ  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺘﺸﻤل
  :ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 (3): ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ - 1 
 .ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ -
 .ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ -
 .ﺔﺒﻀﻌﻑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭ -
 .ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -
 .ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ -
 .ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  -
                                                
  .001ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﺭﻭﺱ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل -(1) 
 .321، ﺹ  0891، ﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻓﺅﺍﺩ ﻤﺭﺴﻲ،  - (1)
  .67ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺨﻠﻴل ﻋﻠﻴﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ -(2)
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 .ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ -
 .ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ -
 .ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ -
 :ﺭﺍﻋﺔﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺯ- 2
 .ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ -
  .ﻴﻭﻅﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ -
 .ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ -
 .ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ -
 .ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ -
 .ﻋﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩ -
 .ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ -
 .ﻨﺩﺭﺓ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ -
 .ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ -
 .ﺔﺘﻔﺘﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴ -
 .ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻱ  ﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺤﺭ -
 .ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ -
 .ﻀﻌﻑ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  -
 (1):ﺓﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ- 3
 .ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺨﺎﻡ ﻭ ﺴﻠﻊ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ -
 .ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟ -
 .ﻫﻴﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ -
 .ﺘﻔﺭﺽ ﻤﻌﻅﻡ  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺭﺴﻭﻤﺎ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ -
 .ﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨ -
 .ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭﺍ ﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ -
 .ﺘﻔﺘﻘﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺴﺩﺍﺩ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﺘﻬﺎ -
 .ل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﻋﺠﺯ ﺘﻤﻭﻴ -
                                                
  .78-48ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻴﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡﺨﻠﻴل ﻋﻠ - (1)
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 :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ - 4 
 : ﻴﺘﺼﻑ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ  
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺴﻭﻕ . ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ -
 .ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﺴﺘﻐل ﻤﺤﻠﻴﺎ، ﻭ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻜﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ  ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ -
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 .ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ -
ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠﻕ . ﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭﺓ ﻟﻜل ﺨﺩﻤﺔ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠ  -
 .ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
 .ﻴﺠﺘﺫﺏ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻭ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ -
ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ  -
 .ﻰ ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱﺇﻟ
ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﻟﻠﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  -
 (1).ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻠﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل  ﺘﺩﻫﻭﺭﺕ 5791ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻅﻠﺕ ﺘﺘﺩﻫﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ، ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ     
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ %   9ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ـ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ـ، ﺘﺩﻫﻭﺭﺍ ﺤﺎﺩﺍ ﻗﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
، 4791ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  81ﺜﻡ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ  3791ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  11ﻟﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ 
ﺴﻭﺀ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺤﺠﻡ   ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺜﻠﺜﻲ 
 (2).ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﻔﺎﻗﻤﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ    
ﻴﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﻤﻭ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘ
 .ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺒﻬﺎ
ﻭﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ         
ﺒﺸﺭﻴﺔ ، ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟ (3)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
                                                
  .98ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺨﻠﻴل ﻋﻠﻴﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ - (1)
    .211ﻓﺅﺍﺩ ﻤﺭﺴﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  - (2)
  .802 – 702ﺹ  ،7991، 3ﻤﺼﺭ،  ﻁ ، ﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻓﺅﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻘﺎﺭ،  - (3)
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ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﺤﺴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺜﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﺴﻠﻌﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ، 
ﻟﺩﻭل، ﻓﻬﺒﻭﻁ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﻤﺜﻼ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ   ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺭﺨﺎﺀ ﺍ
 ﺃﻥﺘﺠﺎﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻴﻼﺤﻅ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ  
ﺜﻡ  ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ  ﺘﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻷﻟﻴﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻁ ﻭ ﺍﻷﺴﻤﺩﺓ،
ﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﺏ ﺨﻔﻀﺎ ﻟﻸﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﻴﺅﺩﻱ  ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻊ 
، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺏ ﻴﺅﺜﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻓﻲ ﺩﺨل (1)ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ  ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
ﻭ ﻜﺤل ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ . ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺠﺯﺀﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ
  (2):ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺨﻠﻕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ -أ 
 .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﻘل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ -ب 
 .ﻤﺸﺎﺒﻬﺔﺍﻟﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ  -ج 
 .ﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺘﺸﺠ -د 
  :ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺍﻟﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ  ﺃﺨﻁﺎﺭ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺇﻟﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ  ﺘﻬﺩﻑ 
  .ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، 
 ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ: ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻴﻥ ﺘﻨﻤﻭﻴﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ
  : ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ :ﺍ
  ﻤﻴﺔﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨ ﺇﻟﻰﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ  ﺇﻟﻰﺘﻬﺩﻑ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ       
ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻴﻠﺒﻲ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻴﻌﻭﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻴﺼﺒﺢ  ﺃﻴﻥﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ 
ﻨﺴﻴﺞ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ  ﺒﺈﻗﺎﻤﺔﻭﻫﺫﺍ  (3)ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻭﻴﺘﻌﺯﺯ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
ﻠﻲ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤ ﺍﻹﺤﻼلﻭﻴﺘﻡ  ،ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺇﻟﻰﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ 
 (4).ﺍﻷﺨﺭﻯﻗﻴﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ  ﺃﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﺃﻤﺎﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ 
                                                
  .722ﺹ  ،ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺸﺎﻓﻌﻲ،  -(1) 
  .902ﺹ ﻓﺅﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻘﺎﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، - (2)
 .441p ,9891,sirap ,niloc dnomra ,tnemeppolevéd ed eimonocé’l à noitcudortnI ,luessarB,J - )3(
  .44ﺹ، 0002 ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ،ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻌﻭﻴﺴﺎﺕ - (4)
 ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻹﻃـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳـﺮ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍ                                                       ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ             
 
07 
ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭل  -
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻋﻠﻰ  ﻤﻌﺩﻻﺕ  ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ  ﺇﻟﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻬﺎ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻﻥ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ
  (1).ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎ، ﻓﻬﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ
ﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ ﺃﻥ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﺩ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟ -
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﺎ
 . ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ -
ﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍ    
  :ﺃﻫﻤﻬﺎ
  .ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻜﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺴﻤﺢ ﺒﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻜﺈﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ -
ﺘﻼﺅﻡ ﺃﻭ ﺘﻤﺎﺸﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل  -
 .ﻟﻠﺨﺎﺭﺝﻤﻤﻜﻥ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻁﺎﻗﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ  -
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ 
 (2).ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﺃﺼﺤﺎﺏ
 ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ -
  .ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ 
 (3): ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻻ ﺘﺨﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻓﺭﺼﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  - 1
 .ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﺘﻌﺭﻗل ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ
ﺘﺅﺩﻱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺤﻴﺯ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻥ  - 2
ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺀ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ 
ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺍﺴﺘﺨ
  .ﻤﻨﻬﺎ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ، ﺘﺭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ،ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺤل ﺍﻷﺨﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭ     
  ﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﻟﻼﺴ
                                                
  .79ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﻤﺼﻁﻔﻰ ﺭﺸﺩﻱ ﺸﻴﺤﺔ،  - (1)
  .961ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺯ ﺍﻟﻌﺭﺏ - (2)
  .311ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺯ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺒﺘﺼﺭﻑ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  - (3)
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 (1):ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ –ﺏ 
ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺒﺩﻴﻼ ﺠﻴﺩﺍ  ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻜﻲ  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﻁﻭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ      
ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺘﻌﻅﻴﻤﻬﺎ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺘﺸﺠﻊ 
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺨﺼﺹ ﺤﺴﺏ  ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴﻴﻙ ﻫﺫﻩ
ﻓﻔﻲ ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺨﻴﺼﺔ ﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﻭ . ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻭﺍﺩ ﺫﻭ  ﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭﺘﻨﻭﻴ، ﺜﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺒﺎﻟ(ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ) ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ 
 .ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻜﺒﺭ
ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ      
ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭ ﺍﻟﻁﺭﻕ 
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭﻡ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻋﻔﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴ
ﻓﻘﺎﻤﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ  ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻓﺸل ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
  ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻨﻬﺎ
ﺠﻴﻊ ﺒﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺸ     
ﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻤﺎ 
  .ﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ  ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻻ
ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﻕ ﺒﻌﺽﻴﻁﺒﺒﺘﻭﻟﻘﺩ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ       
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﻨﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻓﺘﻭﺴﻌﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﺒﺴﻴﻁﺔ 
  :ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ
، ﻭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺜﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻌﺭ (ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﻤﺭﻥ) ﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺤ -
  .ﺼﺭﻑ ﺍﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﻟﻤﺎ  ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻥ .ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍ -
ﺤﻴﺙ ﺩﺨﻭل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ 
 .ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ
                                                
  .612، ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺸﻴﺵ ﻭ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ،  - (1)
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 .ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻟﻜﻲ ﺘﺘﻭﻁﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  -
ﺩ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭ -
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻫﻤﺎل 
 .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
  :ﺴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎ - ﺝ
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﻴﻭﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ، ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ 
  :ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﺩ ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭ ﺩﻋﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  -
ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ  ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻗل ﻭ
 .ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
ﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻴﻌﺩ ﻤﺅﺸﺭ ﺤﺴﻥ ﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻴﺴﻬل  -
 .ﻤﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ  -
ﺃﻨﻬﺎ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﺎﺌﻡ ﻓﻌﻼ، ﺒﻌﻜﺱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻩ 
 .ﻭﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺤﻼل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﺩ    
 (1).ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺴﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﻭﻨﺔ 
ﺒﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺭﻩ ﺒﺴ
ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ، ﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻓﺎﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﻡ 
ﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ، ﻭ ﺘﺘﻀﺨﻡ  ﻫ
  (2).ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ
    :(3)ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ -ـ ﺩ
                                                
  .181-971ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻋﺯ ﺍﻟﻌﺭﺏﻤﺼﻁﻔﻰ  - (1)
  .082، ﺹ 0102,ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺨﺎﻟﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﻋﻲ،  - (2)
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ،ﺤﺴﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﺴﻌﺩ- (3)
   .05ﺹ، 5991، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
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ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل 
ﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ  ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠ
ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺩﺕ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل،  ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺁﻻﺕ  ﺘﻘﻨﻴﺔ. ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺎل ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ 
ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻼ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟ ،ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻔﻙ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺇﺤﻼﻟﻲ ﻟﺘﺼﺒﺢ 
  .ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺘﺼﺩﻴﺭﻱ
ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ 
ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ 
   .ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺏ
 ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﻴﻥ  ﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻷﺼﺤﺎﺏ
ﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻨﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟ
ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺭﻫﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺩﺨل ﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ
  :ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺴﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻷﺴﺎ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻭ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ 
ﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺴﻭﻑ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ 
  .ﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻭ
 : ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ -1
ﻫﻴﻜل ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
  .ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
  :ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﻴﻜل ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ -1-1
ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺸﻬﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﺒﻘﻰ ﻀﺌﻴﻼ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ، ﻭ ﻜل 
  .ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ
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ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭ ﻴﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﺜﻡ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻫﻲ ﺴﻠﻊ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﻏﺎﻟﺒ
ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ، ﻭ ﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ 
ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ  ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻻ ،ﺇﻨﻔﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺁﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺘﺅﻫل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
  ﻭ ﻫﻲ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ :ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ -
   .ﻬﺎ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥﺃﻫﻤ :ﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ -
 (ﺍﻟﺒﻥ، ﺍﻟﺸﺎﻱ، ﺍﻟﻜﺎﻜﺎﻭ) ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ،  :ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ -
ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ، ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
 (1).ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ  ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
 ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ - 2- 1 
  (2) ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ: ﺃﻭﻻﹰ 
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻥ 
ﻊ ﻫﺫﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻥ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻭ ﻤ
ﻭﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻤﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ  ،ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ، ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ 
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﻭ ﻟﻘﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ  ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻭﺴﻌﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ 
ﺇﺫ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  3991ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤﻨﺫ 
، ﻜﻤﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل 8991  - 0891ﺠﺎﺕ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘ
  .ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ  ﻨﻤﻭ ﺃﺴﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ـ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ـ ﺤﻘﻘﺕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻨﻤﻭﺍ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻜل 
ﻤﻴﺔ، ﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺃﺴﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟ
                                                
 1002 ،ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔﺔ، ﻁﺭﺸﺎﻭﻱ ﻋﺎﺌﺸ - (1)
  .82ﺹ  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،
ﻓﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ، ، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻵﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔﻜﻴﻭﺯ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ، ﺃﺒﻠﻤﺎﻅ  - (2)
  .37-  76، ﺹ  6002
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 05ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ، ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺸﻬﺩ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻫﺒﻭﻁﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻤﻥ 
، ﻭ ﺤﺎﻓﻅﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻊ 8991ﺴﻨﺔ %  02ﺇﻟﻰ ﺍﻗل ﻤﻥ  0891ﺴﻨﺔ %
ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨﺫ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭ
ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ  ﻭﺒﻬﺫﺍ  ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ  ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ، ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻟﻜل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻴﺔ ﻭ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻋﺎﻟ
  .ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﻭﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ 
ﻨﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ، ﻭ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﻭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ  
ﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺴﺎﺭﻉ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼ ،ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ
ﺍﻟﺩﻭل  ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﺭﻏﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
  :ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ـ ﺍﻟﻨﻤﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ 
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ  ﻨﺠﺎﺡﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻨﺄﺨﺫ ﻗﺼﺔ         
ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻱ 
ﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ 
  .ﺘﺤﺩﺙ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺤﺒﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  ﻭﺍﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ  ﺇﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺘﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻨﺼﻑ    
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻤﺎ %  04ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  ﻭ %  06ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻭﺍﺭﻕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ 
ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﺫ ﺘﻘﻑ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟ
ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻭﻨﻎ ﻜﻭﻨﻎ 
ﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺴﻴﺎ
  .ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ       
،ﺤﻴﺙ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻙ ﻴﺘﻀﺎﺀل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ 
ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﻨﻤﻭﺍ ﻗﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭ 
  .ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ، ﻭ ﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺠﺯﺌﻴﺎ  ﺇﻟﻰ  ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
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ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ        
ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﻥ ، ﻓﺘﺭﻜﻴﺎ ﻻ ﺘﻨﺨﺭﻁ ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ 
  .ﺃﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻱ ﻤﻨﺨﻔﺽ
ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ   (1)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ 
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ، ﻭ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻭﺫﺍﺕ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻱ ﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ 
ﻭﻀﻠﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ( ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﻯ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ) ﻤﺤﺩﻭﺩ، ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﺠﻨﺒﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻬﺎ 
ﻭ ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ ﺃﻥ ﺒل ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜﻭﺭﻴﺎ ،ﺴﻨﻐﺎﻓﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎ.ﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺩﻭﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺼﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ  ﺘﺴﺠل ﺃﻋﻠﻰ
ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭ ﻴﺴﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺩﺍﺀﺃﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻕ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﺼﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ 
ﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﺄﺭﺒﺎﺡ ﻭﺫﻟﻙ .ﻡ . ﻌﺯﻯ ﺠﺯﺀ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ  ﺵ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻴ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﻴﺼﺩﻕ ﻫﺫﺍ 
  .  9991ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﺴﺏ( ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ، ﺍﻟﺼﻴﻥ) ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ 
  (2):ﻡ ﻫﻴﻜل ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺠ - 2
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ: ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ -1-2
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﻭ ﻫﻴﻜل : ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل -
 .ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍ :ﺩﻭﺍل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ -
 .ﻭﺍﻟﻤﺭ ﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ
ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ  :ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ -
 .ﺃﻭ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻘﻁ
ﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘ: ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -
 .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
  : ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -2- 2
ﺒﺴﺒﺏ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻡ : ﺘﻁﻭﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ -
ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
                                                
  .29 -  58ﺒﻠﻤﺎﻅ ﺍﻜﻴﻭﺯ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -(1) 
  .421 – 601ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻏﻔﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ  -(2) 
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ﺍﻟﻜﻭﻤﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ  ﺃﻭﺍﻟﺤﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻜﺎﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  ﺃﺩﻯ
  .ﻨﻅﻤﺎ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺨﻼﻓﺎ ﻨﻅﺭﻴﺎ ﺒﻴﻥ : ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺃﺜﺭﻫﺎ  -
ل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻓﺭﻴﻕ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻌﺩ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻭ ﻴﺭﺠﻊ ﻫﺅﻻﺀ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ 
ﺍﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭ
 .ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺔﻭ ﻜﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺨﺴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻜﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻜﻤﺴﺘﻬﻠﻜ
 
 : ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻋﻭﺍﺌﻘﻬﺎ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺝ  ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ 
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻼﺌﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻤﺜل ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ، ﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ، ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭ 
ﺠﺎل ﺒﻔﻀل ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻜﺎﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻜﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭ ﻜﻠﻬﺎ ﺨﻁﺕ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ
  .ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
   :ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻋﻤﻠﺕ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻟﻤﺎ 
ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﻟﻔﻬﻡ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
  :ﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﻭﺭﺩ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻟﺠ
 :ﺩﻭل ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎﺘﺨﺹ  
ﺇﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ  :ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ- 1
ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ، ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻤﻨﺫ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺘﻭﺠﻬﺕ ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ 
ﻭﻗﺩ ﻨﻤﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ . ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﺤﻼل ﻤﺤل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﺍﻟﺘﺎﻴﻭﺍﻨﻴﺔ  ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻤﺜل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﺭ ﻭﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﻋﻤﻠﺕ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ  ﺒﺈﺘﺒﺎﻉ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ 
  :ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ
  .8591ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺴﻨﺔ   -
 .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ  -
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  .ﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠ -
 .ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ -
 .ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﺭﺓ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ -
ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺨﻼل %  2ﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻗل ﻤﻥ       
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﻭ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ %  2.21ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ 
، ﻭ ﺨﻼل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺃﻤﻜﻥ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻴﻭﺍﻨﻴﺔ 5691ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ %  6.91ﺇﻟﻰ 
ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻀﻌﺎﻑ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺒﺄﺭﺒﻊ ﺃﻀﻌﺎﻑ، ﻭ ﻨﻤﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺤل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
ﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﻴﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ 
ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ، ﻭ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ 
 .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ  ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ     
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﻗﺩ ﻤﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ، ﻭﻗﺩﻤﺕ  
ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﺘﺩﻋﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﺠﺫﺍﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ، ﺤﻴﺙ 
 (1).ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ  ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻻ
ﻯ ﺒﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺭﺒﻁﺕ ﻬﺘﺩﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻜﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻴ (2):ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻜﻭﺭﻴﺎ-2
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ   ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻌﺽ 
 ﺇﻟﻰ 2691ﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ ﻤ 55ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ  ﺇﻟﻰﻜل ﺫﻟﻙ  ﺃﺩﻯﺼﺩﻴﺭﻱ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﺍﻟ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ
ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻨﻡ  ، 4991-0891ﺒﻴﻥ  % 61 ﺇﻟﻰﻭﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻭﺼل   4991ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﺎﻡ  49
ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ،% 61 ﺇﻟﻰﻟﻴﺼل  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻨﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩ ﻨﻤﻭ ﺍﻟ
ﺍﻟﻜﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﻟﻘﺩ ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ  % 79 4991ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﺎﻡ  ﺇﻟﻰ
  :ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
  ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ: ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭﻫﻴﻜﻠﺔ  ﺇﻋﺎﺩﺓ* 
 .ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﺒﺈﻨﺸﺎﺀﺸﺠﻌﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﺭﻴﺔ : ﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ *
 .ﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
                                                
، 9991، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴﺭ، ﺝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪﺒﻭﺯﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،  - (1)
  .24ﺹ
  .821-721ﺹ ،0102 ،1ﻁ ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ - (2)
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 ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻜﻭﺭﻴﺔ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻔﻭﺍﺌﺩ : ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ *
 .ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ  ﺇﻟﻰﺩﻯ ﺃ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﻬﺩﻑ 
ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ  ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻜﻭﺭﻴﺔ : ﺘﻌﺩﻴل ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ *
  .ﺔﻴﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻹﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﺭﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﺍ: ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺼﻼﺡ *
 .ﻋﻠﻰ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨل 05ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ :ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺩﻑ  *
 .ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺘﺼﺎﺭﻴﺢ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ  ﺇﻟﻐﺎﺀﻤﻊ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺘﺒﺴﻴﻁ : ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺇﺼﻼﺡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  *
ﺕ ﺒﻴﻥ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺎﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤ
 .ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ
ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺍﻟﻤﺎل  ﺭﺃﺱﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺩﻓﻕ  ﺇﻟﻰﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻜﻭﺭﻴﺔ  :ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  *
 .ﺍﻟﻤﺎل ﻤﺜل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ %  71ﻟﻘﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ  :ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ-3
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﺕ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻬﺎﺠﻬﺎ  74ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ  3991 – 7891ﺒﻴﻥ ﺴﻨﺘﻲ 
 17ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻤﺭ
، ﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺔ 3991ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺴﻨﺔ % 
ﻭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻵﻻﺕ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﻁ، ﻭﺯﻴﺕ ﺍﻟﻨﺨﻴل، ﺨﺸﺏ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ
  ﺒﻠﻐﺕ  ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ
ﻤﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ، ﻭ ﻗﺩ ﻨﺠﺤﺕ %  06
  ، ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ % 71ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ 
ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ  ﻭﻗﺩ ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ% 51ﺃ .ﻡ . ، ﻭ %  61
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺔ  ﻤﻥ  ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ  ﺒﺘﻭﺴﻴﻊ 
ﺨﻁﻭﻁ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻤﻥ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ، ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻋﺎﻟﻤﻴ
 .ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﻤل ﺁﺨﺭ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
ﻘﺩﻴﻡ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﺒﺘ
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ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﻗﺩﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ 
  :ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺃﻫﻤﻬﺎ
  .ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ% 05 -
 .ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ%  5ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﻴﻤﺜل ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  -
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﺯﺩﻭﺝ ﻋﻠﻰ -
 .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ
 (1).ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ -
  ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ  ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل  ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ
ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ   ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺭﺠﻊ 
  :ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ  
  
  
  (2)ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ :ﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍ -1
 .ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﻭﺩ ﻜﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ -
 .ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ -
 ﻋﺩﻡ ﺘﻔﻌﻴل ﺁﻟﻴﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ -.ﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ -
 ﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘلﻗﻭ -
 ﻤﺸﺎﻜل ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ،ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﻤﺜل ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ : ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ  -
  .ﺇﻟﻰ ﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺃﺩﺕﺍﻟﺘﻲ : ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   -    
 .CMO، ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ OSI: ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ -
ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ -
 .ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
 .ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻨﻘل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓﻋﺩﻡ ﺸﻤﻭل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل  -
 (1) :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﺃﺨﺭﻯﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ      
                                                
  .1102/21/11:ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻁﻼﻉ ،ﻭﻴﻜﺒﻴﺩﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ،ﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  -(1) 
   .732، ﻋﻤﺎﻥ، ﺹ 0102، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﻁﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺃﺤﻤﺩ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺴﺎﻥ، ﻭﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ،  -(1)
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 .ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻱ -
 .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ  -
 .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ -
 .ﺒﺈﻨﺸﺎﺀﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﺤﻴﺙ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  -
 .ﺔﺍﻷﺠﻨﺒﻴ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺭﻓﻊ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ 
 ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  -
  .ﻴﺅﺩﻱ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
 :ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭل  -2
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﺎﻗﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ 
ﻓﺭﺹ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺴﻭﺍﻗﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ،  ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ  ﺩﻋﻡ ﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻴﻬﺎ 
ﻭ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅﻋﺩﻡ  ﺇﻟﻰﻴﺅﺩﻱ  ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ
  (2).ﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭ
  : ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﻨﻭﻴﻌﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺼﻴﺭﻴﺔ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ        
ﻴﺔ، ﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ، ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻤﻴﺯﺍﻥ  ،ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﻤﺜل
  .ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻭ        
ﺩﻑ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﺴﺨﻴﺭ ﻜل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻫ
  .ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭ ﺘﻘﺩﻤﻪ
ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎل ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ       
ﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ، ﻭ ﻫﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻹﺸﻜ
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻔﻭﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ       
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
                                                                                                                                                       
  .031ﺹ  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ -(2)
  .411 – 001، ﺹ 8002، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ CMOﻤﺤﻤﺩ ﺼﻔﻭﺕ ﻗﺎﺒل،  - (2)
 ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻹﻃـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳـﺮ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍ                                                       ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ             
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ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻤﺩﻫﺎ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
  .ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ 
ﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﻴﻨﺎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺍﻷﺨﻴﺭﻓﻲ      
ﺒﺭﺯﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻜﺭ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺤﻴﺙ ﺃﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﻭ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻭﻟﻜﻥ ،ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل 
ﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ؟  ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺤﻤ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﻤﻼﺌﻡ ﻓﻲ 















ﻣﺴﺎﺭ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ 
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   :ﺘﻤﻬﻴـﺩ
ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ 
ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺩﻭل 
ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺠﺴﻴﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇ
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻴﺩﺍ  ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺠﺴﻴﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
ل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺄﻫﻴ
ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻫﺫﻩ . ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻬﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻗﺼﺩ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ 
  .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﺌﺭﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯ
ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺡ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺭﻀﻪ ﻋﺩﺓ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ 
 ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﺘﻨﺸﻴﻁﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺤﺘﻤﺕ
  . ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﺍﻨﺸﺎﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ 
  :ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻋﻠﻴﻪ 
 .ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ :1ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
 .ﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ  ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺴ :2ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 

















  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ : ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﻌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ  ﻅﻬﺭ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻋل ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩﺓ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺨﻭﺼﺼﺔ 
ﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻗﺼﺩ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  .ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ
  :ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﻜﺎﺌﺯ ﺘﺤﺭﻴﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺒﺎﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ :( 1)ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ -1
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺇﺫ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺕ ﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﻌﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﻟﻘﺩ ﺴﺎﺀﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍ
ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ . ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺘﻨﺫﺭ ﺒﺨﻁﺭ ﻭﺸﻴﻙ ﻴﻬﺩﺩ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻴﺯﺕ 
ﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺒﻁﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻀﻌﻑ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺘﺂﻜل ﺍﻻ
ﺩ، ﻭﺇﻤﻀﺎﺀ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ .ﻥ.ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﺴﺒﻴﻼ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺹ
   (2) :ﻭﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁﻪ 9891ﻭﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻲ ﺍﻷﻭل 
  .ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺫﺭﺍ -
 .ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻲ -
 .ﻟﻸﺴﻌﺎﺭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  -
 :ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻫﻲ  
  .ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ، ﻤﻊ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴل -
 ﻜﻴﻔﺎ ﻤﺅﻫﻼﹰ ﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺭﻓﻊ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻜﻤﺎ ﻭ -
                                                             
  . 43، ﺹ6891، ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ، ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﺍﻟﻜﺎﺸﻔﺔ ﻟـﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻥ،ﺩﺨﺎﻟﺩﻱ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ -(1)
ﺒﺎﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻗﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ،  -(2)
  . 952، ﺹ5991، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 5991-8891ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
 ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭ                                       ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺃﺯﻤﺔﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ  (1):ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺩﻭﺍﻓﻊ -2 -
ﺤﺎﺩﺓ ﺘﺠﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﺒﺭﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﺵ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ 
ﻀﺨﻤﺔ ﻭﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺘﻬﺎ ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻔﻠﺴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺨﺴﺎﺌﺭ
  .ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎ ﺇﻟﻰ
  (2):ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﺨﺭﻯﺩﻭﺍﻓﻊ  ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ  ﺃﺴﺎﺴﺎﺩﺍﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ  -
  .ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎﺩﺍﻓﻊ ﻤﺎﻟﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ  -
  .ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺇﻟﻰﺩﺍﻓﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺭﻤﻲ  -
   .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺇﻟﻰﺩﺍﻓﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻬﺩﻑ  -
  :ﻴﻠﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ: ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺃﻫﺩﺍﻑ-3
  .ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ -
  .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ  -
  .ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻷﻤﺜلﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ  -
  .ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺇﻟﻰﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻭﻟﻭﺝ  -
  (3).ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ  -
 ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺭﻜﺎﺌﺯ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  -4
ﻨﻘل ﺘﺴﻴﻴﺭ  ﺇﻟﻰﺔ ﺘﺭﻤﻲ ﺩﻟﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎ ﺃﻨﻬﺎﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ  :ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ -1-4
ﻭﻟﻘﺩ ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ . ﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ﻭﺃﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺎﺩﻴﻴﻥ  ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﺎﺭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺴﺩﻭﺭ ﻨﺸﻴﻁ ﻓﻲ ﻤ ﺒﺄﺩﺍﺀﻓﺎﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻗﺩ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ 
، ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻡ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ 3991ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ( 21-39)ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ : (4)ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ - 2- 4 
ﺠﺎﺀ ﻟﻴﻜﺭﺱ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻘﺩ ﺤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ  1002ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻋﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
                                                             
، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺃﺭﺍﺀ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﻀﻴﺎﺀ ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻱ،  -(1)
  .97، ﺹ8991
  .42، ﺹ7991، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔﺍﺤﻤﺩ ﻤﺎﻫﺭ،  -(2)
، ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺘﻌﻅـﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻠﻭﻨﺎﺱ،  -(3)
 .3، ﺝ ﺴﻁﻴﻑ، ﺹ1002ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، 
.                                                                                                                            734، ﺹ4002، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘ cmoﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﻤﺎل،  -(3) 
 ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭ                                       ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻟﻘﺩ ﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻭﺍﺭﺩ ، ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل
ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
   .ﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺩﻻﺍﻟﺘﺭﺴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺭﻓﻊ ﻤﻌ
ﺍﻟﺸﻐل ﺍﻟﺸﺎﻏل ﻟﻠﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ  ﺃﺼﺒﺤﺕﻟﻘﺩ  :ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ-3-4
 ﺃﻥﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻴﻔﺘﺭﺽ  ﺃﻤﺎﻡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﺇﺫ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎل  ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀﺘﺤﺴﻥ 
ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ  ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﻋﻠﻰ  ﺇﺼﻼﺤﺎﺕﻋﺩﺓ  ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﻭﺍﺘﺨﺫﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ  ،% 01ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 (1) .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  : ﻤﺭﺍﺤل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻨﻭﺠﺯ ﻓﻴﻪ ﻤﺠﻤل ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﻭﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ     
  : ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ
  :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -1
 ﺁﻨﺫﺍﻙﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺩ   
 ﺇﻟﻰﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺇﻟﻰﺤﻴﺙ ﻤﻨﺤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻟﻼﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ 
ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  ﻤﺎﻟﻲﺍﻹﺠﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ  ﺇﻗﺭﺍﺭﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ 
ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺇﻗﺼﺎﺀﻜﺫﻟﻙ . ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ
-88ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  ﻤﻤﺎ ،(2)(ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺹ)ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ. ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭ  ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﻴﺴﻪ ﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ،8891ﻟﺴﻨﺔ  92
 .ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺩﺨل ﺒﻌﺽ  8891ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  102-88ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺭﻗﻡ   
  .ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻻ ﺘﻌﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻥ  8891ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ   
  .ﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻟ ﺭﺍﺤﺘﻜﺎﺭﺍ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﺭﻴ
                                                             
  .11، ﻋﺩﺩ ﺨﺎﺹ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺴﺒﻕ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺒﻴﺘﻭﺭ ﺹﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل،  -(1) 
 ﺝ ﺒﺴﻜﺭﺓ، ،3002/40ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  ،cmoﺇﻟﻰﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺍﻨﻀﻤﺎﻡﺁﻓﺎﻕ  ﺸﻬﺭ ﺯﺍﺩ ﺯﻏﻴﺏ ﻭﻟﻴﻠﻰ ﻋﻴﺴﺎﻭﻱ،  -(2) 
  .58-38ﺹ
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ﺍﻟﺫﻱ ﺩﺨل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  9891ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﺍﻤﺎ ﺍﻹ
ﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﻯ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
   (1) .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ
ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻨﺩﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ 
، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺠﻠﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺨﺎﻨﻘﺔ
  ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 01-09ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ 3991-0991ﺘﻤﺕ ﻤﻥ  :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ-2
ﻨﻅﺎﻡ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻭﺴﻤﺢ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﺤﻤل  ﺇﺩﺨﺎلﻭﺘﻡ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺼﺎﺭ ﻟﻜل ﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ  1991ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻓﺭﻴل ﺃﻥﺴﺠﻼ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ 
  (2).ﻤﻭﺍلﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺴﻤﺢ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷ ﺇﻟﻐﺎﺀﻭﺘﻡ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﺭﺓ ﺒﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻗﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل 
 "ﺴﺘﺎﻨﺩﺒﺎﻱ"ﻜﺈﺠﺭﺍﺀ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ  1991ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻟﻠﺩﻴﻨﺎﺭ ﺴﻨﺔ 
، ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘل ﺴﻌﺭ 7891ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻨﺯﻻﻕ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ. 1991ﻟﺴﻨﺔ 
 ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ (3) 1991ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺴﻨﺔ  5,81ﺇﻟﻰ  0991ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺴﻨﺔ  9ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻤﻥ 
ﺒﺎﺭ ﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘ ﺃﻋﺎﺩﺍﻟﺫﻱ  0991ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﺘﺢ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ 20-09ﻤﻨﻬﺎ  ﺃﻨﻅﻤﺔﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﺼﺩﺭ ﻋﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻭﻜﻼﺀ  40-09ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭ  ﺍﻷﻤﻭﺍلﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺭﺅﻭﺱ  30-09ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭ
               (4) .ﻭﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ، ﺇﺫ ﻅﻬﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻗﺎﻡ ﺩﻋﺎﺌﻤﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﻠﻴﺔ   
ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ  IGPﻭﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻟﺘﺒﺩﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻼﺴﺘﻴﺭﺍﺩ    0991
ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﺒﻤﺨﻁﻁ ﺘﻤﻭﻴل ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻤﺭﺴﻭﻡ 
  .ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ  19/73
                                                             
   .171ﺹ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ،3991 ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔﺤﺸﻤﺎﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ،  -(3)
ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗـﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﻠﺘﻘـﻰ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ  ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ،ﻟﺠﻠﻁ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻨﻭﺭﻱ ﻤﻨﻴﺭ، -(1)
   ..50ﺹ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ.0102 ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺥ ﻕ ﻡ، ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
 kerhcaM ,berhgaMebara ednoucni،eiréglA ne euqimonocé,emrofer aL,HALLEDBANEB،Y - (2) 
 .22P,9991
 .0991ﺴﻨﺔ  61-09ﻭ01-09ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﻴﻥ ﺭﻗﻡ  -(3)
 ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭ                                       ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺩﻋﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟ
  .ﺘﻘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
  
  
ﻭﻗﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ   
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
   (1).ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  :                        ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ -3
 :4991ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻨﺫ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ -1-3  
 ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ  ﻟﻺﺼﻼﺡﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺒﻭﻀﻊﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺴﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻟ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  
ﺩ ﻟﻼﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺴﻠﻊ .ﻥ.ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺹ
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  31-49ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺭﻗﻡ  ﺃﺼﺩﺭﺕﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺍﻷﻤﻭﺍلﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﺨﻭل ﺭﺅﻭﺱ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
ﺌﺭ ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍ ﺎﺴﺔﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﺴﻴ 4991ﺍﻓﺭﻴل  21
ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎ  ﻓﻜل ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻭ.ﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺘﺎﻤﺔ 
 ﻟﺫﻱ ﺍﻋﻁﻰﺯﺍﺌﺭ ﺍﺠﺍﺼﺩﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟ 31-49ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ  ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺔ  73-19 ﻠﻤﺭﺴﻭﻡﻟ
، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ (2)ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻌﻤل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺭﻴﻌﻲ
ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ  COH-DA
ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻭﺴﻌﻴﺎ  ،ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ
ﺜﻡ % 06ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺩل  4991ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺨﻔﻀﺕ ﺴﻨﺔ 
  (3) .ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻤﺭﺘﻔﻊ 7991ﺴﻨﺔ %  54
ﺘﻘﺭﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺒﺩﺍﻴﺔ  5991ﻭﺒﺤﻠﻭل ﺴﻨﺔ   
  .ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺜﻡ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
  .5991-4991-ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭل -2-3
ﻭﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻗﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﺴﺕ ﻜل   
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻋﺭﻓﺕ ﻋﺩﺓ  ﻨﻌﺎﺵﺒﺈﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ 
                                                             
  . 434ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﻜﻤﺎل، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ - (1) 
  . 94، ﺹ1002، 32، ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﺘﻭل،  - (2) 
 46p,4991,noitide nialA,eiregla,ecneirepxe te lerutcurts tnemetsugaL,H,dassineB - (3) 
 ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭ                                       ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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 ﺃﺴﻌﺎﺭﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻌﺎﺭﺍﺴﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ 
 (1):ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻭﺍﺘﺨﺫﺕ ﻋﺩﺓ  ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ
ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ  -ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﻜﺒﺢ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔﺘﻘﻠﻴﺹ ﻤﻌﺩل  -ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -
 ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻋﺠﺯ  -ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ -ﺘﻌﺩﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ -ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﺒﺎﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﺹ  -ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ -
  (2) .ﺘﻌﺩﻴل ﺘﺼﺎﻋﺩﻱ ﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ
ﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل   
ﺃﺼﺒﺢ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﺭﻨﺎﹰ ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ  4991ﻜﺎﻑ ﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻓﺎﺒﺘﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ   46,2ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺘﺤﺴﻨﺕ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺇﻟﻰ 
  .3991 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  5,1ﻤﻘﺎﺒل 4991ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
    :8991-5991- ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ -3-3
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻥ   
ﻁﺭﻴﻕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﻭﺭﻜﺯ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ 
ﺠﻌل ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ 5991ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺴﻭﻕ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺴﻨﺔ 
  ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل ﺃﻴﻀﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ 
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ,  cmoﺇﻟﻰ  ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﺘﺤﻀﻴﺭ 
. ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻅﺭﻘﺭﻴﺒﺎ ﻜل ﺍﻟﻐﻲ ﺘ.، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻘﺩ 7991ﻓﻲ % 54ﺇﻟﻰ  6991ﻓﻲ ﺴﻨﺔ %  05
  (3) .6991ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻴﻭﻨﻴﻭ 
 - ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﺘﺤﺭﻴﺭ  -ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺇﺼﻼﺡ :ﺃﻫﻤﻬﺎﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﺘﻨﻤﻴﺔ  –ﺭﺨﺹ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  ﺒﺈﻟﻐﺎﺀﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ 
  (4). ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺨﻁﻁ  ﻭﺇﺼﻼﺡﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ  ﺇﺼﻼﺡ –ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ 
  (5) .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ
                                                             
  .63، ﺹ8991.ﺩ.ﻥ.ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺹ .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، -(1) 
  .021ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺨﺎﻟﺩﻱ، - (2)
، ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺇﺼـﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺩﻋﻴﺩﺓ-(2)
  . 463-263، ﺹ0002ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، )ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
  .29ﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -(3)
  .641، ﺹ1، ﻁ9002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻤﺩﻨﻲ ﺒﻥ ﺸﻬﺭﺓ،  -(4)
 







 :ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺡﺠﻭﺍﻨﺏ :  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﺩ ﻭﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ.ﻥ.ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺹ ﺇﻁﺎﺭﻓﻲ  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ  ﺇﻟﻰﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ     
   .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻟﺘﺄﻫﻴل
  :ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -1
ﻟﻘﺩ ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﻫﻴﻜل ﺸﺎﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﻋﻼﺝ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ     
  .ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔﻤﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل 
ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺩ.ﻥ.ﻤﻊ ﺹ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ: ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ -1-1
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺜﻡ 
ﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﺒﺭﻨﺎ
ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ: ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ -2-1
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺃﻭ ﺇﻓﺭﺍﻁﹰﺎ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻴﻌﻜﺱ ﺇﻓﺭﺍﻁﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻴﺭﻯ :ﺩ.ﻥ.ﺹ :ﺍﻭﻻ
ﺘﺭﺍﺽ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻻﻀﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﻓﺘﺸﻜل ﻓﺎﺌ
ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻥ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺩﻴﻨﻪ 
ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ  ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕﺞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤ
  (1) :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ- ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ- ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ -
  (2):ﻭﻫﻭ ﺨﺎﺹ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﻴﺸﻤل: ﻴﺸﻤلﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل 
  .ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ -
  .ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ -
  .ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ -
                                                                                                                                                                                                    
  
  . 561، ﺹ6891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺭﻤﺯﻱ ﺯﻜﻲ،  -(1) 
  . 481، ﺹ9891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭﺭﻤﺯﻱ ﺯﻜﻲ،  -(2) 
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  .ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ -
  . ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﺭﺓ -
  :ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺘﻀﻡ :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻌﺠﺯ  -
ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﻉ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺴﻠﻊ 
  .ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ
  .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ -
  .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡﻭﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻼﺌﺘﻤﺎﻥ  -
 .ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ -
 .ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ -
 : ﻭﻫﻭ ﺨﺎﺹ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻭﺘﻀﻡ :ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﺤﻠﻴﺎ -
 .ﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﻤﻴﻡ ﺃﻭ ﻤ -
 .ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺩﻴﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ -
 .ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﺼﺭ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ -
 .ﺘﻌﺩﻴل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ -
 .ﻲ ﻭﺘﺭﻜﻬﺎ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭﺘﺤﺭﻴﺭ  -
  :ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻫﻭ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺘﻬﺎ     
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺘﺄﺨﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻻ 
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ،  ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
  .ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻴﻑ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
  (1) :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻴﻜﺒﺢ  ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ  :ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ -1
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻭﻫﻭ ﻀﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻸﺠﻭﺭ 
  .ﻭﻀﺩ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺯﻤﻨﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  (1):ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ -2
ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺩﺩ ﺴﻌﺭ ، ﺒﻠﺩﺍﻟﺞ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﺘﺒﺒﻪ ﻨﺎﺴﻱ ﺫﺍﻟ، ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
                                                             
  . 071، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲﺭﻤﺯﻱ ﺯﻜﻲ،  -(1)
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ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺭﺍﺀ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ  ﺃﻥ ،ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺃﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
  (2).ﺍﻷﺠﺎﻨﺏﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔﻤﻊ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺩﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ : (3)ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل -3
ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ 
 .ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺃﺴﻌﺎﺭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺩ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ .ﻥ.ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺹﻭﻴﻭﺼﻲ ﺍ    
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻔﺎﺀﺓ 
 .ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ، ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻫﺠﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺘﺅﺩﻱ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺨﻭل ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل      
  . ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ : ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ -4
ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ  ﺘﺭﻓﻊﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺤﻴﺙ 
ﻭﺍﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ 
          (4).ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ  ﻴﻬﺩﻑ ﺘﺤﺭﻴﺭ :(5)ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -5
ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎﹰ، ﻭﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ،ﺍﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ
ﻭﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺼﻁﺤﺏ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩ
 .ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺎﻟﻲ ﺠﻴﺩ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ
ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ : ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ-2
  : ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻤﻥ 
  :ﻴﻀﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ/ ﺃ
                                                                                                                                                                                                    
ﻏﻴﺭ  ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠـﻲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺩﺤﻤﺎﻥ،  -(2)
  .631-531ﺹ-7991، ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
، 4002، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻟﻠﺘﺨﻁـﻴﻁ، 13، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲﺒﻠﻔﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ،  -(2)
  .5ﺹ
  .531ﺹ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺩﺤﻤﺎﻥ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، -(3)
ﺩﺍﺭ ﻁﻼﺱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ    ﺩﻤﺸﻕ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺘﻭﻟﻲ، ،ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺒﻴﺘﺭ ﻤﺎﺭﻱ ﻓﺭﺍﺴﻥ،  -(4)
  .151ﺹ ،3991 ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ 
 .74p ,tic po ,lerutcurts tnemetsugaL,H,dassineB (3) -
 ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭ                                       ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻭﺘﻡ  0991ﺘﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻤﻊ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺴﻨﺔ : ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ -1
 62ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  91/30ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻩ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ 
ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺜﻡ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل  3002ﺃﻭﺕ 
  .ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 ﺒﺘﻤﺤﻴﺹ ﻜﻤﺎ ﺸﺭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻁﺭﺡ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻴﺎﻤﻪ
ﻨﺫﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ، ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺁﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ﻭﺍﻹ
ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻥ  7002ﻤﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ، ﻭ7002ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻼﺒﺔ ﺴﻨﺔ 
  (1).ﻤﺼﺭﻑ ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ 52
 5991/70/59ﻴﺭﺠﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ : ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟـﺘﺄﻤﻴﻥ -2
ﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺒﺈﻨﺸﺎﺀﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺕ ﻟﻴﻀﻴﻑ ﻤﻭﺠﻪ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎ 40/60ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﺭﻗﻡ  6002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ    
 61ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻪ، ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ،ﺘﻬﺩﻑ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
 .ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ، ﺘﻌﺎﻀﺩﻴﺘﺎﻥ 7ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ،  7/ﺸﺭﻜﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺅﺴﺱ ﺒﻭﺭﺼﺔ  01/ 39ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺭﻗﻡ : ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ -3
  .6991ﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﺴﻨﺔ ﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻤﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨ .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ   
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻬﺎ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻘﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ 
  .ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل 
ﺩﺝ  ﻤﻠﻴﺎﺭ 1,271ﺇﻟﻰ ( ﺍﻹﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ) 3002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻓﻲ  5,7ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻺﺼﺩﺍﺭ ﻤﻥ -
ﺸﺭﻜﺔ ﺴﻭﻨﺎﻁﺭﻙ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺴﻁﻴﻑ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺼﻴﺩﺍل، )، ﺘﻀﻡ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ 7002ﻜﺈﺼﺩﺍﺭ ﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
  (.ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻨﺯل ﺍﻷﻭﺭﺍﺴﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺒﺸﻜل  2991ﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﺒﺩﺍ: ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ-/ﺏ
ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻭﻋﻤﻴﻕ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺒﺴﻴﻁ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ 
  .ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ
  .ﺘﻡ ﺘﺒﺴﻴﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ :ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ -
                                                             
، 21ﻉ،ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ، 9002-0002، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻷﻓﺎﻕ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺘﻭﻤﻲ - 1
    .86ﺹ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺼﻴﺭﺓ، 9002
 ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭ                                       ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
59 
ﺘﺨﻔﺽ % 52ﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎ ﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﻌﺩل  ﺤﻴﺙ: ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ -
 5.21ﺍﻟﻰ
-0ﺘﻡ ﺘﺒﺴﻴﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ  :ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ -
 %.7، %71ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺩﻟﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺔ % 08
ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﺨﻔﻴﺽ ل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻨﻘﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭ -
 .ﻤﺤﺴﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ
 .ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﻭﺜﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ -
 (. , CANC JESNA IDNA-)ﻤﻨﺢ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ -
 .EMPﻟﻔﺎﺌﺩﺓ %( 05ﻭ% 52)ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ -
 ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ  ــﺔﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ  -
 (1) .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ   
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺴﻴﻥ 
 .ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ 
ﻨﻅﺎﻡ : ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ:  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ/ﺠـ
  .ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ -ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ-ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻉ -ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ
  .ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ-ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ -
ﺔ ﻴﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘ 1002ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻋﺩﺓ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﺫ ﻟﻘﺩ ﻤﺱ  -
 :ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﻥﻟﻠﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻋﻭﺽ ﻋ
 %5ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ %                    0ﻤﻌﺩل ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ 
  %03ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ %                 51ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ 
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺠﺎﺏ  -
ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ  5002ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺘﻌﺭﻴﻔﻲ ﺸﺎﻤل ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ  1/3ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ 
  .ﻜﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ 7002ﺃﻭﻟﻰ ﻭﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
 
   .ﻴﺒﻴﻥ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ :30ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻓﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ  % 51ﺇﻟﻰ % 5ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ  1
                                                             
    .17ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺘﻭﻤﻲ -(1)





ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ  . ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ، ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 %02ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺴﻨﻭﺍﺕ  50ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ .ﻭﻴﻤﺘﺩ
 3
ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯﺍ  (.ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ)ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ 
 %.01ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻔﻜﻴﻙ 
  
  
 : ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺍﻨﻀﻤﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻫﻲ: ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  .0591ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺒﺒﺭﻭﻜﺴل ﺴﻨﺔ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ  -
 .3791ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﺒﻁﻭﻜﻴﻭ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  -
 .ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺘﺭﻤﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻊ -
 .ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ -
 .ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺎﻭﻴﺎﺕ -
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻊ .ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺸﻘﻴﻪ: ﺨﻼﺼﺔ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
 .ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﺨـﻼل  ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺹ ﻭ ﻡ ﻜﺒﺩﻴل ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻘﺩ ﺒﺩﺃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ: ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ/ﺩ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﻡ ﺹ ﻭ ﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟـﻰ  1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  21ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  81/10ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﻭﻥ ﻡ ﺹ ﻭ ﻡ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﺍﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ ﻟﻠﻴـﺩ 
  .ل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺃﻴﺴﺭﻫﺎ ﻟﻨﻘ
ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻨﻘل ﻭ )ﻡ ﺹ ﻭ ﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ  ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺘﺭﻜﺯ -
  (.ﺍﻟﻤﻭﺼﻼﺕ، ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ % 07ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ  -ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ -
 .5002ﺴﻨﺔ %  82,4ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ   -ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ : ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ -
 (1) .9002ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﹰﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺯﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺁﻓﺎﻕ  ﻴﺴﺠل
  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥ  ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
                                                             
   .77-47ﺹ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ ، 3002/20ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﺍﺩ،  - (1) 
 ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭ                                       ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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 ﺨﻁﺭﺍ ﻻﺯﻤﺎﺕﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﺴﺒﺎ ﻤﻥ  ﺃﻫﻤﻴﺔﺍﺘﺴﻤﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ     
ﻭﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ . ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﻤﺎ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﻫﻭ ﺃﺴﻌﺎﺭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ 
ﻋﺩﺓ  ﻭﺇﻨﺸﺎﺀﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ   ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  :ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ  :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻭﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﺒﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ     
ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻭﻗﺼﺩ ﺒﻠﻭﻍ ﻫﺫﺍ ﺜﻡ ﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻨﻅﻡ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ 
ﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺤﺼﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟ
  .ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ  0991ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  20- 09ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ : ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ - ﺃ
ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺼﻌﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺨﻼل ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﻭﺘﻤﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺼﺩﺭﻱ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﻤﻥ 
  .ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﺜﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻤﻨﺢ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺤﺭﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨ    
  .ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ  71ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  40-30ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻨﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻨﺎ ﻋﺒﺭ ﺘﺄﻫﻴل ﺇﻋﺎﺩﺓﻭﺘﻡ ﺘﺠﺴﻴﺩ       
ﺘﺤﺭﻴﺭ  ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﻤﺭﻭﻴﻜﺭﺱ ﻫﺫﺍ . ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ 3002
ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺃﻭﻨﻔﺴﻪ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻨﻭﻱ  ﺍﻷﻤﺭﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﻴﺫﻜﺭ 
  .ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺸﺭﻁ ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ
ﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺨﺎﺭﺝ %  05ﺃﺼﺒﺢ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  4991ﻭﻤﻨﺫ     
  .ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺒﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ
ﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻭ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﻭﻕ ﺼﺭﻑ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍ     
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻤﻭﻴل ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ 
ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺒﻌﺽ  ﻀﺎﻓﺔﺇ( 1) .ﺍﻟﻤﻨﺠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻤﺯﺩﻭﺝ ﻁﺒﻕ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ  ﺩﻋﻡ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻥﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻭﺭ ﺤﻴﺙ 
ﻟﻜل ﻜﻠﻎ ﺩ  5ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﻤﻨﺢ  %08ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺏ 1002ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﺴﻨﺔ
    (2) .ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻜﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ 
                                                             
  .211ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥﺒﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴ -(1)
  .WWW،ecremmoc nim،zd   ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ،- (2)
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 480-203ﺤﺴﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ  ﺇﻨﺸﺎﺀﺘﻡ  6991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  921ﻭﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ    
ﺍﻟﺘﻲ  ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻏﺭﺽ 
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻓﻲ  ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل % 08ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ  % 08ﻗﻴﻤﺔ  ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ
  (1).ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺨﺼﻭﺹ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ  :ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ -ﺏ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ 
  : ﻫﻲ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻌﻔﺎﺓ  31ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ -
  ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ  AVTﻤﻥ
 6991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 21ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  SBIﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  -
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ  5ﻟﻤﺩﺓ  ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻷﺴﻔﺎﺭ ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩﻡ  3ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ 
 .ﺘﺤﻔﻴﺯﺍﺕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ 
ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ :   PAT، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ  FVﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻲ  -
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺭﻱ  6991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  91ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﻤﺱ 3ﻭﺍﻟﺠﻭﻱ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﻔﺎﺀ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  60ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﻭﺘﻡ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻫﺫﺍ.ﻓﻘﻁ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ
 (2). 6002
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ  ﺘﺸﻜل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ - ﺝ
ﻭﺘﺤﻭﻴل ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺩﻭﻥ  ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻜﻴﻭﺘﻭ، ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺨﺯﻴﻥ.ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﻋﺏﺀ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺭﺴﻡ ﺩﻭﻥ .ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻱ ﺤﻕ
  (3) .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺒﺎﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ  - ﻤﺅﻗﺘﺎﹰ–ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ     
  :ﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴ
ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻗﺼﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ  591ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ -
  .ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺘﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
                                                             
   . 1102/21/92ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ XEGLA WWW .ZDﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﺎﻜﺱ  -(1)
 -1)WWW،xegla،zd-ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻁﻼﻉ.1102.21.42
  serénun ,senauod ed euver al ni ,erèiruot senigér seC ,noitatropcse’l à serussem,TUOJ KAT,H,E- )  3(
 ,21P ,eéticnon eénna’l,laicerps
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ﺒﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ، ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ  471ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ -
ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻤﻊ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
 .ﺍﻟﻤﺤﻀﻭﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺒﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﺃﻭ ﺘﺼﻨﻴﻊ
ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻤﺤﻼﺕ ﺘﻌﻴﻨﻬﺎ  ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﺯﻴﻥ: ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺩﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ -
ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ، ﻋﺎﻤﺔ، ﺨﺎﺼﺔ، ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ  ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﻬﻴل ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ،ﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺤﺹ
 (1)ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﻤﺜل     
ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻤﻨﺘﻭﺝ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ ﺃﻱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﻋﻠﻰ 
 .ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻫﻭ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻀﺭﻭﺭﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ     
ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻭل .ﺇﻻ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤﺩﻫﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭل ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤﺜل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤ
  .ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺎﺕﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻋﺒﺭ 
  :ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ -ﺩ
ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻲ  49/02ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺭﻗﻡ : ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ    
ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ  4991/40/21
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭﺃﻟﻐﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺓ 
 .ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ﺴﻡﺍﻟﺭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ  6991ﺤﻴﺙ ﺃﻋﻔﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  :ﻤﻨﺢ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ -
ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻤﻨﺢ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﺅﻗﺕ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ  5ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻲ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻟﻤﺩﺓ 
ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﺎ
 .ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
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      .6991 erbmecéd 03-92 reglA noitatropxe sed noitomorp
 ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭ                                       ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
001 
ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ  :ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ  -
ﺜﻡ  7991ﺴﻨﺔ  %54ﺇﻟﻰ  %05ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻤﻥ  ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ، ﺜﻡ %06ﺇﻟﻰ  %021ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ 
  (1) .8991ﺴﻨﺔ  %04ﺇﻟﻰ 
 . 7991ﺇﻟﻰ  4991ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ  %01ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻴﻘﺩﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ  
 01/89ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻠﻘﺩ ﺘﻤﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  
 :ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺤﻴﺙ ﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ
 .ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ -
 .ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀﻨﻅﺎﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ  -
ﻭﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ  :ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻱ -
 .ﻭﻴﻘﻊ ﻋﺏﺀ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ BOFﻭ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﺫﺍ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺼﻴﻐﺔ  FICﺴﻴﻑ 
 7991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  401ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  :ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ -
 :ﻭﻴﻤﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل -
 .ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ -
 .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ -
 .ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻔﺘﺢ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ  -
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ  4991/40/01ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  09/49ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ  -
ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  134/79ﺍﻟﻤﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ 
ﻜﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻤﺠﺒﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﺠﻤﺭ 7991/11/61
 .ﻤﺤل ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻡ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻷﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ      
ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  ( 2):ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﻴﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺠﺩﻴﺩ     
ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﻴﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ 
  .ﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟ
                                                             
   .072-662، ﺹ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ.7002.ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻋﺠﺔ ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ، -(1) 
  .452-942ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻋﺠﺔ ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ -(1)
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، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﺢ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ 6991ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  91ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ     
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﺘﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻗﻴﺘﻪ، 
  .ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
  :ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻭﺭ   -1
 8ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   
، ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ 4991/70/61ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  702/49ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ 
ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ 
 .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺸﺭﻴﻙ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺤﻭل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ  ﻭﺘﻌﻤل  
ﺒل ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ  ،ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺤﺎﻴﺩ
  .      ﺭﻱﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ
ﺃﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ  (1):)xemorp(ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -2
 ﺒﺈﻋﺩﺍﺩﺤﻴﺙ ﻴﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ،ﺇﺩﺍﺭﻱ  ، ﻭﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ6991ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  723/69ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻴﺘﻡ 
ﻭﻀﻊ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ،ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻭﻀﺎﻉﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل 
 ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻷﻋﺒﺎﺀﻭﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻴﺘﻜﻔل ﺒﻜل ﻥ ،ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴ
 .ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ : (2)ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ -3
ﻭﻗﺩ ﻜﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﺠﺎﺭﻱ  6991/30/30ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  39/69
ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ 
ﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺒﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
- ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ: ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻫﻲ 3ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺘﺘﺩﺨل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺘﻀﻡ 
  .ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﺭﻓﺔ-ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ
  (3):XEGACﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸ -4
                                                             
  .2ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻨﻭﺭﻱ ﻤﻨﻴﺭ، ﻟﺠﻠﻁ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،  - (1) 
 ud noitomorp al ed te noitseg al ed egrahc  senneiregla noitcurtsni seL,A,UOMAHNEB- (2)
              62p,8991 iaM,25N,eimonocel euver,erueiretxe ecremmoc
    .2002ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺒﻜل ﺃﻤﺎﻥ، ﺩﻟﻴل -XEGACﻭﺜﻴﻘﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  -(3 )
 ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭ                                       ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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 69/60ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ   
، ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ 6991ﺠﺎﻨﻔﻲ  01ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ،  ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻴﺘﻤﺜل
ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻗﺘﺤﺎﻡﻭﻜﺫﺍ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ 
ﻤﻊ ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ  ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
 .ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺘﻔﺎﺩﻴﺎﹰ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺨﺴﺎﺌﺭ
ﻤﺨﺎﻁﺭ  -ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ:ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺘﺄﻤﻴﻨﻬﺎ ﻫﻲﻭ ﻤﻥ ﺃ
  .ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ -ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل
  
  
  (1):ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺨﺎﺹ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ -5
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ  6991/60/50ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  502/69ﺃﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺭﻗﻡ   
ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﻭﻴﺘﺩﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ  48/23ﺴﻴﺭ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭﻴﻴﻥ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ 
ﺤﻴﺙ  7991ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  921ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
 ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ  9002ﺔﻭﺘﻡ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﺴﻨ 7002ﻟﺴﻨﺔ 
ﻤﺠﻠﺱ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ  ﺇﻨﺸﺎﺀﻭﺘﻡ ، ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ
ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺭﺒﻁ  ﺇﻨﺸﺎﺀﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻼﺤﻴﺔ  XEGLAﻫﻴﺌﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺘﻜﻠﻑ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  ﺇﻨﺸﺎﺀﻭﻜﺫﺍ 
  (2).ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺇﻟﻰﻭﺘﻤﺜﻴل ﻭﺘﻭﺴﻊ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺩﺨﻭل ﺸﺭﻜﺎﺘﻨﺎ 
ﻤﻥ  1002ﺠﻭﺍﻥ  01ﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻫﺫﻩ ﺍﻟ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻡ :LAXENAﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ -6
 . ﻤﺼﺩﺭ 001ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭﺍﺠل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻭﺘﻀﻡ 
 ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ  :ﻭﺍﻫﻡ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ
ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ 
  (3).ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
                                                             
  .852ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻋﺠﺔ ﺍﻟﺠﻴﻼﻟﻲ -(1) 
  03:51:،ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 1102/21/02:ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻁﻼﻉ . zd،xegla,www ﻭ  zd,vog,ecremmoc nim.www -)2( 
  .1102 /21/92،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ  ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ – )3(
 ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭ                                       ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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  :        ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﺭﺓ -7
ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻜﻔل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ     
ﺴﻠﻊ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻨﺴﺒﺔ 








   :ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﻀﻊ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻟﻔﻙ  ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺘﺭﻗﻴﺔ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ      
 ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ . ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺘﺅﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ
  :ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ :ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل 
  .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ  ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل
ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻱ ﻨﻤﻭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻭﺴﺎﺌل 
  .ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺘﻡ ﺍﻫﺘﻼﻜﻬﺎ
ﺤﻴﺙ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻀﻌﻴﻑ ﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ،
  .(1)ﺃﺨﺫﻩ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
ﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻜﻤﺎ ﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺘﺒﺎﻁﺅ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﻤﻤﺎ 0002ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  6.4ﺘﺘﻌﺩﻯ 
ﻭﻟﻌل ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺁل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ،ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ
                                                             
 .58p ,9991 ,GANE ,regla ,eimonocel ed seenna sel,dijdamle dba idizuoB (1)-
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ﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﻠﺠﺄ ﻏﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍ
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ( ﺍﻟﺦ.....ﺍﻟﺴﻜﻥ، ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ، ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ)ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ 
ﻋﻲ ﻴﻨﺘﻌﺵ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎ
  .ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺇﻤﻀﺎﺌﻬﺎ ﻟﻌﻘﺩ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕﺇﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﺩﺍﺌﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋل ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺭﻓﻊ 
ﻭﻴﻌﺩ . ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺇﻟﻰﻭﻴﺘﻌﺩﺍﻩ  ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺇﺠﺭﺍﺀﻋﻠﻰ 
  .(1) ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻨﺸﻁﺔﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل 
   
 :ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  -1
ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺹ ﻭ ﻡ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺘﺠﺴﻴﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل         
ﻋﺎﻤل، ﻭﻟﻘﺩ ﺤﻅﻲ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ  02ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺹ ﻭ ﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﺃﻗل ﻤﻥ 
 ﺴﻨﻭﺍﺕ 60، ﻭﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ 4002ﻤﺎﺭﺱ  80ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  3002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 
ﺤﻴﺙ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 6002ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ 
 .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 60ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ ﺒـ 
  .ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
  :  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -1-1
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻊ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻟﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺹ ﻭﻡ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  
  .ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺁﺨﺭ
 . ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺹ ﻭ ﻡ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
ﺇﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﻴﺤﺘﻡ  
 .ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇ
 :ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞﺃﻫﺩﺍﻑ  -2-1
  : ﺍﻟﻌـﺎﻤﺔ  -  ﺃ
 .ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
    .ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ( ﻡ ﺹ ﻭ ﻡ)ﺠﻌل  
                                                             
ﻨﻅـﺭﺓ ﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘـﻰ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻨﺠﺎﺭ ﺤﻴﺎﺓ، ﺯﻏﻴﺏ ﻤﻠﻴﻜﺔ،،- (2) 
  .3002ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ،  ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ،




 ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔﻭﺍﻋﺩﺍﺩ . ﻭﻀﻊ ﻤﺨﻁﻁ ﺃﻋﻤﺎل ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻡ ﺹ ﻭﻡ 
 .ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺤﻭل ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 .ﻭﻀﻊ ﺒﻨﻙ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺨﺹ ﻡ ﺹ ﻭ ﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ 
 :ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ -3-1
ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺹ ﻭﻡ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺩﻨﻰ : ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ 05ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺒـ 
ﺘﺘﻭﻟﻰ : ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻡ ﺹ ﻭﻡ - ﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺹ ﻭﻡ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎ 
  .ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
 .ﻴﺘﻜﻔل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل: ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﻡ ﺹ ﻭﻡ 
 (1):ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ- 2 
ﻋﺎﻤﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﺭﻑ  02ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل 
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻜﻴﻴﻑ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﺍ 
ﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 20ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ ﻴﺨﺼﺹ ﻤﻨﻪ ﻤﺒﻠﻎ  40ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒـ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  :ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻫﻲ-1-2
ﺒﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ  ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ EMPﻫﻭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ  :ﺘﻜﺎﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 
 .ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺒﺭﻭﺯ ﻨﺴﻴﺞ ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﺴﻊ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ  ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﺴﻤﺢ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ :ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ 
 .ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻓﻀل ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﻴﺎﻜل  :ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺸﻐل ﻭﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  :ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺭﺃﺱ .ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ.ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 . ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
 .ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
                                                             
 ، ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺒﺼـﻴﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ  ﺘﺄﻫﻴـل ﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺴﻬﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، -(1)
  .58ﺹ ،8002/11ﺍﻟﻌﺩﺩ
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 .ﻴﺠﺏ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺈﺜﺎﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ 
 :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻴﺠﺏ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ  :ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ 
 .(1)ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ
 (2):ﻫﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻫﺩﺍﻑﻭﻫﻨﺎﻙ     
ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﺎﻟﻴﺔ : ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
  .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ
  :ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ :ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
 .ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ 
 (.ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ)ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺩﻋﻡ ﻭﺴﺎﺌل  
 .ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﻭﺍﻹﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
  :ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل-2-2
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
 ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
 ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ  3ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻲ ﻟﻤﺩﺓ  ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل 
 .ﻓﺄﻜﺜﺭ 02ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻤﻥ  
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ : ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
 .ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
  :ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ :ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل-3-2
 : ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ :ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﺃ
 ﺃﻭﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  % 08ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ : ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
 :ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ
 .ﺩﺝ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 0000051  -
 .ﺩﺝ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ 000057 -
ﻜﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﻤﻥ  %03ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻴﻘﺩﻡ : ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻤﺎﺩﻴﺔ 
 . ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
                                                             
  .87ﺹ ،9002 ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ،cmoﺇﻟﻰﺍﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺒﻥ ﻴﺤﻲ ﻓﺭﻴﺩ، -(1)
  .78ﺴﻬﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ -(2)
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 :ﺍﻟﺘﺄﻫﻴلﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺨﻁﻁ  
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ، ﻭﻓﻲ(ﺍﻟﺦ.....ﻴﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ، ﺒﺭﺍﻤﺞﺘﻜﻭ)ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  %08ﺘﻤﺜل  
 .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ02ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  %01ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻀﺎﻑ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻹﻨﺠﺎﺯ : ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  . ﺏ
 .ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺘﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
 : ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ-4-2
ﺘﻤﺜﻠﺕ  6002ﺇﻟﻰ  1002ﺤﺴﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻓﻤﻨﺫ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺴﻨﺔ      
  :ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻓﻲ
 551)ﻤﺅﺴﺴﺔ  092ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ، ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ( ﺨﺎﺼﺔ171ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ،  532ﻤﻨﻬﺎ )ﻤﺅﺴﺴﺔ  604ﺘﻘﺩﻤﺕ  -
ﻤﺅﺴﺴﺔ  731ﻭﻟﻘﺩ ﻭﻗﻌﺕ .ﺘﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ( ﺨﺎﺼﺔ 531ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ
  :ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﺒﺭﺴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ  711 -  
ﻤﺅﺴﺴﺔ  02 ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﺅﺴﺴﺔ 61ﺒﻤﻌﺩل ﻴﻘﺎﺭﺏ  4481ﻌﺩﺩ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻴﺒﻠﻎ ﻭﺍﻟﻼﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻱ ﺒ
  .ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﻤﺎﺩﻴﺔ 2011ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ  4681ﻭﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  
  :ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺇﻁﺎﺭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺄﻫﻴل ﻡ ﺹ ﻭ ﻡ ﻓﻲ  -3
  :ADEM1ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  :ﺃﻭﻻﹰ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻜﺎﻤل ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ   
  .ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ( ADEM)ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ، ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﺘﻁﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻜﺫﻟﻙ    
ﻤﻠﻴﻭﻥ  5343ﺤﻴﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﻏﻼﻑ ﻤﺎﻟﻲ .ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺒﻼﺩ
 058ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ  ﺃﻥ ﺇﻻ 0002-6991ﺍﻭﺭﻭ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل 
ﻭﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ (1) ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻭﺭﻭ 
  (2) :ﻴﻠﻲ ﻜﻤﺎ
 (.03+ ﺃﻭﺭﻭ 521)ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ  
                                                             
 ﺍﻟﻨـﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ  ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺒﻥ ﺴﺎﺴﻲ، ﻴﻭﺴﻑ ﻗﺭﻴﺸﻲ، ﺱﺎﺍﻟﻴ -(1) 
  .3ﺹ ،4002 ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﺴﻁﻴﻑ، ﻜﺂﻟﻴﺔﺤﻭل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﺠﺎﻤﻌـﺔ  ،9002/50ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ،ﺭﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔﻷﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍ ﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻲ ﻟﺯﻋﺭ، -(2)
  .23ﺹ ﺒﺴﻜﺭﺓ،
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 .0002ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻤﻠﻲ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ( ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 75) EMPﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺹ ﻭﻡ  
 .1002ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻤﻠﻲ ﻤﻨﺫ ﺠﻭﺍﻥ ( ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 83)ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ  
ﻋﻤﻠﻲ ﻤﻨﺫ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  ، ﻤﺸﺭﻭﻉ0002ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺎﻟﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﻓﻲ ( ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ 32)ﻋﺼﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ  
  .1002
 .ﺩﻋﻡ ﻟﻺﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
 .ﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤ 
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 6002/01/13ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ
ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ  %13ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻨﺴﺒﺔ  ﺇﻟﻰﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  866ﺘﻘﺩﻤﺕ  
 .ﻤﺅﺴﺴﺔ 7412ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺹ ﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺘﺨﺹ
ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  %9.81ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻀﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل  504ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟـ  
 .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺨﻠﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 362ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻤﺎ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  14ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ  
 .ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
    2ADIEMﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  :ﺎﺜﺎﻨﻴ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ . ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ - ﺍﻷﻭﺭﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ 
ﻤﺨﺼﺹ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻟﻠﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
  1.ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
  : ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺃﻭﺭﻭ، ﻴﺸﻤل  0535 -6002-0002-  IIﻤﻴﺩﺍ : ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ
 .ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺤﺭﺩﻋﻡ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ  
 . ﺩﻋﻡ ﻷﻓﻀل ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
 .ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﻥ ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺨﻼل  04ﻤﻥ  ﺃﻜﺜﺭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﻓﻲ 
ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺘﻤﺜل ﻤﻲ ﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴ ﺇﻁﺎﺭﺴﻨﺘﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ  006ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ  (2).ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻤﻠﻴﻭﻥ  5.2ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻤﻭل ﺒﻘﻴﻤﺔ  8002ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻭﺸﺭ ﺴﻨﺔ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺒﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  ﺃﻤﺎ، ﺍﻭﺭﻭ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﺃﻜﺩﺤﻴﺙ  .ﺭﻗﻤﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﺼﺒﺢﺍﻟﺨﺎﺹ 
                                                             
  .84ﺹ، ﻋﻠﻲ ﻟﺯﻋﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ -(1)
  .7ﺹ  ﻨﻭﺭﻱ ﻤﻨﻴﺭ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، -(2)
 ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭ                                       ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
901 
ﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬ ﺇﻟﻰﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻲﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔﻜﻨﺎ ﻟﻨﺩﺨل ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﻤﺎ ﻭﺇﻻﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ 
  (1).ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻴﻨﺎ 
ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻴﺤﻤل ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺩﻋﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ :ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻷﻤﻡﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  :ﺜﺎﻟﺜﺎ
 81ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺘﻘﺩﺭ ﻤﺩﺓ ﺍﻨﺠﺎﺯﻩ ﺏ 867.353ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﻐﻼﻑ ﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
 1102-7002ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻷﻤﻡﻤﺨﻁﻁ  ﺇﻁﺎﺭﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ  2102-1102ﺸﻬﺭ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﻁﺒﻴﻕ  ﺇﻟﻰﻭﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ 
 4ﺍﻱ  ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ 083ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﺘﺨﺼﺹ  ﺇﻥﻤﺴﺅﻭل ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻭﺃﻀﺎﻑ. (2)ﻟﻠﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ . ﺍﻟﻑ ﺸﺭﻜﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ02ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺤﻭﺍﻟﻲ  4102ﻭ 1102ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻴﻭﺭﻭ ﺒﻴﻥ 
  (3) ﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼ
  : ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻋﻡﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
   7002ﻨﺘﻜﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺤﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ      
  (4):ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -1
ﺘﻡ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺤل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ  ﺃﻥﺒﻌﺩ   
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺍﻵﻻﻑﻭﺘﺴﺭﻴﺢ 
ﻭﺘﻡ . ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ002ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  6991ﻓﻲ ﺴﻨﺔ   
 ﺍﻷﻤﻭﺍلﺩﻓﻌﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﻟﻠﺨﻭﺼﺼﺔ ﺒﺘﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺭﺅﻭﺱ  ﺃﻋﻁﻰﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ  6991ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  ﺇﻨﺸﺎﺀ
 ﺔﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺨﺼﺨﺼ 8991ﻭﺒﺤﻠﻭل ﺍﻓﺭﻴل .ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻨﻘل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  7991ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ. ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ 008ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺨﻭﺼﺼﺔ  0021ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔﺏ. 9991-8991ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻴﻥ 052ﺒﻴﻊ  ﺇﻟﻰﻴﻬﺩﻑ 
. ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺃﻫﻡﻨﺠﺢ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘ .ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻋﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻷﺯﻤﺔﻭﺠﺎﺀﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﺫﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﻔﺎﻗﻡ 
                                                             
ﻴـﻨﻌﺵ ﺍﻟﺘﺼـﺩﻴﺭ  ﺃﻭﺭﺒـﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  ،1102/11/02ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻭﻏﺭﺍﺭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ، -(1)
  .ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  2102.10.40.  .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ 8863138/php،yrots،ra-am/zd،eam،www/ptth -4 
  2102.10.40.  .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ lmth،234elcitra/ten،aireglasmh،ohce/ptth -1 
  6ﺹﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺹ،ﻥ،ﺩ، -(4)
 ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭ                                       ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﺤل ﻭﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻫﺩﺭ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻫﻭﺭﺓ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
  (1).ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺃﻭﺕ  62ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻥ ﺘﺭﺴﺎﻨﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ، ﻓﻔﻲ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺒﺎﺩﺭﺕ      
ﻅﻬﺭﺕ ﺃﻭل ﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ، ﺘﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ  5991ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ :ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﺠﻬﺎﺯﻴﻥ ﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭﻫﻤﺎ( 21-59)ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ 
ﻭﺯﻴﺭﺍ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ  41ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭل ﻴﻀﻡ  ،ﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺨﻭﺼﺼﺔﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍ -ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻗﺩﺭﺍﺕ  ،ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻥ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
 :ﻭﺃﺤﺩﺜﺕ ﻋﺩﺓ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ 7991ﺴﻨﺔ 
ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻠﺴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺨﻭﺼﺼﺔ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  -
 .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ 003ﻋﻥ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل  01ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ  -
ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺨﻭﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ  .%52ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ 
 ،%52، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺩﻯ 8991ﻤﺎﻱ  80ﺃﺼﺩﺭﻩ ﻴﻭﻡ 
 :ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ -
 .ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻙ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ - ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ  -
 .ﺒﺠﺩﻭﻯ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ( ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺔ)ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺩﻡ - ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -
 .ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ- ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ ﻤﺎﻟﻲ ﻤﺘﻁﻭﺭ -
 
  (2) :ﻫﻲ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔﻭﺍﻫﻡ 
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ  -
  .ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ -ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -
  .ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ -ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -
  :ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ :ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ -2
                                                             
ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴـﺔ  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ، ﻨﺩﻭﺓ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﻤﻴﺩ ﺤﻤﻴﺩﻱ، -(1)
  .211ﺹ ،1991ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
- 6002 ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍ ﻤﻴﻠﻭﺩ ﺒﻭﻋﺒﻴﺩ، -(2) 
  .431ﺹ، ﺒﺎﺘﻨﺔ  ﺎﻤﻌﺔﺠ، 7002
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ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻋﺭﻑ ﺘﻘﺩﻤﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﻭﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻤﺸﺠﻌﺔ      
  :ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺃﻭ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺘﻤﺕ 0021ﻀﻤﺕ ﺤﻭﺍﻟﻲ : ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ -
  .ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل
 .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﺴﻬﻡ 0081ﻀﻤﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ : ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ -
ﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻨﻁﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺠﻡ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻓﺘﺢ ﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻥ : ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ -
 .ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ 053ﻭﺴﻤﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ  06ﺘﺸﻤل  3002
ﻋﺭﻓﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﺴﻭﻨﺎﻁﺭﺍﻙ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ  :ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ -
 .ﻋﺩﺓ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
 8991ﻟﻘﺩ ﺴﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﺒﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺤﻘﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺤﻴﺙ : ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻔل -
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒـ  %33ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒـ  ، ﻭﺍﺭﺘﻔﻊ%7.37ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒـ  BIPﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﺭ 
 .ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠﻲ %5.61ﻭﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒـ  7991
، ﻜﻤﺎ %01، ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒـ %01، ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ % 72ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒـ  0002ﺨﻼل ﺴﻨﺔ 
 .ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﺝ 5.78ﺎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻴﺒﻠﻎ ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬ 00041ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﻗﺩﺭﻩ  %07، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 2002ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ    
، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻴﻬﻴﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ %6ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒـ  %5
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ  %86ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ،  %66ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ،  %21ﻤﻘﺎﺒل  %88ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒـ 
  (1).ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﻭﺩ ﻭﺍﻷﺤﺫﻴﺔ %29ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ،  %37ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ، 
  ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 3002ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺼﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ : ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ -
  .ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ %06ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ  :ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ 
ﻤﻥ  %06ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ،  %001ﻴﺸﻐل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ : ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ 
 .ﺍﻟﻌﺼﻴﺭ
 .، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺸﻲﺀ%001ﻴﺸﻐل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ  :ﺍﻟﺴﻜﺭ 
 .ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ %29ﻴﺴﺘﺤﻭﺫ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻏﻠﻰ  :ﺍﻟﺤﻠﻴﺏ ﻭﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ 
: ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﺴﻤﺤﺕ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻔل ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ   
ﺍﻟﺠﻭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ، ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ، ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﺭﻱ، 
 00002ﺇﻟﻰ  9991ﻋﺎﻡ  00021ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ . ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
                                                             
  .531ﺹ  ﻤﻴﻠﻭﺩ ﺒﻭﻋﺒﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، - (1)
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ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ( ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺹ ﻭﻡ 0052ﻤﻨﻬﺎ )  3002ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺠﻠﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺴ
 .ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، 0721- 5002ﻭ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻭﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ    
ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟ




   .ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ : 40ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 7002 6002 5002 4002 3002 ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
 291 86 26 05 7 5 ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ 
 33 7 21 11 2 1 %( 05< ) ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ 
 11 6 1 1 3 0 %( 05> )ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ 
 96 0 9 92 32 8 ﺨﺒﺭﺍﺀﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟ
 92 9 2 4 01 4 ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ 
 38 02 03 81 31 2 ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻟﻠﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻴﺸﺘﺭﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ
 714 011 611 311 85 02 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺨﺘﻼﻻﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ    
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻴﺱ  714ﺈﻥ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ، ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻱ
ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻬﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺴﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺒﺘﺴﻴﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ،ﻭﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ 
  (1).ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ0021ﺘﺼل ﺇﻟﻰ 
  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺘﻴﺠﻴﺔ ﺠﺫﺏ ﺍﺴﺘﺭﺍ :ﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍ
ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻗﺩﻤﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺃﺼﺒﺢ
  :ﺇﻟﻲﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
                                                             
  .531ﺹ  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﻤﻴﻠﻭﺩ ﺒﻭﻋﺒﻴﺩ، -)1(
 ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭ                                       ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ  ﻹﺠﺭﺍﺀﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ :ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ -
  (1).ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻹﻗﺎﻤﺔﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻡ ، ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ،ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  :ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻤﺎﻟﻴﺔ -
 .ﻭﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔﺨﻼﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩ
ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ  ﺃﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻷﺭﺍﻀﻲ  :ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ -




  (3):ﻋﺭﺽ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -ﺍﻭﻻ
  :ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ -1
ﺃﻋﻁﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ  :0991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻟﺴﻨﺔ  
  :ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻔﺘﺢ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴل ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ 
 .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺨﺹ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺭ: ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ 
 .ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻴﺤﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ : 21/39ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺭﻗﻡ  *
  .ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  1002ﺃﻭﺕ ﺴﻨﺔ  02ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  30/10ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ *
  : ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺇﻨﺸﺎﺀ -ﺤل ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ -IDNAﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ - :ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﻱ -
 .ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ - ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
                                                             
، ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻌﻠﻭﺝ ﺒﻭﻟﻌﻴﺩ،ﺒ-)1(
  .6ﺹ ،4002 ﻋﻨﺎﺒﺔ،
ﺎﻤﻌـﺔ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ، ﺠ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺸﻤﺎل  ﺯﻴﺩﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ، - )2(
  .021ﺹ ،4002/1ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺸﻠﻑ،
 ﺍﻟﺒﺼـﻴﺭﺓ،  ، ﻤﺭﻜـﺯ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺘﻭﻤﻲ،  -)3(
  .611-211ﺹ ، 6002/80ﺍﻟﻌﺩﺩ
 ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭ                                       ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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 1002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  21ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ  81/10ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺭﻗﻡ  :ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ -
 (1) .ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ  ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀﻤﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  :ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ -
ﻤﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ  ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ. ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﺩ  ﺍﻷﺭﺒﺎﺡﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ . ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﺭﺒﺎﺡﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ  5ﺍﻟﻰ
 (2) .ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ
ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﺒﻨﻔﺱ  ﺃﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺸﺨﺼﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺃﻭﻴﺘﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ  :ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ-2 
 ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺒﺄﻤﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻭﻻ 41ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ﻕﺍﻟﺤﻘﻭ
ﻜﻤﺎ . ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕﺸﺒﺎﻙ ﻤﻭﺤﺩ ﻴﺤﻭﻱ ﻜل  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻭﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯ
ﺭﻗﻡ  ﺍﻷﻤﺭﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ . 30-10 ﺍﻷﻤﺭﻤﻥ  13ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻷﻤﻭﺍلﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺭﺅﻭﺱ 
 ﺍﻷﺭﺒﺎﺡﻭﻴﺤﺩﺩ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺘﺤﻭﻴل  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  5002ﺠﻭﺍﻥ  60ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 30-50
 (3) .ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻟﻼ ﺃﻭﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل 
ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ  :ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ-3
ﻓﻲ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺃﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﺇﻟﻰ  ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺒﺩﺃﻨﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ
     (4) . CMO
ﻫﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ  
  (5) .ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺃﻱ. ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﺘﺨﻠﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ  ﺇﻥ  
ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ﺇﻟﻐﺎﺀﻭﺘﻡ ﻓﻴﻪ  4991ﻟﻌﺎﻡ 
  (6) .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻭﻓﺘﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﺠل  ﻭﺫﻟﻙ.ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺭﺃﺴﻤﺎلﻓﻲ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 (7):ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
                                                             
  .021-811ﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺘﻭﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، - )1(
  .31ﺹ ،9991ﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻴﻭﺵ ﻗﺭﺒﻭﻉ ﻜﻤﺎل، - )2(
  .95ﺹ  ،6002 ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺤﺴﻨﺎﻭﻱ،، ﺩﻟﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  -)3(
  .331-031ﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺘﻭﻤﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ، -)4(
  .61ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﻋﻠﻴﻭﺵ ﻗﺭﺒﻭﻉ ﻜﻤﺎل، -)5(
  ،8ﺹ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ  ،ﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ -)6(
 8002/40ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ،7002- 5991 ،ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺍﺜﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻭﻋﻴل ﺒﻼل،  -(7)
  631ﺹ
  
 ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭ                                       ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 
511 
ﺃﻜﺩﺕ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻁﺕ ﺨﻁﻭﺍﺕ    
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍل  ﺃﺸﻭﺍﻁﺎﻤﻬﻤﺔ ﻭﻗﻁﻌﺕ 
  .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
  :ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ-1-
ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩ  0102- 5991ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  50ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  705.0ﺍﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ  5991 ﻓﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻌﺩﻡ ﺴﻨﺔ 0102-5991ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  9.2ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻟﻴﺼل .ﺴﻨﺔ  ﻤﻠﻴﺎﺭ 234.0ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ  0002ﻭﺍﻨﺨﻔﺽ ﺴﻨﺔ  9991ﺴﻨﺔ 
 1002ﻓﻲ ﺴﻨﺔ . ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺃﻋﻠﻰ 9002
ﻜﺎﻨﺕ ﺜﺎﻟﺙ ﻭﺠﻬﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺠﻨﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 
ﻓﻘﻁ ﻤﻥ  %2ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺁﺴﻴﺎ، ﺇﺫ ﺘﺴﺠل  ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﺎﺫﺒﺔ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ  71ﺇﻟﻰ  9ﻤﻥ ) 0002ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻨﺔ  1002ﻟﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎ
   ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺴﻨﻭﻴﺎ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ %5ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻨﻤﻭ ﻗﺩﺭﻩ ﺒ( ﺩﻭﻻﺭ
  :ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺘﻁﻭﺭ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻤﺩﻯ ﻭﺴﻨﺒﻴﻥ. %42ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﺩل
  
      ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ  :0102-5991ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل  ﻴﺒﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ :50ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 4002 3002 2002 1002 0002 9991 8991 7991 6991 5991 ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
 288,0 436,0 560,1 69,1 834,0 705,0 05,0 62,0 72,0 52,0 IUFﺘﺩﻓﻕ 
  0102  9002  8002  7002  6002  5002  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  92.2  67.2  95.2  66.1  97.1  180.1  ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ 
 8002/40ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ .7002- 5991،ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺍﺜﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ،ﻟﻭﻋﻴل ﺒﻼل :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  0102_  8002ﻤﻥ    ,DATCNU, SNO.531ﺹ
ﺘﺒﻘﻰ  ﻭﻟﻜﻥ، 0102ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  5991ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ  
ﺴﻭﻕ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ، ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤل، ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، : ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  ﻭﻫﺫﺍ ﺭﻏﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
  : ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ-2-
ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭل ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﺼﻨﻑ ﻨﺸﺎﻁ    
. ﺝ.ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻡ
ﺩﻭل ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺭﺝ  01ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ  60 ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻵﺘﻲ ﺭﻗﻡ. ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  .5002 -0002ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
 ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭ                                       ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺘﻌﺩ ﻤﺼﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ  ﺇﺫﻥ    
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭﺭﺍﺴﻜﻭﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺜﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ  52,2092ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﺯﻴﺩ ﻤﻥ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺫﻟﻙ  528,0511، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺒﻤﺒﻠﻎ 4002، ﺍﻻﺴﻤﻨﺕ 1002ﺴﻨﺔ 
  .4002ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﺴﻨﺔ 
  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻴﺒﻴﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ : 60ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  . ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 57= ﺩﻭﻻﺭ 1.                  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ :ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ           
 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ 5002 4002 3002 2002 1002 0002 ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
 52,2092 332,3411 25,802 424,8 524,22 25,4721 821,542 ﻤﺼﺭ 1
 528,0511 0 528,0511 0 0 0 0 ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ 2
 4,624 0 0 4,624 0 0 0 ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ 3
 381933 63032 29874 34162 86729 63,9 489,931 ﻓﺭﻨﺴﺎ 4
 587252 463,0 648,41 384,2 90855 0 382971 ﻟﻴﺒﻴﺎ 5
 663,632 610,3 339812 811,1 0 827,0 17521 ﺃ,ﻡ,ﻭ 6
 309412 0 309412 0 0 0 0 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 7
 845012 2781 760,2 84,491 711,0 895,0 41411 ﺍﻟﺼﻴﻥ 8
 492771 0 0 992,0 591,0 8,671 0 ﺍﻟﻬﻨﺩ 9
 750471 0 0 0 83,271 0 776,1 ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ 01
  .631ﺹ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﻟﻭﻋﻴل ﺒﻼل :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
                                            :5002-0002ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ.ﻕ. ﻴﺒﻴﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺥ :70ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 (%)ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  (ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ)ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ  (%)ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
 73,0 0112 2 01 ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ
 5,3 99791 47,01 45 ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻷﺸﻐﺎل
 3,04 704922 41,46 223 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 51,0 198 8,0 4 ﺍﻟﺼﺤﺔ
 82,0 4261 4,2 21 ﺍﻟﻨﻘل
 9,2 58641 8,1 9 ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ
 24,6 84363 13,71 78 ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
 80,64 726062 8,0 4 ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
 001 194565 001 205 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
 ﻤﺠﻠـﺔ ، 7002- 5991، ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺍﺜﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ، ﺒﻼلﻟﻭﻋﻴل  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  .631ﺹ ،8002/40ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
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 223ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ         
ﺩﺝ، ﺜﻡ  84363ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻘﻴﻤﺔ  78ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺝ، ﻭﻴﻠﻴﻪ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  704922ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺇﻻ ﻋﺩﺩ ﻀﻌﻴﻑ 99791ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻘﻴﻤﺔ  45ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺭﻏﻡ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻗﺎﻨﻭﻥ  4ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ  ﻤﺸﺭﻭﻉ، 21ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻜﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻬﺎﺘﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎلﺍﻟﺫﻱ ﻓﺘﺢ  0002ﺍﻟﺒﺭﻴﺩ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺒﻘﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﺎﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻼﺯﺍﻟﺕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺜﻴﻑ 
  .ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﻴﺎ ﻓﻘﻁ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ( 5002-2002)ﻟﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺨﻼل  :ﺘﺤﻠﻴل
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺫﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ، ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﺴ ،، ﻭﺇﺼﻼﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ1002
ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻟﻡ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺭﻏﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  4991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ 
    
    
  
 
  : ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼل
     
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل  ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺠﺒﺎﺭﺓ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ  ﺃﺒﺩﺕﻟﻘﺩ     
ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺇﻟﻰﺤﻴﺙ ﺒﺎﺸﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺘﺭﻤﻲ  ،ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 ﻭﺃﻓﻀﺕﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺴﻌﺕ  ﺇﺼﻼﺤﺎﺕﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻭﺃﻋﻘﺏﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕﻫﺫﻩ  ﺇﺭﺴﺎﺀﻭﺭﻏﻡ ، ﻪﻨﻬﺞ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺨﺼﺨﺼﺘ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺕ  ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺇﻟﻰﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺭﻗﻰ ﺇﻻ ﺃﺍﻁﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ  ﺇﻋﺩﺍﺩﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﺍﻟ ﻭﻜﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
ﺤﻴﺙ ﻗﺩﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻷﻭﺭﺒﻲﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﺇﻁﺎﺭﻓﻲ  2ﻭ 1 ﺍﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻴﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ  ﺇﺼﻼﺤﺎﺕﻭﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺘﺨﻠﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﺩﺓ 
 ﻭﺘﻡ، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ .ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺴﻭﺍﺀ  ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
 ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺭ                                       ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ
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، ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ
، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻟﻠ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ  ﺴﺴﺎﺕﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺠﻠﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻀﻌﻴﻔﺔ 
   ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺕ ﻟﻬﺎﻴﻋﻁﺃ
ﻤﻥ ﻜل  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻹﺍﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺘﺩﻋﻴﻡﻻﺒﺩ ﻤﻥ  ﺇﺫﻥ  
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  .ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺒﻌﻴﺩ ﺃﻭﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ  ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻜل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 














  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺼﺎﺋﻴﺔﺇﺩﺭﺍﺳﺔ 
ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ 
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ 
ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 





ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ 
ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ 
ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻜل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺁﻓﺎﻗﻪ ﻭﺒ. ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ
ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ 
ﻭﺴﻨﺒﻴﻥ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل . ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  :ﻭﻫﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻟﻤﺤﺎﻭل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ 
ﻷﺜﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ  ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ  :1ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ -
 .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻷﺜﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  :2ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ -
 .ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻷﺜﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ  :3ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ -
.ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 




ﻷﺜﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ  ﺼﺎﺌﻴﺔﺇ ﺤﺩﺭﺍﺴﺔ    :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ   
ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺝ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ 
ﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭﺇﻋﺎ
ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺩﻋﻴﻡ ،ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺩﻓﻌﺔ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﺀ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻋﺩﺓ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻭﺇﻨﺸﺎ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻡ ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻀﻌﻑ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ . ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺒﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ 
  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ
  0102- 9891ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﻥ  ﺘﻁﻭﺭ: ﺍﻻﻭلﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ : ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ-  -(0002-9891)ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﻴﻜل ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺍﺕ : 8ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻨﻔﻁﻴﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ   
 001 7.4947 20.4 103 59،89  7.3917  9891
  001  40311  72,3  963 37,69  43901  0991
 001  00121  70,2  052  39, 79  05811  1991
 001  83801  69,2  123  40,79  61501  2991
 001  29001  47,4  30,084  98,29  4739  3991
 001  56,9368  4,3  24,792  56,79  4418  4991
 001  2639  97,3  553  12,96  8009  5991
 001  60,88011  80,7  97,487  29,29  72,30301  6991
 001  87,09431  98,2  89,893  11,79 8,00131  7991
 001  4,5569  60,3  99,,492  49,69  14,0639  8991
 001 59,36311 41,3 2,753 31,69  5,42901  9991
 001 07591 81,3 326 28,69  74981  0002
  . ، ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ0002-0991ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 




ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ  0002-9891ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  80ﺭﻗﻡ  ﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭلﺇ
 7ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩﺕ  6991ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺴﻨﺔ  30.084ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺏ %.  4ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺩﻯ 
ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻭﻫﺫﺍ %
ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  6991ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺭﻏﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 97.487ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺒﻘﻴﻤﺔ 
. 4991ﺴﻨﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
.  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 326ﺏ 0002ﻫﻲ ﺴﻨﺔ  6991ﻭﺍﺤﺴﻥ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ 
  %. 79ﺇﻟﻰ%. 69ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺭﻯ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ 
 :0102- 1002:ﻴﺒﻴﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ: 9ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  . ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
 %  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ %  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ %  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
 001  231,91  04,3  486,0  06,69  484,81  1002
 001  455,91  08,3  437,0  02,69  028,81  2002
 001  464,42  08,2  466,0  02,79  008,32  3002
 001  577,13  05,2  887,0  5,79  089,03  4002
 001  100,64  02,2  210,1  08,79  989,44  5002
 001  316,45  02,2  081,1  08,79  334,35  6002
 001  316,95  02,2  213,1  08,79  602,85  7002
 001  832,18  05,2  049,1  05,79  892,97  8002
 001  491,54  04,2  70,1  06,79  421,44  9002
  001  075.64  82.2  40.1 27.79 035.54 0102
: ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ)9002/0002ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  zd.vog.enauod.WWW
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺘﺘﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺘﺴﺠﻴل  90ﺭﻗﻡ  ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻫﻲ  8002ﻭﺴﻨﺔ ،ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ  5.1ﺃﻱ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ  0102-1002ﻤﻥ ﺴﻨﺔ  % 3ﻨﺴﺏ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻭﻤﺎ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ  ،ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 9.1ﺃﺤﺴﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  % 79ﻭ 69ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻨﺴﺏ ﺘﺘﻌﺩﻯ 
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 




ﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻌ
  .ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻷﻱ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ، 
ل ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻱ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﺙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ، ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ 
  .(1)ﻭﺃﺴﻭﺍﻕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، 
  ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ: ﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍ
ﻤﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ 
 ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻜﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ
 ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
 :5991- 0991ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻭﻉ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺍﻨﺤﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ 
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺠﻬﺎ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﻟﻠﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻨﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺘ











                                               
   .21ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺳﻌﯿﺪ وﺻﺎف -  )1(
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 




  :5991-0991: ﺘﻁﻭﺭ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ :01ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ    
 5991 4991 3991 2991 1991 0991 
 % ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ % ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ % ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ % ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ % ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ % ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
ﺴﻠﻊ 
 32 5401 ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ 
571
 4
 92 1778 81 6002 62 4743 62 2672 22
ﻤﻭﺍﺩ 
 71 5525 11 9021 71 5032 51 7671 31 099 01 154 ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ
ﺴﻠﻊ 
 61 217 ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ 
911
 6
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   SINCﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ   :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺘﺤﺘل ﺃﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  01ﺭﻗﻡ  ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل 
 ﻋﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ% 59ﺘﻘل ﻋﻥ  ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ
ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ %. 5ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 
ﻓﻲ  5991ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺴﻨﺔ  81941 ﺇﻟﻰ 0991ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺴﻨﺔ  1822ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻥ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺴﻨﺔ  5401ﺜﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺼﺎﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ  .ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﻥ  5991ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﺴﻨﺔ 1778ﺇﻟﻰ  0991
ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﺕ ﻗﻴﻤﺔ  5991ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺴﻨﺔ  5525ﺇﻟﻰ  0991ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺴﻨﺔ  154
ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺴﻨﺔ .  4991ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺴﻨﺔ  214ﺜﻡ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺇﻟﻰ  0991ﺎﺭ ﺴﻨﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨ 217
، ﻭﻋل ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ  % 4ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ 0011ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ  5991
ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ 
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ. ﻜﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺭ
 
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 




  :1002- 6991: ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ: 11ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
 1002 0002 9991 8991 7991 6991 
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 % 18,2 % 81,3     % 56,3    %5,3  % 7,3 %  6,6
  SINCﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺃﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ   :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻤﺩﻯ ﻀﻌﻑ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ  ﻫﻭ11ﺭﻗﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل   
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻟﻌل  008ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻨﺤﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺼﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ 
ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻴﻊ ﻓﺭﺼﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻟﻠﺭﻓﻊ ﻤﻥ  ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ 
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 




ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺅل ﻜﺒﻴﺭ ﺤﻭل ﺠﺩﻭﻯ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ
ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ " ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ-ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ"ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ 
ﺇﻟﻰ % 51ﻭﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ 
  .ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ%  02
  8002-2002ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥ : ﻴﺒﻴﻥ 21ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  .ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
     
 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
 911 88 45 76 95 84 53 ﻤﻭﺍﺩ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ
 23 53 02 91 41 53 72 ﺴﻠﻊ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
 433 961 431 431 09 65 15 ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺨﺎﻤﺔ
 4831 399 545 156 175 965 155 ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻨﺼﻑ ﻤﺼﻨﻌﺔ
 1 1 - - - 1 02 ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ
 76 64 53 63 74 03 65 ﺴﻠﻊ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 7391 2331 887 709 187 937 047 ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  SINC :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل  21ﺭﻗﻡ  ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل  
ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺘﺘﺼﺩﺭ . ﺒﺎﻟﻤﺎﺌﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ  3ﻨﺴﺒﺔ 
ﺇﻟﻰ  2002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ 155ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ . ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ . 8002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  4831ﺜﻡ ﺇﻟﻰ . 5002ﺴﻨﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  156
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ . 8002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  433ﺇﻟﻰ  2002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  15ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻤﻥ 
-7002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ 64ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  ﻭ 53ﺇﻟﻰ  2002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  65ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻤﻥ 
ﺜﻡ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ . ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 76ﺇﻟﻰ  8002ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﺜﻡ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺴﻨﺔ   6002
ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻬﺎ  . 8002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  911ﺇﻟﻰ  2002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  53ﺴﺠﻠﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﺤﺴﻭﺴﺎ ﻤﻥ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ . 8002-2002ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ  ﻤﻥ 
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 




ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ  7391ﺭﻭﻗﺎﺕ ﺏ ﺤﺃﺤﺴﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤ 8002ﺴﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ  ﻭﺩﺨﻭل ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ .ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺤﻴﺯ ﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭ
 . 0102-9002ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ : 31ﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﺠ
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  .SINCﻭ،ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻨﻼﺤﻅ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  31ﺭﻗﻡ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  52,0601ﺇﻟﻰ  9002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  296ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﻥ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ  311ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺴﺠﻠﺕ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﻥ .   0102ﺴﻨﺔ 
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺔ ﻟﻨﻤﻭ ﻤﻌﺘﺒﺭ .  0102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  003ﺇﻟﻰ  9002ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  301ﺇﻟﻰ  9002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  071ﻤﻥ  0102ﺭﻏﻡ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
 02ﺇﻟﻰ  9002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  24ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻥ ..0102
 71ﺇﻟﻰ  9002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  94ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻤﻥ . 0102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ 
  ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍ
  0102  9002
  %  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  %  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
  12  003  01  311  ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
  6  301  61  071  ﻤﻭﺍﺩ ﺨﺎﻡ
ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﺼﻑ 
  601  56  296  ﻤﺼﻨﻌﺔ
  96
ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ 
  -  -  -  ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ
  -
ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ 
  02  5  24  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
  2
  2  71  4  94  ﺴﻠﻊ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
  001  0051  001  6601  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 




ﻜل ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻰ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ . 0102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ 
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻱ
        0102- 0991: ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ: 41ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ﺩﻭﻻﺭ 601: ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ   
  ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ  ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ  ﺍﻟﺴﻨـﻭﺍﺕ
ﻤـﻭﺍﺩ 
  ﺨــﺎﻡ
  ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﺼﻑ
  ﻤﺼﻨﻌﺔ






  6411  3963  87  6081  776  0412  0991
  027  3432  351  6081  014  8391  1991
  3511  5442  15  1681  216  2902  2991
  5911  7652  55  3391  595  7712  3991
  0721  8242  33  4702  916  6182  4991
  1571  7392  14  3412  987  3572  5991
  8301  2203  14  2732  894  1062  6991
  4901  3382  12  8871  994  4452  7991
  9131  0213  34  4651  045  3352  8991
  6931  9123  27  2271  964  7032  9991
  3931  8603  58  7451  824  5142  0002
  6641  5343  551  5561  284  5932  1002
  5561  3244  841  2781  265  0472  2002
  2112  0574  921  6332  986  8762  3002
  5672  5594  802  7582  308  4063  4002
  7013  0207  061  1953  157  7853  5002
  1103  2548  69  8804  348  0083  6002
  1573  8258  641  4394  5231  4594  7002
  7936  62001  471  5017  4931  3587  8002
  5416  93151  332  41001  0021  3685  9002
  3404  59601  311  0495  319  7683  *0102
  ﺤﺘﻰ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 0102ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ .* SINC.ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﺭﻙ:ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 




ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺥ ﻡ ﻫﻲ ﺴﻠﻊ  41ﺭﻗﻡ  ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل
  .ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ، ﻭﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ 
، ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ 0002ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ،
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ  0556ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ  5932ﻤﻥ  0102ﺇﻟﻰ  1002ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ 
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺭﺍﺠﻊ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻤﻠﻴﻭﻥ  265ﻓﻘﺩ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﻥ  8002ﺇﻟﻰ  2002ﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ، ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭ
ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  0102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ  4931ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ
 6332ﻤﻥ  9002ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  3002ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ  41001ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ 
ﺃﻤﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ . %052ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ  9002ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  8991ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ 
  .ﻯﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺠل ﻗﻴﻡ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺍ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺇﺫﺍ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ 
 7ﺇﻟﻰ  6ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻨﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﻭﻫﻲ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
 .ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻭﺘﻐﻁﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  0102-0002ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ  ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺥ ﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱﺍﻟﻤﻴﺯ ﺘﻁﻭﺭﻴﺒﻴﻥ  :51ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
 374 04 492 93 974 93 136 72 654 12 753 02 803 81 435 31 900 21 049 9 371 9  ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍ







 12981- 82283- 24573- 99262- 89202 54491- 53571- 06821- 84211- 2929- 0458-
 XEGLAﻭﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ،SINC:ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻨﻼﺤﻅ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ  0102- 0002ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺩﻭل ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ 
ﻤﻠﻴﺎﺭ  04ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﺭﺒﺕ 
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 




ﺍﻟﻰ  0002ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  216ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 0102ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ .  0102ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺴﻨﺔ  0051
  0102- 0002ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻴﺴﺠل ﻗﻴﻡ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻤﻥ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺠﺭﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ,ﻤﻊ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  ﺘﺴﺠل ﻨﺴﺏ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻟﻡ ﺨﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻁﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ 




















ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 




ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻷﺜﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
 .0102-9891ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  (ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ)ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ 
  : ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﺇﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺭﺽ، 
ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺍﻟﺜﻤﻥ، ﺩﺨل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل 
ﺎ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ  ﺴﺎﺒﻘ
 :ﻴﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.  )ix(ﻭﻋﺩﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ )iy(ﻤﺎ ﺘﺎﺒﻊ 
 :ﺤﺼﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ - 1
ﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎ )ix(ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ . ، ﺜﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻤﻨﻬﻡ()iyﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ 
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
  ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل: ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﻫﻤﻬﺎ
  . iyixr( > )7.0 ﺎﻁﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﺃﻱ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒ
ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻴﺠﺏ  )y(ﻋﻨﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻱ ﻤﺅﺸﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻴﺯﻴﺩ  ²gsﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺏ  )²R(ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ 
 .ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
 7-6ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻗل ﺒــ  ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ
 .ﻤﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻴﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
ﺇﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺯﻭﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻜﺸﻑ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ : ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﺨﻁﻲ
 ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ.ل ﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜ
ﺃﻱ ﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺯﻭﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ  iy  ixr|=R ted( |
  .ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ
 :ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ-2
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ   
  .ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ
  :ﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻫﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﻭﻋﺒﺎﺭﺘﻪ ﻫﻲ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 




   )ib(ﻤﻌﺎﻤل ﺃﻱ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘل  ε+nx nb.……+2x 2b+ixib+a=y
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﺜﺒﺎﺕ  )y(ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐ
  2.ﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ
  :ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺨﻁﻲ - 3
ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﻤﻥ  )ix(ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ  )iy(ﻤﻥﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ 
  : ﺍﻟﺸﻜل
                  .ε+nx nb.……+2x 2b+ixib+a=y
ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺒ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ  ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺠﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل
ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ 
  : ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﺼﻐﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ، ﺃﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁ
  nim=²)iŷ – y(ε=S
௔஽ = a    a, 1b, 2b , nb  :ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
஽
୧ୠୈ = 1ܾ ,
஽
୬ୠୈ = ܾ݊ . . …
஽
     
  
 nx ε..…2x ε           1xε           n
 1xnxε.…2x 1xε         ²1x ε       1x ε
 2xnxε..…²2xε        2x1xε        2xε





ﻫﻲ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻤل  aD, 1bD , 2bD…1bD
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺭﻴﺩ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻘﻴﻡ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻴﺴﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺒﺤﺴﺎﺒﻪ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﺅﺸﺭ ﻨﻘﻭﻡ : ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ -4
 y  ﻋﻠﻰ  x ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻁﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ[ 1.+0] ﻤﺤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺠﺎل ﺘﻐﻴﺭﻩ ﻫﻭ




                                               
   831-631ص. 7002.دﯾﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ.اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ دروس وﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻠﻮﻟﺔ . ﻣﻜﯿﺪ ﻋﻠﻲ-(1) 
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 




 (-fﻤﻘﻴﺎﺱ )ﺎﺭ ﻓﻴﺸﺭ ﺒﺍﺨﺘ -5
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﻭﺩﺓ ﺘﻤﺜﻴل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ 
ﺘﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻴﺸﺭ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ 
  : ﺘﻘﺎﺱ ﻫﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻴﺸﺭ ﻭﻫﻲ
  .ﻓﺘﺴﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﻟﻔﻴﺸﺭbatFﺃﻤﺎ 
   batF > leerF
 : )ib.a(ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ - 6
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﺘﻭﺩﻨﺕ 
  : ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ(  )ibﻟﻜل ﻤﻌﺎﻤل  )ibt(
  
  :ﺤﻴﺙ ﺃﻥ 
  ibﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﺭﺒﻊ ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل : ibmﻓﻲ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ،  )ix(ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ : ib
 
 
   : ﺤﻴﺙ ﺃﻥ
  .)ix(ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ )y(ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭ : nx.…1xy²R
  .ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ )ix(ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭ : nx.…2x1x²R
  .ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ: γδ
  .)ib(ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤل  )iy(ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ : δx
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  )batT(ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل  )ibt(ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻗﻴﻤﺔ 
ﺤﻭل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ  ohﻓﺴﻴﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﻓﺭﻀﻴﺔ   batT > leerf، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ )ib(ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤل 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ  )ib(ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل . )ib(ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ 
 2)a(ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ، ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟـ  )ib(ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟـ  )ix(ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ 
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  :ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟ: ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 
ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤل . ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  Yﺘﺎﺒﻊ ﻴﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ 
  : ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻫﻲ 
ﻭﻫﻭ ﺜﻤﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻤﻘﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻋﻤﻠﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﻫﻭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ :  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ
ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ . ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ
ﻭﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻻﺴﻌﺎﺭ . 3ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺘﻘل .ﻭﻻﺭ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﺩ
   1Xﻨﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ
ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ :ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻪ ﺤﻕ 
  4ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ
ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺜﻡ ﻨﻘﺩﻡ ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ . 2Xﻭﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺘﻘل ﺜﺎﻨﻲ ﻨﺭﻤﺯ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ 
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 :0102-9891ﻴﻤﺜل ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻥ  61ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ    ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
  21  06.7  103  9891
  04  59.8  963  0991
  08  74.81  052  1991
  03  38.12  123  2991
  00  43.32  30.084  3991
  00  50.53  29.792  4991
  00  66.74  553  5991
  072  47.45  97.487  6991
  062  07.75  89.893  7991
  06.606  37.85  99.492  8991
  06.192  75.66  02.753  9991
  01.082  52.57  326  0002
  09.7011  12.77  486  1002
  5601  86.97  437  2002
  07.336  93.77  466  3002
  09.188  60.27  887  4002
  01.1801  72.37  2101  5002
  04.5971  46.27  0811  6002
  08.1661  92.96  2131  7002
  06.3952  85.46  0491  8002
  09.0672  46.27  0701  9002
  02.1922  72.47  0051  0102
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  :ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺇﻴﺠﺎﺩ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
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  ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ:  71ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  ²2x  ²1x  2x 1x  2x iy  1xiy  2x  1X iy  ﺍﻟﺭﻗﻡ
  441  67.75  2.19  2163  6.7822  21  06.7  103  1
  0061  01.08  853  06741  55.2033  04  59.8  963  2
  0046  41.143  6.7741  00002  5.7164  08  74.81  052  3
  009  45.674  9.456  0369  34.7007  03  38.12  123  4
  00  57.445  00  00  2.30211  00  43.32  084  5
  00  50.53  792  6
8.90401
  5
5.8221  00  00
  0
  00












  6.606  37.85  592  01
3.52371
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   61ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 71ﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  10ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻠﻜﺴﺎل ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  71ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  : ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔﻭﺒﻌﺩ  , D .aD , 1bD , 2bDﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ 
  31 + E74320.9 = D
  61 + E81439.4 = aD
 41+E 90813.3 = 1bD
 31+E 46109.7 = 2bD
 :ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺘﺴﺎﻭﻱ
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  : ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻫﻲ
  
  
ﻭﻫﻲ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ 














 2x 678.0 + 1x86.3 + 745=y
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ﻴﻤﺜل ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  : 20ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
   0102- 9891ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
  
 
ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒ ﻟﻠﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻨﺴﺠل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 20ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ  ﻤﻊ ﺘﺴﺠﻴل 0102ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  9891ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺘﺼﺎﻋﺩﻱ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ .  0102ﻭ 9002ﺜﻡ ﺴﺠل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻨﺔ  3002ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  7991ﻤﺜﻼ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺘﺎﺌﺞ  0091ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  003ﻘﻭل ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺘﻁﻴﻊ 
  ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ
 0102ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ  9891ﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﺸﺭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻨﺴﺠل ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻤﻥ ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨ
ﺍﻟﻰ  3002ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ . ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﺴﻌﺭ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ
  ﺜﻡ ﻋﺎﻭﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺩ ﻤﺭﺓ ﺍﺨﺭﻯ.  ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭ 8002ﻏﺎﻴﺔ 
ﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻨﻼﺤﻅ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺅﺸﺭ ﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘ
ﺜﻡ ﻋﺎﻭﺩ . 3002ﻭ 2002ﻭﺴﻨﺘﻲ  8991ﺤﻴﺙ ﺴﺠل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ .  0102ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  9891ﺴﻨﺔ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ  0ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﺠل ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻤﻥ . 9002ﻭﺴﻨﺔ  7002ﺍﻟﺼﻌﻭﺩ ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻔﻀل ﻋﺩﺓ ﺍﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 0102ﺴﻨﺔ  ﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭﻤﻠﻴ 0072ﺍﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ  9891ﺴﻨﺔ  ﺩﻭﻻﺭ





















1xﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف  (اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر( 2xﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ( اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر( yاﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت 
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  ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ : 30ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
 
  
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
  .، ﻤﻊ ﺘﺴﺠﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺘﻤﺜل ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻴﻥﺨﻁﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺒﻴﻨﺔ ﺨﻁ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ
  ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ : 40ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻥ 
ﻤﻊ ﺘﺴﺠﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺘﻤﺜل ﻋﻼﻗﺔ  ،ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺨﻁﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺒﻴﻨﻪ ﺨﻁ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ
 .ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻴﻥ 
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  ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
 : )2x 1xyR(ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ - 1
  
 )2x1x²r + 2xyr +1xy ²r ( – 2x1xr *2xyr *1xy r2+1 = A
   2x 1x²r – 1 =B
 
 
  : ﻭﻤﻨﻪ
 )246.0 +²19.0 +²6.0( – 46.0. 19.0.60.2+1 =A 
 )04.0 + 28.0 + 63.0 ( – 896.0 + 1 = A
  901.0 = )985.1 ( – 896.1 = A
  6.0 = 04.0 -1 = ²)46.0( – 1 = B
୅ − 1ට= 2x1xyR            
୆
ଽ଴ଵ.଴ − 1ට   = 
   9.0 =      18.0√   =     ଺.଴
 ﻟﻨﺎ 
  2X1xR        1
 1         2x 1xR
 
  = B
 2xyr   1xyr       1
 2x1xr       1 y1xR
  1      1x 2xr y2xR
  =A
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 




  ixyR xam > 2x1xyR ﺃﻱ 9.0 = 9.0
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ  )ix(ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 
  .)iy(ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ 
  :ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩﺤﺴﺎﺏ - 2
  ²R = 2x1xy²R = ²)9.0( = 18.0 : ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ
ﻤﻥ %  18ﺤﻴﺙ ﺃﻥ (  )iyﻟﻬﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ   )2x , 1x(ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ  ²Rﻭﺘﺩل ﻗﻴﻤﺔ 
ﺍﻱ ﺍﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ . )1x , 2x(ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ  )iy(ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ 
ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻬﻡ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
   ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
  :ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻴﺸﺭ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﻱﺠﺭﻨﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺠﻭﺩﺓ ﺘﻤﺜﻴل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﺎﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻌ
 :(F) ﻓﻴﺸﺭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
  
  25.3 = )2v, 1v ( 50.0 F = batF
  ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﻟﻔﻴﺸﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻋﺩﺩﻫﺎ   batFﻨﺴﺘﺨﺭﺝ
  2 =m = 1v ,91 = 1- m– n = 2v  
 50.0 = α ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ  
     batf > leerfﺃﻱ    5.3 >5.04: ﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺘﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ
ﺤﻭل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ( oH) ﺍﻟﻌﺩﻡ ﻴﺠﺏ ﺇﺫﻥ ﺭﻓﺽ ﻓﺭﻀﻴﺔ 
ﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺤﻭﺍﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺇﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻓﻴﺸﺭ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺠﻴﺩﺓ 
ﺔ ﻗﻗﻴﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻜﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻌﻼ
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ 
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  ﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ (  ib)ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻻﺕ  - ﺨﺎﻤﺴﺎ
( T)ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﺘﻭﺩﻨﺕ ( 1b) ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ 




  : ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ t ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  
 91 = 2V 
 90.2 = )50.0( 1bt = bat 1bT ,   148.0 = leer 1bT
 bat 1bT ≤leer1bT
ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ  1bﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
  .ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ
  90.2 = bat2bt  ,  486.7 = )leer(2bt:     2bﺒﻴﻨﻤﺎ 
   90.2 ≥ 486.7   ,    )bat( 2bt ≥ )leer( 2bt : ﺇﺫﻥ 
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺫﻭ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ  2bﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ  ﺇﺫﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ
  .ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ
  . )y(ﻋﻠﻰ  )2x(ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻟـ  )y(ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻋﻠﻰ  )1X(ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ  ﻴﺅﻜﺩﻭﻫﺫﺍ 
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ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ  ﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝﺃ
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ﻻﺜﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  :ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
 :ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -1
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ . ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺘﻲ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻭﺒﺎﺘﻨﺔ  31ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺯﻴﻊ ( ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ. ﻨﺎﺌﺏ ﻤﺩﻴﺭ . ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ) ﻭﺍﻻﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻐل ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ 
ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻭﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ  ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
ﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨ
ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺕ ) ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺴﻤﺎﺀﻴﺒﻴﻥ  20ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل 
  .( ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎ ﻁﺭﻭﻤﺒﺎﺥ 23ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻫﻭ
 :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺍﺓ -2
  :ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻡ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ 
  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ
  ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ -
   ل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺍﻟﺘﻜﺘ-
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ-
 ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ  ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ-
  ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
 ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل  ﺇﻟﻰﻭﻨﻘﻠﻬﺎ  ﺍﻷﻜﺴلﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ  ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﺇﺠﺎﺒﺎﺕﻗﻤﺕ ﺒﺘﻔﺭﻴﻎ  ﺍﻷﺨﻴﺭﻭﻓﻲ 
  SSPS
  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﺤﺼﺎﺌﻲ ﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ -3
  ﺒﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ  ﻟﻜل ﻤﺅﺸﺭ
  ﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻜل ﻤﺅﺸﺭ                                                      81ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 






 ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻴﻗﺮﺗ ﻰﻠﻋ ﺮﺋﺍﺰﳉﺍ ﰲ ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺮﲢ ﺮﺛﻷ ﺔﻴﻧﺎﻴﺒﺘﺳﺍﻭ ﺔﻴﺳﺎﻴﻗ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺍ ﺔﺳﺍﺭﺩ                    ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ
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  SSPSﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ                             
ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﺘﺤﺕ  ﺇﻋﺎﺩﺓﻴﻘﺼﺩ ﺒﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭ ﺘﻡ 
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﺨﺭﻯ ﺍﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ 
ﺍﺫﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻴﻡ ﻤﻌﺎﻤل . ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﻔﺎ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﻤﻌﺎﻤل . ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ % 58ﺍﻟﻰ  % 66ﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ﻤﺎ ﻟﻜل ﺍﻟــــﺍﻟﻔ
ﻤﻥ  ﺘﺄﻜﺩﻨﺎﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺠﺩﺍ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ 
 ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪﺼﺩﻕ ﻭﺜﺒﺎﺕ 
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ
 ﻟﻜل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲﻴﺒﻴﻥ :  91 ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
 scitsitatS evitpircseD
 
 naeM mumixaM muminiM N
 .dtS
 noitaiveD
 29988, 7669,1 00,4 00,1 03 34x
 03037, 3331,2 00,3 00,1 03 24x
 29910,1 7661,2 00,5 00,1 03 14x
 53330,1 3330,2 00,5 00,1 03 33x
 99078, 0000,2 00,5 00,1 03 23x
 13259, 0003,2 00,5 00,1 03 13x
 90488, 7666,1 00,5 00,1 03 42x
 01857, 7666,1 00,4 00,1 03 32x
 09648, 0008,1 00,4 00,1 03 22x
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 




 46631,1 3331,2 00,4 00,1 03 12x
 74869, 0004,2 00,5 00,1 03 51x
 92058, 7663,2 00,5 00,1 03 41x
 47488, 0001,2 00,5 00,1 03 31x
 66638, 0003,2 00,5 00,1 03 21x
 80677, 3331,2 00,4 00,1 03 11x
 12941,1 0003,2 00,5 00,1 03 1y
 46647, 3338,1 00,4 00,1 03 2y
 22542,1 3330,2 00,5 00,1 03 3y
 76481,1 0001,2 00,5 00,1 03 4y
 N dilaV
 )esiwtsil(
     03
  SSPSﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 











 36287, 9880,2 00,4 00,1 03 4X
 51148, 1111,2 00,5 00,1 03 3X
 17946, 7618,1 00,3 00,1 03 2X
 01386, 0062,2 04,4 02,1 03 1X
 11388, 7660,2 05,4 00,1 03 Y
 N dilaV
 03 )esiwtsil(
    
  SSPSﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 






 :ﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ -3
  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ :ﺍﻻﻭلﺍﻟﻤﺤﻭﺭ 
     60.2ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻗﺩﺭﻩ 
  :ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  4ﻭﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل  88.0ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻭ" ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻀﺢ ﻨﺤﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ" ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ .  81.1ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  1.2ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗﺩﺭﻩ 
 ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
ﻭﻗﺩ " ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ" ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻤﻤﺎﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ . 42.1ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  30.2ﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺘﻭ
  ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﺎﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭ " ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  38.1ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻ
ﻤﻤﺎﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ 47.0
  ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ " ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﻤﻤﺎﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ  41.1ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 3.2ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﺱ ﺒﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓ
 ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
 ل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺘﺍﻟﺘﻜ:  ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺤﻭﺭ 
ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 62.2ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻗﺩﺭﻩ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺫﺍ
  :ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  5ﻭﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل  86.0ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ " ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﻤﻤﺎﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ . 77.0ﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍ 31.2ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
 ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﻰ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻻﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺘﺴﻌﻰ" ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻤﻤﺎﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ . 38.0ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  3.2ﻲ ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒ"  ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
 ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 




ﻭﻗﺩ "  "ل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕﺘﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻜ" ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻤﻤﺎﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ . 88.0 ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 1.2ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ 
 ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ "  ل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻻﻤﺜل ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩﺘﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻜ" ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻓﻕ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻤﺎﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍ. 58.0ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  63.2ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ 
 ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ 
 ل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔﺘﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻜ" ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
ﻤﻤﺎﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ . 69.0ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 4.2ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " 
 ﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ  ﺘلﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻜ
 ﺍﻻﻭﻟﻰ
  :ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ:ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 18.1ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻗﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﺠﺩ 
  :ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  4ﻭﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل  46.0ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ " ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ " ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﻤﻤﺎﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ . 31.1ﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﻨﺤﺭﺍ31.2ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ 
 ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ " ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ " ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ  ﻤﻤﺎﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ48.0ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 08.1ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ 
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
ﻭﻗﺩ " ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ " ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻲ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻤﺎﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓ. 57.0ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 66.1ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ 
  ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻨﻤﻭ ﻗﻁﺎﻉ " ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﻤﻤﺎﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ . 88.0ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 66.1ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ 
 ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺠﺎﺒ
  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
  
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 







 :ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓﺍﻨﺸﺎﺀ : ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 11.2ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻗﺩﺭﻩ 
  :ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  3ﻭﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل  48.0ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ 
ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻻﺴﻭﺍﻕ " ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﻠﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻤﺎﻴﺩل ﻋ. 59.0ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 3.2ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ " ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ " ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ   -
ﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻤﺎﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻨﺴﺠ. 78.0ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 00.2ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ 
 ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ " ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ-
ﻤﻤﺎﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ . 30.1ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 30.2ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ 
  ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﻕ
  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
 :ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ: ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 11.2ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻗﺩﺭﻩ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  :ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ  3ﻭﺘﻡ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل  48.0ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ 
ﻭﻗﺩ " ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ " ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ-
ﻠﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻤﺎﻴﺩل ﻋ. 10.1ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 61.2ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ 
 ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
" ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ " ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ-
ﻕ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓ. 37.0ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 31.2ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ 
 ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 




ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻜﺜﺭ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ " ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻤﻤﺎﻴﺩل . 88.0ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 69.1ﻭﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ 
  ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
  ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  
  
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺴﺘﻭﺩﻨﺕ ﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 12ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 tseT elpmaS-enO







 lavretnI ecnedifnoC %59
 ecnereffiD eht fo
 reppU rewoL 
 1183,2 6697,1 98880,2 000, 92 916,41 4X
 2524,2 0797,1 11111,2 000, 92 747,31 3X
 3950,2 1475,1 76618,1 000, 92 513,51 2X
 1515,2 9400,2 00062,2 000, 92 121,81 1X
  SSPSﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
  :ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺴﺘﻭﺩﻨﺕ-5
ﻓﺎﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺴﺘﻭﺩﻨﺕ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ( ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ)  50.0ﻭﺍﻟﻔﺎ  92ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
  40.2
 :ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕل ﺘﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻜ:ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ  62.2ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻫﻭ  12ﺭﻗﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻭﻫﻭ ﺍﻗل ﻤﻥ  1000.0ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  40.2ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ  21.81ﻫﻲ 
  ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭل ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺒﻭلﺼﻔﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟ ﺭﻓﺽﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ  50.0
ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 
   50.0
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 




ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ  ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ: ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻫﻲ  18.1ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻫﻭ  12ﺭﻗﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻭﻫﻭ ﺍﻗل ﻤﻥ  1000.0ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  40.2ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ  13.51
  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭل ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ 50.0
ﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺤﺼ
   50.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ 
  
  
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻨﺸﺎﺀ ﺘﺴﺎﻫﻡ : ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ  11.2ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻫﻭ  12ﺭﻗﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻭﻫﻭ ﺍﻗل ﻤﻥ  1000.0ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  40.2ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ  47.31ﻫﻲ 
  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭل ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ 50.0
ﺒﻴﻥ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ 
   50.0
  
  ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ: ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ  80.2ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﻫﻭ  12ﺭﻗﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل 
ﻭﻫﻭ ﺍﻗل ﻤﻥ  1000.0ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  40.2ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ  16.41ﻫﻲ 
  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭل ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ 50.0
ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ  ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
   50.0






ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 















  :ﺍﻟﻔﺼل ﺨﻼﺼﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻭﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ 
ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻨﻠﺨﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ 
  :ﺍﻫﻤﻬﺎ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ -  
  (ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ)  ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔﺘﻨﺎﻤﻲ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ  -
  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 3ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ  -
  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ -
ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻪ ﺩﻭﺭﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ  ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ -
   ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ  -
  ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 
 - :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﻴﺔ
ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺍﻟﺘﻜ -
 ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ                    ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 




ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ  ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ-
  ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ  ﺇﺒﻌﺎﺩﺒﻌﺩ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ -
 ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ  ﺇﺒﻌﺎﺩﺒﻌﺩ ﻤﻥ  ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ-






























   :ﺔـﺨﺎﺘﻤ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﻨﺎ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅـﺭﻱ 
ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺇﺒـﺭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ 
ﻤﺠﻤل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﺠـل ﺘﺤﺭﻴـﺭ  ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺒﻌﺩﻫﺎ 
 ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻭﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴـل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭﺓ 
ﻜل ﻫﺫﺍ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ . ﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﺒﺯﻴـﺎﺩﺓ 
ﻭﻟﻘﺩ ﻗـﺩﻤﻨﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﻜـل  ،ﺠﻭﺩﺓ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﺭﺍﻗﻬﺎ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﺠﻨﻴﺒﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻗﻤﻨﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﺜـﺭ  ﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﻭﺭﺍ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻻﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ 
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰﻭﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ . ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﻴﺔ
  :ﺞﺍﻟﻨﺘﺎﺌــ
 :ﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍ -
 ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺩﻭﻻﺭ -
 ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ% 3ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ  -
  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ -
 :ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  -
ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺠﻌـل  ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻜﺎﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ -
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻗل ﺴﻌﺭ ﻭﺍﻜﺜﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴـل ﻤـﻥ 
 ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸ -
ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ 
 ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭ
 :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﻴﺔ -
ﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺭﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨـﺎﺭﺝ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﺘ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -
ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤـﻊ  ﺤﻴﺙ ﻤﺜﻼﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ 
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﻭﺭﺒﻲ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠـﻰ 
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﻋـﻥ  ﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗـﺎﺕ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴ -
ﻁﺭﻴﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻋـﺎﻯ ﺍﺴـﺘﺭﺍﺩ 
 ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺒﺎﻗل ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻨﺸـﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ  -
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻭﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﺘﺤـﺎﺫ 
 .(ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ) ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ
 :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺭﻯ -
ﻁﺎﻉ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴـﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻤﻭﻴل ﻗ -
 .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ  -
ل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻏﻔﺎ ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ
 :ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨـﺎﺭﺝ ﺘﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ -
 .% 3ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ %  79ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺘﺜﺒﺕ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ -
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﺴﺎﻫﻤﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨـﺎﺭﺝ 
 ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺘﻘﻭﻻﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  -
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ , ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ
ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ , ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ 
ﺔ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴ
 ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  :ﺍﻟﺘﻭﺼﻴــﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻜﺜﺭ ﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺁﻟﻴﺔ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ  -
 ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻱ
ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻼﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻻﺠﺎﻨـﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻴﺎﺕ ﺠﺫﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  -
 ﻟﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ  ﻻﺒﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻥ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ -
ﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎ
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻱ
ﺍﻋﻁﺎﺀ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ  -
 ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭﻱﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻥ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴﺨـﺩﻡ ﻤﺼـﻠﺤﺔ  -
ﻻﻋﻁﺎﺀ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـﺔ ﺍﻜﺜـﺭ ﻟﻠﺴـﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻴﺸﺠﻊ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
 ﺍﺠل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻤﻥ 
 :ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ -
 .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ -
ﺘﻔﻌﻴل ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺸـﻜل  -
 .ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
 .ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺤﺭﺓ  -
 ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ: ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
 .ﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺩﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎ ﺘﻔﻌﻴلﻜﻴﻔﻴﺔ  -




  ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠــﻊ
 
  :ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 .3991،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﺍﺤﻤﺩ ﺒﺩﻴﻊ ﺒﻠﻴﺢ .1
،  1ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺴﺎﻥ ، ﻭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴـﻴﺭﺓ، ﻁ  .2
   .0102ﻋﻤﺎﻥ،
  .7991، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ،ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺎﻫﺭ .3
 .9991، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺍﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺩﻭﺏ  .4
              ﺍﻷﻓـﺎﻕ ﻭ  ﺍﻷﺩﺍﺀﺒﻠﻤﺎﻅ ﺍﻜﻴﻭﺯ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ، ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ،  .5
                         . 6002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺩﺍﺭ  ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،ﻴﺤﻲ ﻓﺭﻴﺩ ﺒﻥ .6
  9002،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﺍﻟﻬﺩﻯ
ﺩﺍﺭ ﻁﻼﺱ ،ﺩﻤﺸﻕ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻫﺸﺎﻡ ﻤﺘﻭﻟﻲ،ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ،ﺒﻴﺘﺭ ﻤﺎﺭﻱ ﻓﺭﺍﺴﻥ .7
  ،3991،ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ   ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
  . 4991،  3ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ، ﺒﻴـﺭﻭﺕ، ﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻴﻀﻭﺭ  .8
 ،ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺸـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ  ،ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻔـﺭ ﻭﺍﺤﻤـﺩ ﻓﺭﻴـﺩ ﻤﺼـﻁﻔﻰ 
  .9991،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ  ،،ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺘـﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼـﺩﻴﺭ  ،ﺘﻭﻓﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ .9
  .7991،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ  ،ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺓ ،ﻭﻨﻜﻠﻲ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﻭﺩﺠﺭﺍﻫﺎﻡ ﺩ .01
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  ﺒﺴﻜﺭﺓ ﺎﻤﻌﺔﺠ، 3002/40ﺍﻟﻌﺩﺩ
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  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 
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  .ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﺎﻤﻌﺔﺠ،9002/80
ﻤﺠﻠـﺔ  ،ﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻗﻓـﻲ ﺍﻻ  ﺘﻭﺴﻁﺔﻤﺍﻟﻭ ﻐﻴﺭﺓ ﺼﺍﻟﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ،ﺼﺎﻟﺢ ﺼﺎﻟﺤﻲ .8
  .ﺝ ﺴﻁﻴﻑ، 4002/30ﻋﺩﺩ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺤﺎﺕ ﻨـﺩﻭﺓ ﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ ﺍﻻﺼـﻼ  ،ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ،ﺤﻤﻴﺩ ﺤﻤﻴﺩﻱ .9
  ،1991،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻜﻤﺩﺨل ﺍﺴﺘﺭﺘﻴﺠﻲ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ،ﻋﻤﺎﺭﻱ ﺠﻤﻌﻲ  .01
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻭﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ،ﻭﻡ،ﺹ،ﻤﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻡ
  .0102ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ ،ﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟ
 12ﺠﻤﻴل ﺠﻤﻌﺎﻥ ، ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ،ﻉ  .11
   . 0002، 
   30،1002ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ،ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ،ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺍﺘﻭل .21
ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻨـﺩﻭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ ﺤـﻭل ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺩﻋﻴﺩﺓ .31
ﻤﺭﻜـﺯ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ )،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ–ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻭﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ
  0002،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ،9002،0002،ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻷﻓﺎﻕ،ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺘﻭﻤﻲ،51 .41
  9002،21ﻉ،ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ ، 3002/20ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻨﺎﺼﺭ ﻤﺭﺍﺩ .51
 5991ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰﺘﺴﺘﻨﺩ ،، 6991ﻤﺎﺭﺱ  ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .61
ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺩﻭﻟـﻲ ﺤـﻭل ﺘﺎﻫﻴـل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ،ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻠﻭﻨﺎﺱ .71
 ،ﺝ ﺴﻁﻴﻑ،1002،ﻜﺎﺴﺏ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﻤ،ﺍﻻﻓﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ،ﻨﻭﺭﻱ ﻤﻨﻴﺭ .81
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ،0102،ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺥ ﻕ ﻡ،ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻬـﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ،13ﺍﻟﻌـﺩﺩ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺴـﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ،ﺒﻠﻔﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ .91
 4002،ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ
 ،ﻨﻅﺭﺓ ﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔﺍﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺎﻫﻴل ،ﺯﻏﻴﺏ ﻤﻠﻴﻜﺔ ،ﻨﺠﺎﺭ ﺤﻴﺎﺓ .02
 ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ،ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
 ،3002
ﻤﺭﻜـﺯ  ،ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺎﻫﻴل،ﺴﻬﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ .12
  ، 8002/11ﺍﻟﻌﺩﺩ،ﺍﻟﺒﺼﻴﺭﺓ
 ،062ﺍﻟﻌـﺩﺩ ،ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻻﻁﺭﺵ .22
  ،0002
ﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻗﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻻ ،ﻴﻭﺴـﻑ ﻗﺭﻴﺸـﻲ  ،ﺍﻟﻴﺎﺱ ﺒﻥ ﺴﺎﺴﻲ .32
  ،4002،ﺴﻁﻴﻑ ،ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺤﻭل ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
 ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ،ﺘﺎﻫﻴل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻟﺸـﺭﺍﻜﺔ ﺍﻻﻭﺭﻭﻤﺘﻭﺴـﻁﻴﺔ ،ﻋﻠﻲ ﻟﺯﻋﺭ .42
  ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ، 9002/50ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤـﻭل  ،ﻟﻨﺎﻤﻴﺔﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍ،ﻋﻠﻭﺝ ﺒﻭﻟﻌﻴﺩ .52
  .4002،ﻋﻨﺎﺒﺔ ،ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺸـﻤﺎل  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل،،ﺯﻴﺩﺍﻥ ﻤﺤﻤﺩ .62
  .4002/1ﺍﻟﻌﺩﺩ،ﺝ ﺍﻟﺸﻠﻑ ،ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
 ﻤﺭﻜـﺯ  ،ﺎﺩﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼ  ـ ،ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﻭﺍﻗﻊ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺘﻭﻤﻲ .72
  . 6002/80ﺍﻟﻌﺩﺩ ،ﺍﻟﺒﺼﻴﺭﺓ
 ﻤﺠﻠـﺔ ،، 5991،7002،ﺍﺜﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒـﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ  ،ﻟﻭﻋﻴل ﺒﻼل .82
  .8002/40ﺍﻟﻌﺩﺩ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
، ﻜﻴﻑ؟ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺸـﺎﺭﻗﺔ، ﺃﻜﺘـﻭﺒﺭ، ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ .92
   .  2002
  :ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل
ﺩﺭﺍﺴــﺔ  ﺤﺎﻟــﺔ ،ﺘــﺎﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠ ــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼ ــﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ  ،ﻭﺩﻱﺩﺍ ﺒ ــﺭﻭﻙ .1
 .8002،7002،ﺒﺴﻜﺭﺓ،ﺎﻤﻌﺔﺠ.ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،7691،6002،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻏﻴـﺭ  ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ،ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺩﺒﻴﺵ ﺍﺤﻤﺩ .2
 .7991 ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
ﻤـﺫﻜﺭﺓ  ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭﺍ ،ﺍﺴﻴﺎ ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ .3
 .7002،6002ﺒﺎﺘﻨﺔ  ﺎﻤﻌﺔﺠ – ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ
ﻏﻴـﺭ  ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﻁﺭﺸﺎﻭﻱ ﻋﺎﺌﺸﺔ ، ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .4
  .،ﺠﺎﻤﻌﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 1002 ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
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